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TODAY'S QUOTE
H u fh  K e ittky iik te * *'Hkt 
Cttl'yuntibi* is tte ciKv>t w|km1|l|UI 
m. vixmmM  
tm y  id  m s  tm m siy,'*
14 |Kf
^Quebec Armory Raided 
By Pistol-Toting Gang
SJHAWiNlGAN, Q:..rf .C,F* "!"W b f  l lu !  iM iis ii matt tiM ta.o:k:
tM xkt i;«a »s i«a*as4 m S4/n\Si x4 *'i"Asii’.tae U
m\.. i s  aj»r.o/y ic»3-av, ■s*,! vp trv»a l i  to Zi liif-s twaii.e L itw ja 'ioa  du « EaJis*
lE.sc'c •jc.cw .̂,;.£U' axjii -x;.**! a to u.ie rttM ii v»ave u4-> d u r t q U s l
a'wcX *-3 i i f > j  a&d tx<x..i- 
axP-.3iia*k I I { i if i. S.B i'ftny
FLt uan '.xsitd  rx . iit i '* ,  •Jai.sad
%iiUi Vv ,f jA'Jicyi fa ’ i »',Lvtf to
toe Ck#i i ' i i i f j  Ai*u-
â  • -fcij iXv. i '4. . ' £1 U-'-j:':-' \ ̂  T X U ', i,. I i S
t'.-j i i.s ip . -J a i i r f
g,U.xi to ot« t i
:tji d -M j.
ik t ’ tjtoAej.;". a;.s »-akl
' a  ̂ X V xi t '■ Xfc t i ' . X
Xx.'to * i'Vi j ■;■ jtofc'-tx' vpr^vtf 
■etir, vl '.'.c' lt..c * tt
i * i '  1 > *--*d IjOlS tiiails i.*<dWy'.e'41
l;i V?i< ie d x i jx i:.r.£ i)
'nm ii Uft aitapuii at-ie iti-ii- spftog’* Uv»e;*l * iv e  c4 tomb'
However. Ike ixa'iv said ibe m gi by k  ¥toa% d« LLberatioa
i'to ka  »ef« i» t  (.ŝ -jex- <^«bescoi». T b* l * i t  FLQ bomb-
•  ttotoxJ m * K«ii« <t»d IQg UXA vlkC t C*ili.Kk a M oiil-
to't lw.»i itot-a •W t« ’b - l» x k j.
Ptotog U.e btdd-rfp, ItM t
Cv."',!',' ^:-;»toed O I i i C 6 I bfuke  
kx̂ -K L’̂ i '»*» C*tolb̂  *i'xj Utxl 
i';. »»to «*toe toe see.tttal totoe, 
Uie ia;iij.
T t i  g i i *  £■- e i:. b e r i  » e ic  
itouvfi ■ : ..*t xkUig j ibi wu*
j  ik'Iv'se to e j ItH ,
Lt.e» XU.-U- Al.'V*' to iiigfc 
: 15 Ia' Sa s t vu XSut
aiixi wad
rea l mr h jr t*  btoidiflg May 2#.
Father Wins 
-For A Minute
Five More Of Juror Panel 
"Shot Down" In Ruby Trial
I' lE»e Es..yre A it i  «u:)'.tser av*;!i3,a
e to XUe 5-xaX *.5i 3s Va
v . t f i  » e te  to  Ls,fi-to I  SAvt
»X xse Us ss;i!fcl i ‘.; ’.tiC t
n;t tu > >y tiktsA 's 
[.J ii.W ii- itiwiie i ’lASd
O A U .A S  <AF
j u . i e
J  s-Xk li, .t>> i ‘,
* li■'u.t--cA.t ti'S 
tavtr!' 
lls is
ijd y s, SeeaA s» ix '*e
U w ii le.'fv '.ry C s-ti.' ;3 » k  TJ
Was- es-'.'..s,eiy b«".'i.,se ■•.€ lii-
Ixt'sr
A h er  tlsr i» to  l e i f f U - e .  Mcl-
V tfi I k i i .  t i r f f ' t i i t  rt> .to ;,f*,
}.;» U,.x', Urf
U - it  t,«! {‘.iwstkS to »e*as
#  tir»
D .sU ic t Judge »to«e il , Iii'\.i*'e
tuirjed tiii'sx £k>«'£j «|au;t 
A t iii« Uiixd tl»y e-x-etii,.acs.l »
i i i  Ibe to ass.cuxbe « >...: -
I b r i f  iXitl a a t ik,*t a s.sigk ,
iytetf !s:»f t!i«' U »al ol Iv'.,!’ ,', '» !w • itsafgtxl w !!'5i.{drf tn t!se
fa ta l ■•■-htau.uig <j! |4T  H x n rv
O taxS'l, at a.-'a'sU s v t
P fr sa k s it  Jkui F Kritoed?.
L Of tI»S? fa t.! f i.e  ptto,l.*-fts
'  itr u tk  frtuis {'jr Urt Axias^, i » «
_ »(.i,!uri> a!».l a U'.an tik i ttsry
CiiUtot rrtuxn a u rM irt (4  tkutJi
i.! j N As ki
E IU O IO IS  (S i l ir i - J k S





;t? At'.'.X'Bry liettoy Wade, 
iv . 'd  ia * i it.e L is  r t. j-  
;s '!_ ; ifs  i | » t o j t  I3 j.ita l
: . ; ' x l . ’. A; ti,.rs sxid
t.X'.l sei'icxj *s a la
iivt.vs C ite  ta D a iU i "l\>_r
i \ t  >e»Is a g 'j "  i l ' . r  S i id 
»«.s » ito  toe du­
st a
ii ls r l l W a k  a.tsi»exl hef ttJ it 
llsr stale att« ask !f»e d ra th  jarO- 
alts' f. 'f M u b y aaxl askixl
ahti’ir* sLf !ii> fe.sgunss m 
k\''.L;t .s:.ti'.>„s svIViirs sdr tt~
* Nsst lel::g».>.;s Itot tXiCsCsra- 
tx,.'.is I t„s5 <k»Ji ! ! t« i I utxwki
t«e c t.lr  i.t si;, s' I sk-fc'! 's* ant
fcS'.v past t ‘t iS
ik lJ l has |jf r  ■» touf *? t ia tn i 
takaig r is
YA-NCOi'VFK a*F> ■— Ft* a 
);-,icutr WexiSiesdit to< titlser 
c i a ;".to‘,g..k'jd cfeisJ liksugLt be 
t.xij •*';c teis V,;i£;g t * t t k  to ta^e 
; Lfj- taiLUted tu k iiu d ia a ii 
j to P .k l i:€  toe toektauy le ta jtk
i i,, A
I B«t toe I 'jv  eriu ’.teci? filad  auB 
i * 5> fe il agmicss a r'uiiag by B .C  
' S,xi*rii;.e CwiJ't Judge Nsxhrn.
NetftoU v.,au'ti h»ct w 'deted Uae 
aid si'«e g'-ul a-ii'f.itleid Vj Use ac'h>.»ut- 
‘ J '“ »» t i » i  Btoe to r 
3iL,„e, iifeS 1 heafsJ abiiul I
tl'.e a;'p«t'x'. "  sxvd Use JSt-.Ye-Ear* ■
s‘d t''-,s,a s»Jw lefuaed to be-
t'itoy L,.>i,'«e tss>w is ttiat
toe *pt<ei.i iYMjrt s»lll l ld e  
toe glU iS 'tto W ! a jk
l-eai,." L« t'Sud
Hu, s i i - j t i f - t ' id  I'eSaiiicd rh ik t 
» 4 S t«'de,!rd ad to ltlrd  U>
i^'s.Ltiial'P:, the fOverxUlSeaS 
iM  ( rU ld a d  f'h ik ti'ra  to 
Nt'« VYestiu'tostex. by a inagi- 
stJite But toe stb»rjf.!l s'uiKcr- 
toteix.ic£lt Irf-s-irCt her adn 'ils iiu ii 
wIklcJ a ioiUtoiA Wdcf-U»-«.«UIM“ll 
jsittisd to bSWO give liKti
si.iss frt»t«'.ary tw »et»  to tefuae  
ad!!;i: Sksa.
fssAV.i aeie 





Keenleyside Tells Of Part 
Played In East Of Province
l>f L  K,ee.tdc j  side s-i,y IsfeS. toe
ta K e k > itt»  o iiiestiiY  lUgtst liie  he s*
,c-istera hilf t’l Hi*, extj.kl ck- Ai 5*.»
' l iv e  toe g s e iU s t  texieba fjvxH t-L.su 1 i*X i 
;toe Culus,nti* H'tvtr j^ vjeet u vet U-„s «>.l fu  as 
.toe £veit ZO years. e-.ss.i .-".aa t
i){ Ktxtueys.de, ct> itairis'.kB 
s i tUe B O Jisdi'O a.t'tX P't-aef et,y
a r i  t«e .less
", t  a till
h'g*l ,x4 it»A’ r'i*
,s.c tu Halil Ue e*«d-
tliC l.st»-g!v,*...J.»3
Axto'xiiSy kas gat'Sl Sl«c aief at
the K,tiu»iC.a vi tu lV i'
u,,eice t£gd.Ar s;';vCitoiy dtoiicf 
m exttog, S j ir e  Kica;bexs aiid 
;gwxs,ts itteEtdv'd
} Tt,<: ti-x'aktr f'Js! le  I lea  tsi the
C„ I tUlui t.txx, ty , the pi s.V'-l
, x:,U.t 'ttiX ttSi'tis xt sa le  s,,.l trie 
;; ̂t s ex'U -, sic f.V.x*
!;-e i'x;,',.cvi fic.'cst f s's.stf utlslg  ̂
t,Ls It i'i-e ilc'x’lt v» ,'t!s tile tHtVt xJ 
U.Lt efvekK'.,J',rLt Iks U<e
!ls<" %i'
! Tkx* : c i *iLt
Vi si,
s , « .Aa. j
I-1 1  ̂is'
L*c'
If U-vC IT„C 0.J »J t" ■ f 
ji ,U- J"* »i ,,1.4 J!! it'-... *, ; 1-
TALKS GO ON, TROOPS R Y IN
Assassination 
Bid At Dallas
.'•ss'.its fieg'.'tia’.rvl f f l -  
in t*;e Natk'ftS
.'.tl StE-.'.-,es'aU Si) kte-p the
to the titi'Uu- Shi if. A iK dhrf. that he was
rr:#a sakl he cafifk.d tie cwo-i Ui rtcusu ig  Jury raM ida tes .t 
Vlnc'enJ iSiat Hut-y was tosatie j i* to  have t-crviri,e» a fa ias! \t>S, 
when be cuRtsed ckswn Ckwakl. ;e |  the d ta lb  pcaalty.
Haiti Rejects-Protest Note 
On Canadian Priests' Ouster
D .\!J ,A ‘> A d ist.faaghl',
di'iwitxs- t.Kjii a wtiW sJwi to Use.
■ !> *!ks i i f  te rtn to ii W«4-i 
tsctdsy 6t a ttifca she muU*ak. ‘ 
b.v her iatct ftir rad itl
r ieu 'u tr.e  G ofti'io  McL-eiickstt. , 
‘Itie  U ilie t. flrtv l (rvw  IS frets 
• t  W, W. T t f t f .  «r, o f-t>«T laf,i 
sn a tm a ll h tw ll ia f  ca r- ' 
fiixJ by D A IVtffs*:M> of I ’ark i 
Hislce. Ill, Ikrth  men were walk-, 
ir.g til I k i r d  a 4:45 p.m. n ig h ti 
1« ChiCigl* i
V a'.t ;v 
tivk' 1
l«e«,i'r III CyyLus a> iii.'.itu i to-- 
gxii. fly ing  l.SiW ttx'»:e tiv«»i«, 
Uki.».t-fig parSfsxctefs satonr*, 
t 'j t;.r r is t r r i i  Med,ur*"fahrati 
uUhJ S rtu iity  CvHS!.; U debate 
t,.ji t i i r  Cyteus cris is w-ss ia
rrce s i t.i'itil K ik ia y  an.eirB«ae», 
and th ffe  were ik j t-ure 
ja-rt.-, Is'f affeeKirp.t ta  jwv*- 
f.n' aa toiernatiaaal 
force to take m e f e iifo fc*- 
{ricLS ii! toe tdiak'y c*a*e-ftre 
Ix-t'wrea the Greek- and 
'1\; s k i s b-Cy pf fo't roramiMUt ke*.
Missing 14 Men
4 - .1- # -vw ^
at Sea
EER KEi-EY , Calil, <-AF‘
Um'»xr.»i'sy id  CaLf'uraii co­
ed* wvii I h iV ii W siga cxit Ikf I - ex;,til y jid j*,k i kk  p,ii.,>jo ,■* a u i to Ui Full
aay tuoie wtixi* the? kave , l  Kxk a«. kk i ix*iiay ua »i,fy, Lo * 0'! 
two cJ toe' Ck,*'i,oUtoile* eWi 
cami:.,;
TYie at C'jui-r,g,h*»u
a fs d F'fexto'ia ress'uleftce 
hails » i- l to  I«!>:k>yrd stal't-
ic,g to g t’
lEe i'u-4 wi.i {t-Jich la 
and u -t i t  a t-,i:r'.e ck<k by 
the tkiitors, E*ch gul wiii 
have her owa card,
Co-ed> C£«,6i'.4»tofe».l at*>ut 
the toisa* te-cxuse they h id  
i j  pi Hit where toey were 
g>„.'i,:-.g to a s i'-iie  twede the 
'C'SVe fvi tor,;i a'.es'.al „sxs 
'lY'.e g'.! >5 a‘ »,i jcOkI sx-
je'Ctcd x.okre eiatu-ued toe 
to iA i  *-0 fxe wheiC 1to,r 




KICfJSIA «Reu!rr's '--A  patro l , 
iltifishi '̂ *15 f'i.l’IH.t ttt Lv* ly jks i''?"t , Vktfa?’!" Ill ».£k̂yt tfk'C f
bv Greek » Cyp.!kd iriefuUro a.ur.to-Js vs su ivst. as la -.ofur;: ’ 1 wss‘ui.1 uige ail IH . t« for*
ivear the er*se-fii«‘ liae to Si- otto r p-rvjects lYie St L-awix»ite'get the ili,t»gtcv an tit* that have 
fx>!-is,„ Cvprui d.-r-f.,g the r.igb!.; Sk-iw ay, he taid. tlkturtaxl suaav ,p-logui'xl us cuei the past Jew
a ti'uce ix^c t cotr-iL'urvjKiue ■'uvo-r'e and the-f re'---,ettiix- ysaE* ar.d Jo-u la 0 lituleci de-
fa k i t,;*iay. io.!,"!.! ci.at tSluc!i Rsate Ifi lersSis le ftt.if.x lU J i tci f&lS'i 'l i f  utlS'-Cwl
TYie t<',uo,„"-,i,;tiip'ue saSt ■ i-a- td y besir'it* ffi,o:i- lh<- p-iuject
trc ! w » l !,.n t,he Ik'#.r„! kd,! ts,a tli»- ‘ i t  w o - l i  to" 6:-‘k;«»pf U>te.“  he; ' VV'e i t jo U r  tlvat E C .
trU't t-f NsfviiU, IWJ yariio rs id , ‘ i-’t  o lh tr  c tw unuaiiie i to w ill how !u .--  an artijik- suK 'ly
(fMt) t ' l f  crasc-ftfe  tee. w bra go i-» t.He K.f»'»teh#ys oa-d te l l. i- f  k-w cvat eaergy aadtirckde to 
the i.'sckleti! fjCfurted iie-cfj.-S'tJ»etc » K it ttiey ttju ld  fai:,!; use the Ix 'titfi'l»  to (fiakc the
A Cvpnis fovrmtnrnt fpnke*.'‘«  rr '̂Vince the m<.:t prorpciwui
m,aB aakl or Ibree .h o t i in lK,st w-a.v make t te ir  re -a rtlle -• area in the w « k l
■ - ■ ‘ \ke tnusl uie this m crf.v  to
build t,i{w' I ( the fl,H.»t fllllgh'rrw»l 
-ii-xl kfm lly a r ra i in the w u tld /*
be SsSd,
- H *.tavy W'lU'i'iK W.,.! t', ,': 
.utor tik i ) t a f .  11 y
I ui r.rVCcxl Sef* 
.'I0v,s w .ii iv,::,.e fK -iii tor Ki.AeQ- 
oy ij 'f i i u*ar,„'xgxij ttiiiM -i ami 
this wot k w ill C'CCiia'î e f'ox tuus 
V exls Cto Ihv Cc ■; ...Uit'.i,
Ik 'fo ie  we a ir  lo..li,tocl we 
itxJ t w.-sk l i i  ih e
i  k x'e a. It r I c 1 .-'t, a e a twi
C'lsck U'a,0',» 3,!>.t a c'l.Ci- 
,, e-al.Ulxtr t,Lix «",ti-
,c'0't W ,.i; t s k r  i \ l  > 5 * l »
• In  u .to „t,..,n  i j  v .u iL  u a  lb «  
dxk.y we w U.i hiV'«' t'U It'- 
!vx i,-, 1‘,-toi t- li- lg t; Si'll tk'st'k-iSV 
,l y C\y,J„jc 1 1.,'i’',s i i- t  ihr ir.a.Vor' 
.-L Ic U'i LcJ 'w'.lh the 1 .tklk 
w .’J  h i i e  l i  t o  re-u',r,fM,'c ' Lie,,*, if wt»,j
lu-i. : iVicxJ.
Displacement Of Residents 
Not So Bad as in Some Projects
I>r Keeakyt'siic la ld  the dls- ai'iv ditfa'u,:ty in  gelUcg pwtHa­
s''kcx ,<'•■.«'at vt tx-viile would ».;it',sucEitaty ai's'ivvaS cJ lUe tJxaty
H tf* (sfWll.Wt It %■*. Bot »,g.| rwtd ihiat tuut^XkBkk-'
fe rla ine tl that G fe
(.HTAVVA •Cf’ i — H iit i  ha«. re - .e a tL rr . the y ia trau  nt •aid Irv- 
l^ jected  a Canadian gcnrrnm ent c i'lm inatia* d I'j r  u rurntv had 
p rn trv t againd n in iln . 'm  of H j t o f n  fmjfsd !n the l„i«cai:e of 
Jesuit nils<l..n.vrirv fri'.m t h a t l i r v  I ’ asd l,a f4 in rr , 51. of 
country l.vd week : Mi'.ntrc.\l oo h i* a rr iva l at Ih irt-
A vlatem rnt I 'r 'ra ’ eii by the »u.Prince Interpatiucval A ifi« irt 
Haitian nnb iv>v here W cdnev 'Jan  31
NF-'.V Y O ilK  fA P t - A  US, 5 G  a m, Ttie E lto  had sped to 
Il.ver’ i  wife i h o v e d  Uie Cua-t Guard i utter arw! j ’.jne* the Amba»satk,r for .talvagr 
wo.L-.an. M f i.  Matv K iu ttlw th  tointinui'vl rcari'luru; the .\'>'rlh j,urj*.!-es atwl a ttivevl at 9 p rn.
t t t h  - C.vprtota 
fsre*! thent.
The ci'':ntr,unl-jue raid the 
H r.til h company con'iri'iaoder 
ca'to.l •  Greek p«,!ire {.mUoJ
Sf'i.'l tl'ie rh.U'f o f p ih c r
TT';e t»',d'i-ting ftu rii which the 
• tiot* r.'irnr W'av •e .irrh r-l arul
day raid that ■'Ci',.nstdrring the j 
r* te n t of the plot co n tru rd  by 
the reverend Je-.uit fathers for 
the obvloij* I urjwke of provok-i 
ing a real Uinet and eunvider-; 
Ink the flftg ranrv  and ‘.erious 
nature of the f.irt? , the gov- 
r rn m rn t of the Ite!«jtiSk' of 
H a iti hay unfortunately, rwi
Stiir.e, 4*. trt the fhwir, jwdlce; Athvntu' ti'xl.iy (cr 14 jr.rn  mn»- Wc'tr.e-.d.jv n i g h t ,  the coast a rm n ! Irregvilari fmira!. 
?a,.l. a* ihe tried ti) »tow)t againUh« fro in  the .'torrn - b.vttrrrd Kmuvl *akl. ' v /*-r tv
.tod the wekiwvfl Jammed. A a -B riti.-h  grain ship Ambacvack-.r.i jh e  Coot Bay am,! the p la n e t; C < ^ lD I > A T f »
auhne emplovce wrcste*! the but their •u iv iva t wav conval- cviniinurd to l>*'k fur life  rafta.
32-ealibte nutomatic pistol frtiwn.criMl im],irot:.ibIc. We.ithcr in the v ir in ity  of the
Mr» Stone. I Twcr.tv of the 35 crew m ern-* Am ba’ siuior Irntumived consider-
Hnm ifidc officers sad they p,cm h.ivo to rn  re c iad. 'The nlsly before dawn, and the firs t 
would file a coinplalnt toelay ca it.iin  dud . pl.uie of the day ’ s search «r-
••I A r ta k *  toved .m inter O .o t r.u.nd i.iea  }„-a d .p a r-: Argentina. N fld . at
natoria l I e”  ^ v m w . lJ r  eu^ a n  . " 'to u te d  that a Dutch lug- 3 :*•'> « nt.
la r i r o f  e i v e t > h ? e t c r i  ency to . toml t.Hl.iv t<M>k <,v. r the livting
.O .n c o .,  I h n . t e r ,  «W  ,W,I ,»o IncW™, „ b i | -  i , , „ ,  Ha.I O  ,.rv™  U, 1(1 l . , t .  i
Rubens Thief 
Blames Radio
"The e n ito ” v statcrnrnt des­
cribed the dcKumcnl* as fo l­
low ■>;
The comrminiiiue ».iid: " I t
seem bkcly that the -tods
were fired on »fime In ilh idu.vPi 
In itia tive  nnd were not a delib­
erate « r co-ordlnnterl netion.
“ If to now agreed that only
unlfortned |S)!ice w ill patrol. 
.There were no casualties arwl 
Coos Hay radkHxt aix>ut s p,,, .puatlort jmnvert o ff am tr-
that a snow storm had ••
' stopped, the mountainous w ave i
Oswald's Brother 
Gives Evidence
mcnt (,f I(.illi, and <'rltlcl/inx'iiGa'l',! h i ' H a r  I al C:?S a id, KST'Ihc wiml waa fllxiljl 30 mti.s . 1*
harshly the rnethodj of the sard (toneral I lo to r l E'. Kennedy to tugto>nt Kll>e put men v is ib ility  was four to a ll
the prote-t of the government' 
o f Uanad r ’ ’ ,
External A f f a i r s  M in ister |
M artiir had c.dhd the Haitian j •b i .a m E  G O VEENM EN T 
c h a r ^  d .iffiiires to h i*  o ffice , Haod • w ritten  ncitca In 
TTuirjirta^ u> say that Jesuit mLsslonary
ndn reJtHted the allcgalicins g^yp^ from  his jio lnt of view, a 
a^gainst merrilicr.s of the Hornan | general p icture of the Pltualion 
o ^ r .  , (ft (h f counter, especfatfv th e '
Elatxvrat ing on charges ttvade p ip fu i state In which has fallen
Haitian institutions as a result, 
according to him, of the action 
of the i>resent government.
“In his not e s .  Ecvcrcnd 
Father Lnramee advocates a 
general subversion jdan, which 
ho himself calls renovation 
plan, tending to overthrow the 
establLshed ixiwcr and featur­
ing the v a r i o u s  following 
points: Systematic proiraganda, 
the setting up of cells, home 
infiltration, i n c r e a s e  in the 
(xiwer of nadio-Manrcsc, and 
the building of relay stations in 
order to reach tho remote parts 
of the country,"
order an Fill invc.*tlgation. miles aiKl the lem tierature over
Churchill Votes 
 ̂Twice In Commons
UINDON (neitlersl-Slr Wln- 
aton Churchill, now In his With 
ydar. surprlswt nnd delighted 
the House of Commons Wednes­
day night by voting twice during 
a dcbateon two routine meas­
ures.
The former prime minister 
has been attending Parliament 
fairly' regularly in recent weeks 




A'THENS (API—Greece's new 
government drafted a dccrct? to­
day naming 23-year-old Crown 
Prince Constantine regent for 
hi.s ailing father, King Paul.
Tlie king was expected to sign 
the decree t<Klay.
A medical bulletin from the 
royal palace announced at mid­
night Wednesday that the 62- 
ycar-old monarch was suffering 
from stomach ulcers and in 
great pain. Ho is expected to 
undergo surgery in a few days.
abiard  the Am basjador, they
14fv*]«wv*4 ifi No 3
hfild. atKt the Eito startc*! tfiw- 1̂ *̂  Stream was
InR her to the Azores islands at 6S degrees.
Labor, Sportsmen's Group 
Oppose Work Plan For Parks
CANADA’S IIIGn-IAIW
New Westminster............... 50[and
The Pas  .......................  -loUremc concern aioong mcmbcra
VANCOUVER (CP) -  Or­
ganized lalxir nnd a stKirtsman’a 
group threw in their weight 
Wednesday against a provincial 
government suggestion that it 
may open parks to select min­
ing nnd logging.
The resources committee of 
tho B.C. Federation of Labor 
.said It is shocked. An official 
of the B.C. Feilcrntlon of Fish 
Game Clubs Implied ex-
iiiiiiiiiîMtî'm jjA'''! ‘'4
l'L>'"'I'','i7 . '
but he wnntc-d more information 
before making a full statement. 
Mines Minister Kenneth Kier- 
nan said In the leglalaiure that 
he favors selective logging of 
mature timber and mining in 
large wllderne.ss parka. He did 
not elaborate.
The labor federation snki If 
Mr. Kicrnnn follows his pro|X)snl 
mining operators will "despoil 
parks nnd recreation land, 
which, in outlying areas, mean 
Just as much to the local resi­
dents as does Stanley Park to 
the liOwcr Mainland i)opulncc, 
Erl Meade, secretary of the 
fish nnd game federation, said 
he will meet Mr, Kicrnnn next 
week.
Parks are derllcated to pr-ople 
nnd not to business," ho sold 
Our members take a strong 
stand on this, but I am not going 
to any more until I hear what 
the minister has to sny. ‘
Tom McDonn,d director of the 
Community Planning Associa­
tion. commented:
•The man who wants to make 
a dollar can always find 




?,<• «!«• t.iking «i j>er!.t.ri.>l lt>-' 
k rt'3 t in the iwtvipic th-it *»U,1 to
' We ha\e irt up a comnuttee 
Within the H,*dro Auttoril.v. awlj 
v.r b,'.nr Iw'-rn wot king fur three'
M / i f .  to C'')-<'rHin.'ilr the owr.*]!’
, t i m e ! . n t  i.f the wtmle areat 
’. whrte the dvm * a rat leiwrvolr*:
will I'M? ll,>C0tl-3|. '
'1 iluti t toUcve there will bej
HHUSSEI-S (AH' -  Ihilxn**
Ni'Ktto I He.id*. i.n( of Ik l-
giuin'.* groat art tfcaiurrs, has 
to 11) ri'covi'UMl and a joutb has 
t ndinlttt d ho Llnto It Monday
jliDinng to gel riiOMnn. (kjUco 
siiiil WorincM'.ay nichl, 
WASlllN'tiTON (API —Holrcrt ijlnmr*l a radio
I., Oswald. « !dff  ̂ Itrolher ofip,,,,,,, ^,.,1;,! [j,. H*t< n« t«». 
I ’testdent Jotin i ,  KcnnExly s ; lli iigi,i, i!, 19, w.is nr-
«u»i« cttxl a*sa*stn, trrtifled h>-; jjj jj (, ii.|,i,onc bcwih as
d.E v tofore the prcsKlcnIial com- ^a* phoning the curator of 
mj.%?ion invesUgaling the assns-1 p, ,,.,5̂ 1, jmclent art* miMeum. 
Mnation. from wlu're the llth-crmtury
Oswald wa.s asked to aptoar' j,; , ( , ) ( -Urlen In n bur-
nrvd agreed to come without gi,„.y th.nt shrKked Dclglan*. 
iKul)tK>ena, Chief Jii.tllce Earl: yor a |>nlntiog valiierl by cx-
i Warren, the commisskm chair-i j i  ,000.000, the youth
nrm. told reporters. asked a ran.som of 850,000
WASHINCiTON fCP) —- Attor-j Oswald, who live* In Dr nton, | (fj,fteg (|17.000», they reported,
ney-General Rolrert Kennedy jTex,, and I-ee Harvey 0.swnld, - — ----------------  ̂ -  —-------------
says there's a threat ef a beer the suspected assassin, wcrej 
monojioly in the move by the'full irrolhers. They also had a 
Jos. Schlltz Brewing Company ; half-brother, 
of Milwaukee to acquire control 
over John Eabatt Limited. l*>n- 
don, Ont., and has railed on a 
ferleral court to block the stock 
sale.
The Justice deoarlment’s sur­
prising action—which a source 
said was taken after U.S. con­
sultations with Canadian au­
thorities—wa.s initiated In fed­
eral court In San Francisco 
Wednesday. District J u d g e  
George Harrl.s IssuehI a 10-<iny 
restraining order to halt the 
Schlltz mirchasf* of Labatt stock 
until the U.S. government’s 
charges can lie examined,
Kennedy said In a statement 
that Labatt controls General 
Brewing Company of San Fran­
cisco which, in turn, 0[)crateH 
Lucky Lager Brewing Com- 
panv, tl>e largest beer producer 




VANCOUVER (CPI-A H 'ce  
raid turnerl up IKKI.OOO In coun­
terfeit Unlte<l Slate* money 
Wedne.sday night at n downtown 
printing shop.
A 34-year-old printer was 
arrested later at his home and 
ous news for recently Indepen-1 held for quc.stlonlng, 
dent pe')ple.s. says Morocco’s Police said the money was in 
conservative op|)o.sltlon news-!well-made 110 blll.s. Plates nnd 
pa|)cr Al Alnm. jo t h e r iihotoslatlc erpdpment
'i'bi; uaper said the French 1 were K«d/cd. 
move following Monday's coup N<i (dbcr details were linme- 
agaln.st President Leon Mba dialely available, itlihough It 
maintained tho president of the was re|)orted that the raid fol- 




RABAT (Reuters) — Rei>orla 
of French army Intervention In 
Gabon constitute the mo.st seri-
Hugo wboela of 0 scml- 
ualler lie atop thin auto in 
yfhich two young gbrU wcio
to /d  GiRLS SURVIVE CRUSHING ACaOBfT
riding in MinncapolU. One of, wreckage after being trapped 
the girls, Naomi Burtnick, 16, '
had to bo cut out of tho
fpr two and a half hours. Sho 
la In aerioua condlUoo. jUoijr
Doyle, 16, was able to crawl 
out of a door and was not 
acrloualy hurL f AP Wircphoto ' Frank Jr.. 20.
Sinatra Denies 
Kidnapping Stunt
I/)S  ANGELES (AP)-Frnnk 
Sinatra Hr. denied Wcdncwlny 
that Ills son'a alMluctioii wan 
hoax nnd said ho never hud 
given the youth advice on pub­
licity or how to deal with tho 
press.
The sun - tanned 48-jrcar-oId 
singer testlfierl for more than 
two hours nt tho trial of tli|ree 
men charged with kldnavrplng
S T O P  PRESS N E W S
Grain Sale 
Rumored
WINNIPF/5 (CP) — Reliable 
sources said lorlay C’omnĵ rmlst 
China has made a Kiibstantlal
tnirchase of Canadian barley, 
»ut there was no official con­
firmation.
Size of tho sale was placed 
nt 2.1,000.000 b 11 s h e I s worth 
nlxnit $26,500,000 nt c u r r e n t  
price*.
Tiro sources said payment 
would be spread over 1ft months 
with shipment iHdweeii March 
nnd S e p t e m b e r  this year 
through Pacific const itorts.
Officials of the Canadian 
wheat board, tho Crown mark­
eting agency, decllneri to con­
firm or deny tha reported anle. 
Grain officials said the Chi­
nese could use the barley for 
human consumption as u rico 
additive.
Ontario Rinks Shoots To Top
REGINA (CP) — Ontario’s Owen Bound rink fihot to tha 
to|) of the standings In the Canafllan s( ho«)llHiy eiirllng cham­
pionship t<Hlny as eastern rlnkis bstk the meamire of westiTii 
o[ils)nents In the seventh round. Ontario cll|)ped tliii defending 
ciinmpion Alberta rink from Settler 9-6 to IkkihI Its record 
to five wins an<l one defeat. Anolbi'i' match saw Northern 
Ontario defeat British Columlda 10-7. B.C. now drops from 
a share of first place with Untarlo, to second njx/t with a 
4-2 ledger.
Pearson's Pension Stand Likely Firm
OTTAWA (CP)~Pilmo Minister Pearson Is ('X|>ec(ed to 
take a firm iMisltion on the existing terms of ids gavernment’a 
contribiitr>ry Canada PensU»n Plan when he replies to n recent 
letter of criticism by Ontario Premier Robnrts, All Informant 
said tixlay that Premier Robnrts will toi told Ihe (edernl 
government intends to ndln re closely to the anaiadcd teriiiH 
of the plan as they were niitlined to the provincial premlera lo 
January.
Volcano Island Rocks Again
LIBBON (CP from R«uters-APi — Earltuiiiakof shook 
tho xtrlckch Ixlnnd Of Shrt Jorgd 111 thh <f«rttr«l Aioftti'fw Ihw 
Rcventh day early to<lny, TJio new riiinkoa on JlMt,;,l*lan(l 
—thrcnjcned with dcxjrucllon by nn w dcrw «W r^lw ll|^^  
ro|>ortcdj. A fleet of mercy ships evaeuntrsd •bout 1,(W0 rcsl* 
flcnta of Uio island Wednesday.
r iG E  I  KEX4MrCA D A ll. M. HHNAMES Bl MEWS
Warm Quebec Welcome 
For Queen Says Pearson
rriN ie  Mwifttor t t s n m  l»<Huy Tit.il. 53. c>lt 'r rc m k r KosltM lU ra i»« li
Wtoa,!'..iiiiY la he u  Ferfu* D-^'trict toiK*i*l.U-.bi'!u5.ie>i fc-u L«t«.K*>e gwv-
*u«'« iiycea Eliitsketil wHi te- t - f ir  G„.c-li,d. Ckai. os* rtn iia -a -'« ra tn tiifs  to Pr«Mr
<t warn. la Q«-e- ed cka  to March l l ’ dest fto id  Muthsb W ednesday.
toe la OcU'tor, His iUiemeMt'^im uu*« c to ife s  ol fwcfwg: He was ».sJ.ea w  stay u  ol-
bii. ., to.; }.<•., jOtigeii Cc.’R Jiittli*: eSii::';iiaUliQ yaj.<ei'» to g*'"® toS f ii 'c  toivii i  teW ciE-iUefi; iS 
a to - i. .*e , i i i ,  P ta i» £ *  was Itoi -e iito i i i ia tra to a lio t i.  < to itntA i. S toAaii is to r lisu xd  a
i j  Umhtri M to f ‘ i'X.'- Tto.i c ts i j^ t ’d  wtoS tvi g'Jii Ctxiee u;,g ja ru a n ix a l
t*a e Bix'.ijii aiid Vic-'fc:.i i L4'’.e t c  ®-s ea>etos;.e «i»i fvr £:,x«' e'.xv'Uocs in
•tot a-- vtoi.) .- .^ je r te d  taa t t i i * r ; , i  ira jia e i sru.tes'.t's' A-to;i T::.« tmiral te rm  o l I to  
Qi.tvn - . iiit Nuva So*tia iju ieadi iii« r» ’ajr« paper aod ■ jSsaiieEKtor, cee-ctu.ir.tor pot-
<:.i Q»t£>c.c 13 view  c l  icix.e o p iii 'i  a t s  f;.u3 i| i3 a tsw e rs  la  wc..-ld have t,U ’.*€d m
uj-ai itat ihe w d l to  w e i - ' s  fre a c a  cxar-pasiucii a a d .J i j ie .  
tr-to.e i.i iia« i't'eixcis-speakiiig r'r<ca.c& auUSMft paiaers. 
p i'.v iito e  i
'The  V|ue«:0 Will a U e la l  '{.**- 
Ctwi.lttleraiiuiai cereaksaies at 
Ch*r.toiietowa «.ui Qcato'C City, 
Oc; e-i2 
lawis - JtM #4 iriieM i (K !- ' 
Jtoivetl# • i'Asackro,s.»ti«ffl ■» Meet- 
C'si U'c«wa5.5 v« la.'w4 titer wtoa 
te s ikm  wtot&er A o ip ito  
Ctoquette L-LotUeieret wiU ac- 
c<.to,Bi,a.By !X.e Q-ween co tox vu it. 
Mr, CttoQ..'.€tte Iasi year s-aal 
Caoaiia atotcki get td i to iU 
* I'-ae igs ro<»ii' «,k "
Bakky Eator la itd  b„is fe 'fa­
r t  to ta le  assoctosns Wedstsday 
ta  W a s i i is i t o c  a r r f  !« f.» *e d  to  
t..im o.er 6is Ji.a.a.i'tosi reccxdi 
cx ato-«tr tot..x T toy
to iy  fc;xa to iv ic e  to » i  i&«.*i 
K,f a tosMUi4
aiSil lT.x«,*l,e:fi-»5 ,tto« a .lii 4 jVSS- 
t.i C.ciegiis» i l  to
pels-Sts ;s h it set.p>ai.
ISHOOTE* 
*l.f ta I  3)
I Dr. Haas UtlttotaAa, im trial
‘ la I, tot i t  tog !<>«' »; ie.i.’st TJ.tAd 
touiXiaa.s Si'S fr- id e rs  ilto iiig  Use
i Secciid Wvj ki War, *a*S Wed- 
: aejtlay he to-ca-rtie cvoe to liie 
Uiree gfcatesi Ckrwi,aa esyex'ts 
cai m ere) k i l i i i ig *  a lte r wat-ii- 
£Bg the ■'"VE.toaratie j  Jle.r'j:.,gs" 
to til* paraiyied mo.ihe r. Helei- 
m*.EUB. 57, a fo ifxer to licia l m 
Hiller's p r iv iie  party tecfeli.r-
r iE H ID E N T  HMiayiJI
B.C. Witness Said Hostile 
In Hearing Against Banks
laMMwy Mm tialtMi m  o fll-
cu is.
U.K. Polirb Sob 
NMwd Resolution
LO N m N  (AF- -  Biita.««**
fust Pc5la.fi4 s'cfeaianB* is to I 
MOHTOEAL iC F *—A fc«r»er caase txxlily lu rm  to R id u n l ,*  mMM disiswse wiia ito  Jtaaitd tfae KeaotoUja- Tbe *.«*!
saitoi U.« CrowEi itK'scgtt ' Gieave*. •  mataie eafawter. j S.1U. 'V̂  -'Lv '•Gi fee laid r«'S\
give key tesU«w.*y ui the | * e -■ Gteaves, ijuw pe'eiJdeni to i to j  H u eye# w «« Mackcncd. nM« !.» ti» uito sexv.
Luauui'-y heaisag to Hal C. :N*iw>aa! AssiK-iatwa to M.atiae| tovken aod fct. feu c.to»i atto avauiraity esti*
B ads. 55. ptfejv.3ei5.t to ihe Sea- iuigioeers b.,.1 ifee asi«>ciaUiJQ'»i jjafeies br>aued aiai feu teeatfe- ns.ates i&e s^b w-ll ccc-t aKaat
l« e rs ' lat«aaiK«tal i'aivm to secieiary at tfee tuae to ^ifeeiia^ res.tfKied fc* a.ae KKaiijajs iSD.WdvW ■ liW  CW W t
Ca.E.ada »l&.i ' charged w iia , a.uauit yan. 30, liaS, tea'toaed j to the toviaea csa**., a jj-j jg pt>,yjx'- ic iw -a
cciiisparacy va cc'Xiiiait ai-sac-l,. fee was feeaieii wp fey two feiisky i docsur fei'v>vigtit frccn Vascoyyer 
was uuieto vitciaiitsl a £..uuie'
ttiUiejs.
J.»j.ge fe.-r.'k lYciuer de- 
vlatea Rea M.ii„xe. t i .  feoside'
1* 1, tv.Ii the cv'-ai. “T ttie  were
B.C. Medicare 
"From Taxes"
W ediieKiay st.es Uie C tvw a 
teCiiied. feu ev;de.c.ce ccx.tra-1 
dieted a siateiaent fee admitted| 
*igauig i*„si Aag"uat after queu-! 
xu:-um-i ui Vatiowuver b,y aa 
RCMF etocer.. '
live case v>a.i adyooxoed ua'til 
today.
ea fee d i i  o to kavw Ito iow u ig  ’ g j  *  C jciwa wiuic.'ss aaai
i MihcJ'e ie*tined C-aiiiegfeaai 
i hk-i twto feiiu "ik’i  to 'do aey- 
I tfeUig k» jev>p:ardii« tfee SiU '
lad-
Ciu.*iles. to 




01T.AWA tCF» ™ M id u e l 
Sscyea. a treaty itsdiaa, wsil «*k 
'Sexjeaie Ccwii to Ca.a.*-ta
j i,fter fee «p»tkied fear a jx tou- J 
j ;,Sf.niry fw-rairt a  ISSS He said;
Ciimic.«fe»m, knew abt».t feuj 
|crariiii*i recx.cd aad waj'cedj 
|feu!i to 'cctocam to ce,ri*.a| 
ifexisic iikxMai aad eUucal pwitt-l
mf&mi 
HOMELITE■'Cipie# to in* .felU
Miijtoe,, •  ftooier n iih t clto», Cctoi to fa6*%ta;
idoortatJi »iKi part • tur-e Myresy fur kave to , , , . _  aiai" Lved =
iwas to\v..ufel to “dc-cireal agi.ii'ui feu cc'eviiUoii Iv r Uuuig ' ^ ,, fe*ed.;as w v a4,r.\ to -a .to e a . afe»-, ,, ,,4 ,*, ,„v <tw»» i,iegady dwftitg Ifc* w ia-i
I day ficw i \afic>c»uvM w&ere fee » d .,,1  w t  to se*ic«,. ^  boui a  Vaa-*
wa* w a g  fetid witfeoot feail SJcyea, a mecubtJ to tfee Ycl- hoover and Msauaai b*'* ’cotod' 
aw iiiiag  u u i  ea cfeargta to k w itu ie  band near tae n iiiusg , r«aiemfeer" if  fe« had itea^ 
brealmg and antexag. .to *a  to leliowiifede, N.W T., uex'SOMLlly cur rwff-n r-a il T fl feawraaea
MUj-re t®ki tfee ixjurt fee ‘had sfe>t a mallard d«c i L *  lia.vi c t i ; pa
ta-ec
V lC l'om iA  tCFt — B ritu h
sup-porters c l e*ti,*riasi» m iUjCtowmfeu coukt feive aa *<ae-jiiv«d la daily fear, beta o » - May 1. 1M2. He was charged
fa-tiu. fcii paj'feeu ajad ad r»c« , niedical caxe program to r;» ia iitiy  fearasstd, lixeateood aad' wiife cvxtravemag t ie  M tiratoxy
Thi; m ii'jd td  M vtxto w e i l - t i i U 6 . € « l  toy lapame j tH t i td  toifeei ' to ttalLfy aiaca Bj.d> Ccc.ve4it#.« A rt a  m i  
ihXmu .'ew»." {asfl coxpOiraw® laaes,. a u:.;vet-to.e feal feeeii siiaed up" la Uu auf tmed l i t  s m  C'-ut*..
' m y  to B.C. ptftoeea-jii »*id fe««.' case t n  years agi, Mr, Jwi-*ur« J, H Sisuiva*
. A po'tiic {jrogiaiR to tius He e;4 E»>t iies.tify bus ai-
Hftaoway tveaa€,sa»y » « * « d-m eiuxa impro.e uii- k g n i Vun-ietitx*.
kOir;.L.,t.t’j  t i  j i in d  u . i i  CiS . Hiea-.^j'iifeiy Citi Saikatifeewaa T.'t.e ».Ui,.is* Ifetii itiU iiisd fee
T MOCHiOAaUE CHAM ilff
l«< I  »i« In—iawwiW iMHt
Kefaawoa I m I iioIiM  
StiF#h L iM litd
l is d i is
I _i;£g
had |*erfw'i.;u,ê d ai.y sesv-
u » j lux t ie  feiU w t i i ie  v l a
few u.tt,K.*i fe,*,ll 'kta'res a.tid ta x  
E.fi'cx le it iv e d  aay iii-aiey t3\.!,«4 
e u U i«  wr to litia ist ¥■
Wtiir.er-iiy a fi.m -! ''a .tta itr fto  tL,'.t!y.rise
asrExi't Sk«#ter is ye 
IS t '. :  wave t-l ‘ te a ia - '“ T 
tJieir




giv;-,;> e*»|,g*iat-tofee feead to UBC » iife xd  to k r,:i "wrx* Ty cfeaigts
U r fee said F w i N e ku a : S4Ciai w-cxi. adrinttek"rw-Hr.r»M.'.;>
yiU'fetl iy«.iOMit, I I  e-idrst to
ir.tte  tX.» wfei IfvAe ICto Ifee 
a iirxxy *&d sVik weap- 
t£ u  e a riy  las t S»t..;cay, w a* 
ittXeLxt î today lo  XLite yea rs ' Dr,
LI pero;«£•;■*?» at Kceaiai.* \xr,et 
Q„e Her 10*10 Hsauie, I I ,  *£»1' a i■» .u 
Kutok titra rd , IS a l»  •p't-eattd' p.xU ui B .. ............
,Ui a-iv.it svmt aito te ce iv il swS-',t,;,e la ttu  U S. iXr, S-,fe.o.W.r ■ a jstvrt w,,ia.^tt,,e C,»i,i6aiaa M e 'i.ia i A n .<
tw*>>e*f l«.ttU5 Jwdgc w-ai £i.«v tieR l.stf y ic'it.xeX at HaWM:.! Je»i*ei**i», |.h»jtoj v l the tk-it, p->a.tt.rsi»atci iU the SaU-.e
t"*MaiJta ll«.aii.ae« vfde-{«el t,ts*Hv 1 la  the U S ; F«i.-te-;',>*;*.l t i i . J i t i  fee.ic_ Ui*', a ' %su.v-.•.ss.i.tii wim ,1.,L' lJi.av«
t>,» H*vM tawais fe» k«cg> Ifec. fee w .it t .«*4 •  at Stoelced*' •■■“  w e it a? e  ̂ wiu iex U L>t. »a..t B t ’ feas
le -a ie  fex !»•« ye*,r», iM e v l.ia l S itu x i.  C ato. : r.eer'.-o,.! U, fv , ! t  M tko a  . . . * HiiPvtk-*; va te  to « liigH  sts.Sktard.
 ................— -V——     ..........................    rr,e t * . i ! s  fettle s« -! ’ 1 aia
U -rio U a tke  to  ti-k t p*,;&t*!d fey 
Jrsp'exsis
E a fee I i 8tei*oe tt aoid SkieH,  ̂ ..i., w , v, ..,v..,,, ,« .... v,... —.1, . . . . . . . . . »  «a,, /-. .  ̂ t * v -'
ttai the act deiii w.ts ;ae "'Ui' 
cuic4 itruii*;* S.14 vgtiiei' ’ cl feirds 
i.Lvj t.a* CrJ •-•pl.-cata.-a to ia- 
t.vutujg 1.x
U.’w evej, M l J-..»ur« G. G
J.hts-ia t i  ti»tf Teiiiuutal Ap- 
[.<*] Cr-_rt le.-efsed M r. J,utire 
Si;s.,x.;,s' c.t.is , 3 a.i»x le : tuxexi 
U.e tJtai tO-j; iO>LvU'tita.
He t» ii in etfc-ii ’..Lit tiie set 
ic,!r„hge$ c<a Ixiduo Ueaty' rtffets 
M..:j-xe Ivt that laliaias wtw ittfX.4
. , « r- « r, u- -- . »toiiitled peri OX .'Tii£g gdiitiwid ganie feuds c--t to ae 1.101 »re'..r.e wvist tfwa la B t .  f01. Dr. Vyiuiara piist i
a'.ixSx-XiRi « B d  s.'r<uU;,.li.,-«. ■ j,«e4ile£t to tfee B C c , ,v i : . ia to t  l U U i
ivu™..g ti-t,., V L.adleu W '^*-“'■1’ *̂'- ■ giad AitWIt# lyx- 'W'lfei.att.l
lYe vo.,.e. wfea toe ^
•  eie ita ig c il *ne.f ih t c!i,.»d.tesa i
we.ff tv.Hirti V'.» iU tih  m * t'Je i .  . .  ,
wtuea Oei’jvvesl the.ii B-'ue * »a*d live S*}*.®’,tbcwas
H..£T, BC fe.h.e J*.E I f  U ^ a  <S>ei U^lhiEg tot twy Itos.
i .fee A.;twf.f'ta to s s  a s s . i t s  tow-
M.«|t*u*U' E. J, f»|»* ttat toiiv«:.e gsv..i».. i.jtatoi.g a t.«w 
j ; . i  .j.r> n a|'..itiite  ta t i I ' j i t i i i  to fiieiuis te:t It is *
CM.AIviGES ttS tt.M O N T
Af'..e,r feexg detoiiwd Lo-.itJe- 
ieavii.g Li.;r..s*ij c>jwa *.-.:i lta'--.lLisg 
■■ e ito ic i frtxrs the  pcosec "
l ie  utiiixi 1'rcakiE.g the Uw,
is iLargt'd With Sir hctyea w ill »rgu« txivze
piii.ag witfe S.H.'' \'f. £■■.!'• ine feu-;j.x«i'.ic Cv-urt tfe it Ifee -set
o>£:.«Ed M to U i- . itd iii iiisd K»f* tv..;.-.t.£.aveaei b'Uka'iC fe u tt I  I tt g 
kef Vattiuv,iVeJ- Sli.to.It'u !i.s,tos gs iite d  itktlaa* fejt IXW'
f'.i.B C’,iiiiiiiEgfe*.«n ts.> is s a to t fcttd i» n i» ’,kw  c!«r U e a tj-
T O D A V  - F R ID A Y  - SATU RDAY^  
N tm m I I'klfjs P1 1 6
JbHNlUDQIME
"JOHNfOftfl—
'fvsevhtvtte i n x i*  l IM U lM J w J U il
M
! U f l^ t t  I U  I B !«BB iwiMW
W M C U O l K a ; O f l | F n ' L M l l ' n . ' = S
ilSliwlfeH..' m aiM iigt
lAsC'Xi at 6 M 
3 C ' k  14'
Fiog'{«.“ ss 7 iij *t»d f  W
Dief Hurls First Question 
Of Parliamentary Session
tnTAWA (CP> —• Opt.otitioe.aa.ae to SIl." R-i.ett,l:jex» ibougA 
I-eider D.elrftbaker siAesd tfee lucfe * q-ue»tifc£e,*.U® had octu- 
|--hverr,.r'r.itt;l W«±se*d»y fev ea- ally g:.;.*« c-vt 
plam ftow Hal i  Baaki U it.U; wfeetfeer mltsfm*-
head to tfee Sealai-txa laieriu-jj^g^ t»o«e fey th#
tksftil l..ftk«» e r«B*d*, 'Irutd «  its s»..feiU' relalK’ns
It « t *  the first questkwl tes,.f*d te
tfervwB •! the r»v«ramefit ta:,j,,,,is fey toher uatoiii tn  the 
the mm i>*rll*mrat*ry seasksa.; j j y  inrtnt’ersifeB..
ljife»;ir Miffei'ter M*eK*rhen.; a- . . . i  .a- .
rrpUed that the outhortty fo x ’ ^DfEathea i.».*.i t.He tms-
rr.«B*cetr.ent o.f maritime ua- 
k>!'.i Is vested in the tsrartt to 
trustees. rst*l»Ushed by I‘»rii*- 
men! last year, awl that thU; ^
» * i  a matter for decuiaa by: 
the hoard j He sakl he wtntkl make aa-
The m tiH ite r »1» said t?nuiry to the Haard on
ri'pects a report from  the :
Feus 8«.tt«,r» *x»d Swedi.sh ac- 
ress tt.-ritt f'.A.t.a,w4 were niax.
g to ;'JifC..t 
.. ve wiitxe 
f:»to
at Gto-ife.'.’ rf
C. a J *
i lx e l . l ' i
e Stg'iilr
d. E h |i
■r «. ITite here, 
and, Wevtaes- i 
i  torre mtotied fey a i 
rjtfwd <4 fee illy  i.tOO- 
to-I':tie a ifed ite t-ige j't m  li:ie.ir 
way c.'vi Statwajt ta:.'ti.ies had 
t j  fei.
tl5e..,f <»r i&ti miVjit'}€le  ptoiC*
feiialiy tic fe fted  them tn?m the ■
i i' et'it
Seiler a. •  llrtu a ii oemedy ita r  • 
pfv«lj«ed to Its* Jl-year-oiti; 
lij'Si! fettle mote than a w-eeii | 
*|-> by traruatlaaue leleidsooe,- 
lee* had told him they feuended' lie was la Lijadtio, she waa la 
to ask the sean.ea a senes tojKew Vwik, 
qmsiim  but that fto quesikia-: 
rune had ye? l«een seot out by '
IS the pcvvu.ce gc-u 
mec.uai c*,ie i f  u ..tj 
It IS iV ito tto , '*  be 
E. F. U'Hta.1, St'i:iet4*'y.-txea*. 
uier to the B C, yrdeiaii.ua to 
Life«..x, ts i'i the C'toy ac.crj-’-tafeie
j.'laa is *  fuVe{.Eiiie£t-ii«-5L/rt*l 
_ txaiiseehefesive, p r e p a i d  |.<te 
f f t * K i  to m esiic il care 
i The ft>ufera'* lULSual meetlag
a to i.y txs xmm  to re a rs ' fv v e m m ^ ?
tfxtva ifeedical 'ua iic,g a* jt
ets_xtsd flee efto ift fef
t iU iu "  *.ad ce-rtiia  a-ditiuustra-
live guiraatees.
bx ard “ at an early  d it?  "
M r. Diefenlsaker *ald Mr. 
MacEachen had twice denlod 
that Ibe board arot a questkifi-
When Mr. r>lefei)tokrr asked 
agatn •tic<ut raktlng. the mlnl»- 





rftE S 'nv IC K . Scvta.fed (Cl»t 
Two Mr: set sehnutt l>3g lighter
idafees, Clttrv.axi -cialt r-f tiie 
U tc it i i i  WVx'kl VVttr. have few'-ets 
purihasiK.t fey an AffU-iifan after 
apj,»ear!.Bg m two British rr.ov- 
le: They W'ii:i fewv fkiW'n from
here l£) Sew  York.
We Need Room for New 
Models Arriving!
Buy Now and Save!
MOFFAT APPLIANCES are QUALITY BUILT. . .  
to last a lifetime!
And now Barr and Andcraoa offer quality ranges at better than usual savinp.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO (CP» -  A bu rit of 
acUvlty among a few tpecula- 
tiv * iisuea colored an olherwlii« 
dull market in moderate morn­
ing trading today.
Canadian Kelley Mine* wai 
ahead 10 cent* to 47 cents after 
jumping to a new high of S3 
cent* on more than J5J.OOO 
shares. New Hosco was active, 
up 14 cents to $2.17 and Daertng 
gained 2H cents to 13 cents.
Industrials were easier but 
no definite trend was evident.
Utilities and integrated oil* 
softened. Bell Phone and Coo- 
Bumers Gas both off V* among 
the former and Imperial Oil 
down V* among oil*.
Canadian Tire A continued Its 
advance, up one point to 33, 
trading ex-dlvldcnd 17 cents. 
Page-Hersey al.eo gained a point 
to 2 m  on 9,235 shares. Labatt 
was unchanged at ISV* oa l .« 9  
sh.nre*.
Consolidated M i n i n g  and 
S m e l t i n g .  Falconbrldge and 
Hudson Bay Mining all ad­




Members of the Investment 
Dealers’ Association of Canada
Today’s Eaatcra Pricea
Imperial Oil 45fe* 45%
Inland Gat 6V* 6%
Pac Pete i n * 11%
SheU Oil of Can 16’ s 17
hONEA
Bethlehem Copper 6 50 6 55
Crslgmonl 171'* 17%
Granduc 4.23 4.40
Highland BeU 3 15 320
Hudson Day 62 62%
Noranda 4U i 41%
VVc.slcrn Mines 5.40 5.45
r iP E L IN F S
Alta Gss Trunk 30 30%
Inter Pipe 801^ 81
Ga* Trunk of B.C. 16Vi Bid
Northern Ont. 20 20%
'TransGsn 34% 35
Trans Mtn. Oil 15% 15%
Westaiait V.T. 16% 16%
Western Pac Prod 18 18%
BANKS
Cdn Imp Comm e n * 62
Montreal 63% 63%
Nova Scotia 69% 70
Royal 72% 73
Tor-Dom 62% 62%
(as at 12 noon)
INDUSTRIALS
Ahltibl 13 13%
Alfioma Steel 59% 59%
Aluminum 30 30%
B.C. Forest 24% 24%
B.C. Power .42 .43
B.C. Sugar 41% 42%
B.C. Telephone 55% 56%
Bell Telephone 53% 53%
Can Breweries 9% 9%
Can Cement 40% 41
Can Colllerlea 10% 10%
CPU 36% 36%
C M A .S 31 31%
Cons Paper 39% 393*
Crown ZoU (Can) 28 28%
PIst Seagrams 50% 51
Dom Stores 16% 17
Dorn Tar 18% 18%
Fain Players 10% 18%
Growers Wine "A ’’ 5% 3%
Ind Acc Corp 23% 24
Inter Nickel 78% 78
Kelly ” A " 5% 3%
Lnbatts 18% 10






Noon PixhIucU 23 24
Ok Ilellcopters 2.70 2.70
Ok Telephone 17 17%
Rothmans 10% 10%
Steel of Can 23% 23%
Trader.* ” A ” 11% 11%
United Corp ” D” 30% 30%
Walkers A3 83%
W.C, Steal 10 lOV*
Westons 15% 15%
Woorlward’a ” A” 22% 22%
Woodwnrd’s Wta. 6.75 7.20
OILS AND GASES
n.A. o il 20% 29%
(3m inl J M  Ak» 7.74 VJO
Homt "A" 12% 12%
liudson’a Bay




Cdn Invest Fund 11.0.5 12.12
Investor* Mutual 13.30 14.4A
All Cdn Comitound 5.34 .5.85
All Cdn. Dividend 7.32 8 01
Trans Can Scries C 6.94 7.63
Diversified A 24.40 Bid 
Diversified B 4.93 5,42
United Accum 6.92 7.56
AVERAGE 11 A.M. B.S.T. 
New York Toronto
By THE CANADIAN P R E n  j 
Wcdne*d*y. Feb. I t
Dudley L ittle  (SC-Ske«na) s 
**h l hunters applying for their i 
firs t licencej should te  required , 
to pavs a lest on firearnas 
handling.
Mrs. I>ols Ilsggen (NDP- 
Grand Fcrks-GreenwrxxD, sup­
porting a housewives’ boycott of 
sugar in Que.snel. said food 
prices have teen behind recent 
Lncre.ases in the cost of living.
Health Minister Martin, re­
viewing hospital coostruction 
plans in the province, said n 
projected $18,000,000) training 
hospital at the University <3 
B.C. Is s till “ two or three years 
away.’ ’
Hunter Vogel (SC - Delta) 
called for a reduction In the 
alcoholic content of teer aiKi 
ale.
A bill Introduced by Provin­
cial Secretary Black would 
place all fund-rai.sing for the 
blind under a cabinet-appointed 
board.
The House ro.sc nt 6 p.m.
Thursday, Feb. 20.
Budget debfito w ill be resuni' 
ed by Education MlnLster Peter­
son. He w ill be followed by Rae 
Eddie (NDP - New Westmin­
ster). Alex Matthew (SC-V*n- 
rouver Centre) and Anthony 
Gargrave (NDP-Mnckenzle).
No night Bitting is planned.





with 3 Better Hearinf riatsm
to Abiolutely no dangling 
cord* or lubln*. 
to A c lud ly  worn In tha
•  •r; q u tlily  p trform -
•  ncto.
to Alto Idtotol (or part Urn* 
ut*.





Moffat high speed e le-' 
meiits w i t h  7 po.sltion 
switches, Electric clock 
tim er with minute minder.
Timed appliance outlet.
Enamelled broiler pan nnd rack. 16’’ picture 







Inds -t 1.20 




n Metnl.s -i-25 
W OIU -« 2
1453 rails 7 ftg n 7
PAPER
I  A  T r * ^LrV I I I  r
PHONE YOUR 
CARRIER BOY!
If yonr Canrfer haa aal 
>b4)«n delivered by 7:09
PHONE RUDY’S
CASEY GAME "B"
V U l' t AN WIN
*5 ,0 0 0 0 0  C A S H
for il lUdcIi o iil In N'iih iIk ’i*'* or lev.v-—rvdnoUh 
$500,00 e»cli Miniibi.'i ilia ivu  (h i'rou ffi e fu u m iii i i i in ii 
(ii'litc o l $l,*i00,()0. |Mny'UiL! lut'nilierB iire v lin ilile  to, 
lltt* piTw itl itiiy  f ln ii ' i tu i l i i i j  |lie  uu iiu , prize dio 
wlnriiM ilp fe rn ilncd  on F .A U lJ I 'S r  tiu inbvr jiluyed
762-4444
Far Innedtato Oarvls*
This special delivery la 
available nightly be­
tween 7:00 and 1:10 
p.m. only.
IN VERNON
H m m  S 4 l-T 4 lto
IIKRE’II ALL TOU IIAVK TO DO: rim cnASR ONE OR 
MORE CASEY DINGO CARDS AT 11.00 EACH FROM ANT 
OF THE FOLLOWING nRMS:
RRI.OWNA1 **••* BUrto — Barr a a»l*tto— — Bay Catlaa abtoe —
BrtonMlIn a«r*l«t ~ Bil4(« (Mnl** null** -  CtMriil Barbtri -  CtofB 
Bkto* Hltorto -  CtocB‘1 lUntohto ■■* Qlli Blito*|Ni — K4’i OrMtory -  OltotoMtoM 
M.r* -  Httollh rr*4to*U -  K.L.o. lUrallito -  Uhtovtaw artoo**? — 
MtoiU'i Birktor ak** — Mtortlto'to Varttoly aurto -.Uto«(tor4 Mtofto — 
r***lto'i rtotoS f- BktoB-KMf. Caffl — Sk*p-ICM]t Hto*«r*ltto ~  M4’to
OrMtry — TUIIt'a (Irlll — VtoUtoy (Jraciry — MlMi** Stoyyly — M*y4** 
UrtoCtory — K.l>.0. Omary —■ krtoiUr Sltotar* — Itony’a N«y*r Dmfto. 
tl»y *M t*tfl — riw ■rMg**' <MMtory — rtofMf BUUarB*.
BIJin.ANDl Btok Mkllto'i (NrrUto -  J n Dltoto A Nm  -  riBto’i Mm< 
Ntoiktl -  k̂to«M«r (Imtry -  lifctoay-* Btotktf Bkto* ~ Tkto T** *(•«
r r r r » i  • ” ** '“ *•* -  ” •'•••*’• -  m *  »i rton** (um#
\ NUMBERS DRAWN THIS WEEK
G-49
NUMBERS PREVIOUSLY DRAWN
B I 2 3 6 8 9 LO 13 15
I  16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30
N  31 33 34 35 38 39 41 42 43 44 45
G  46 47 48 50 31 33 54 56 59
0  61 62154 65 66 67 (58 #  70 71 74 75 
Spontomi by Tbo CMbolk AM Socicfy
V.’JMBWWWWAP
Electric clock timer with] 
minute minder. Single' 
speed burner* . . . Ili-Lo 
gas cocks. Chrome plated 
burner txiwl* . . . Installte 
Ignition. 16’’ picture win­








With the Powered 
Oven Rack
This custom 30” range la 
Moffat’s top-of-the-Ilne and 
carries tha features you 
would expect to find In a 
range of tlila quality plus 
« few you might not expect 
to find. Mott outstanding 
of the features I* the powered oven rack which 
allows j-ou to adjust tho height of the oven rack 
with a tlmplo push of a button. Be sura to se« 





Every fine Moffat feature 
Is wrapped up In this cus­
tom 30” model plus the 
delight of a rotlsserie with 
holding forki. And you can 
keep' an eye on cooking 
progress through the big 16" picture window 
oven door.
249






Bask v iB  be ts Eid- 
e « m  A p r i 12 to mdamm }:truir 
tor i£Mt liHA 
kfeaiiiiitr £-4tfcjto to
Mr. R:s* u  m sius yjgm-
iriKt aii'evlvf to awiti- 
'SLJZIt Ik'to.to 4X*4»SwW'U'-a 
VCB'r exxt&rKia 
He %"itt KKS j.e'>̂ »u:.4e ctojr- 
M*sca to»i Aicsa to 
ii'joefeto.
Aydi'aiiiti *iwtosj toj? >c*jr 




" 'Ite j-  »ex» se i-.v-t'e.i-ii J  
s ^ a rL M i a±MxA aii'evtor's 'ba>.'.e 
deciGed to Qjtfe.&^e itoe *:.xu~ 
fc.jC Eietbrxl to lab*," MJ’.
He If *ele
Utafeie to usiek  to me Uwd- 
q u iru ff i ta t&eu s irs . m  
wkkM  try to m u  oti«x &mm~ 
cvoLim* to me re ikto.
I ’Le Cltor-be'r uf
,s i ve ii 3>j V,-.-r V) t-ou.**;M.toy
■ l-'-e Ft*', t  K»e Ci,;I_':,.u»
.-* ixrjx tw oeictotaeci
■(B'.-j jtx'xe J'.r fxx.r. s«.a
^  tha
CiaH ‘aLtJiS }•
41 Cti-'-i.. ■%» toi t*t
i.\.-;.> ’'.cxi Lk̂
SUNNYVAUE WORKSHOP FASHIONS HOWBtS FOR DANS
Resident 
Dies At Home
Btoy fto ter't l i  t l i*  S-fisy- 
V ile Kbnui. wfee'trXtop d jvu to*
are t*ii.K»feto4 tk^wea U f me 
i ' i'icacA tototo
\
to  b« itoM b er«  m  A p t i l .  T h e  
cdiMiea aad yaaag a lx i’ s 
ji*4« cx,€:î 'e'vfed I  itb  of a pc«»- 
i.xde I  Aw total tototer t&e
d£ffci’ti'-:« CHf Mx'i- Fkyfeto T n»* 
w:;to T te  djjs.ce will fee l»eil m 
cxiiXjAiXXA *:*-a tse a  C. Ti&esi
•  M-X'tottost extoi'er'iBM.'e A|.eil
1, 2 u d  3 kcco rda f to Mis«





Guys And Dolls 
first Night Near
p[e$tor«tK«A fejf G ayi wM; »•.* •  j-ccei.» iuad fee wrote 
Ik;,Hi « *  txwUfiUaj »t HdiU tory ».rUM rtcry dtotog  ̂ Uto| 
at' '̂cil, -J is , p.»£i.U'!!> i Ifefc'I la  ixlic'Ctxto tx-cA ltoi.ii|
*'!'.*LIM.toit t'.,',i' Hctowfe'* ; IS'iey ■rfa:*.,|.eLs-cfct t»4"S*to*i txxty
P:rtSto''0'.#,».. t ski feet ay U'»{ Iv*-*'!!,? {'V-ili kee j
■ I f *  the fserd to •  | "M f K..S5U^a wsote etevst̂  tte  [
yf'-j! i.-.? jM rr** fey •  I'fcx ijr jfv) s, e.id d-xto i»# fe&e« kk« ig ’
f j  •to'.rt'rd X?*..' I, !'■'■ klt'F ' B'.!V.to'i1'H *> t!.e t».”:.txef r. ■
ttoit.* e n . jt ;  »!w fc4i a id  Lei, ftofeteii, {.jLt! U toL to irfi. j
rSeiiie £,e me to»e t i  'I't.eci | j U  eMii
e tti.ru  heljj ia ei»l , UJe Ce.k't'.! .Uc i  'Jt.e to-f* .
wec.xi tl.« e*t.!a» k̂ê ieĈ  at U»« ti:£ied ia U ti eCiJ L*i..>e»l 
«•••£..u.-tot» thcatie to I'to'* .i« ' I r t '- t to  k l; K „ i j ' . a  fr£ ..-.gto-; 
-ele i i * |e  {,‘i't:it!.ict.u.«a tec*, t-ito * i  e iii:s .L to .'r.| ixfe.ae t - i  
;.e » /' M r  tto '^ e i eeiJ. '.tieato to IkW  t t o . * ;  to* fee-;.* 
m Ttw ehererter*
Tjcetcd tv  Pitotoi KuE K *, eral
t ie  tjto iicy rr.tok a  y y a t* ; ^  toe . iL to  td feterattoe.' Mr  ̂
Xe.es:er istole C-'»i efed IX 'IU , ^ ^
•  fenUiwit »'.k-tet.i ter liivtod*'.M a ftt i 5 »!*1 rtoi if'f t;*e tre»-
■ ‘ I srs'ijtsie fe’ghti * !  !i'«e KeF'.’etie
R t A IT  o r  C A IK E R  iCtMiimufUiy Ibeetxe llc k e t i
5!r, Ctjojtor e*kt De.;to*s Htto*; »r« •re-LSel-ve Jf«H iis« regette
yyjft'* ficutso rk te e r »£»rtett;he»<kjfeariese tes M ill  Ft. feerS
Jhrn be was •'!r«t{«)rerityUkxa- to the x»»tk* e» i I'cxire- xkt of fitods," His i i f i t  tfeiry Uoe de{>*ninras utftcT.
e Legion Auxiliary's Officers 
Installed At Peachland Meet
PEAC llLAN Ik-The quarterly i Mr». P. FraalE Eraut cbairfd 
meetlnf of the Scwlh CHraMgenhbe meetlnf 
And Similk«me«n d i i t r k l  coua- Annual reporta erf •u iilia r le *  
of the Hoy al Canadian tegton I j*^(-ernt, were read ibowtng an
The Daily Courier
CITY PAGE
' Sa'T'.'j*! Ra** saEibcry, 58, of
M tik 'e  Rstod
o,*«.l la a ij to;,'tot
■; RC'M,P eaei today,
:; I'toe txajy » *»  tcvtod t»»
'xiCt \  ;ti e
t^vxi !&.:■» f.ixax  l> M \st. .
ic x a it it i '»:to sxAii„i% ea «i,-
S a -to .’ •
I M r Setojfej’y %'jt texB u;
■! B< ..et :„.e. (Mi' *.£jd eeaied Ui 
' Si .li! jd Vi *1 I I  l*S f Vj IVtl
Dr, H;..ser. S ttiiiey  icue, 
mg at toe tet',-i«,r i'e &/'■**/>; K.^ efefcu it*'? Si 
■sXiXLuet U ix e 'x x g  i i i  iB t e * id
sak l i j  t '.e  i x u  siiKt^ to e i t  l»̂ *< la  sd,u\X:U^ txl LUe
e - c i t , a  *>  y'.i.L'Vit.*.*' e ,j i.xt;.- 'k? ye.s.r:> t i  to e  U ta ty  i'as-idM
jitoe 'toy  aeyei p iu ito *  *ii,l save a 4.vto,LU',.u;,i totoJik
aa,vtoi:,i >'Ci hv iu  ISywwM  to Sic
■ I t  ic  to i5 >e«,ia aciCiejtr •  year, 
eiicigx acJ W •»e;„*Ck.e la ecp-: ids K,e«toeyside :e.to l;s»t ui
i..U.si fe y c jv  e rto  ise -nv .* ,' i« fa - to *  t j.u s L fd  c ie it''. '. 'v ,r.-r.c i oi 
fcisto:,g iX 'A 'e i,"  t t  j * ;d ,  J to i  w e  ' p w e e r  jti-i-c -es  o i 'J-m  E.r.»gttS- 
t i ' . e  ;.„-;i to,»t a,u.:.totoi e f tosae to d t u  w ctod  tas,e !;ccn ka to
ii.tow >e*.ts to pay t>r toe ca::x*.
j ''Uw.ex toe texnii erf toe pxo-
. ,, diX'cl, set up lo, c iw i f y  toe lu -
bC  fees I'UiS t ’wo r'.'to,'*,® aiisa- \r,f 'ueaty, stose say w*
* * iu  C'rf eA.eJi;.y ee»*;..‘4;*»3 ofj*. le to itt <■•-»' ■txi"aj'4tt, I t - i
to# #«i.s;.,toe totog Ci vo jpj la £#?’. Uwt,
s'j.isi a tti d#'.«,*;%■ toe le-r.aia-
toi 5*y k .to -*L i* fee Lave MUTT FEOVE Ki^OD
it  c*-! a.i,;x'«,*.i, '"It.'cfe i» xxj da..l*t abo--! our
" vto-'e to.sj,,# ao..,cvea are a  v'tofevl _ >.,1 »«ier tvs f.xa i p«ui» 
pivxl-kWto to.e* fe.to tie aUe to i'Xv-.cs Vie »to ixl I* levi-ired 
frU-;4'.«S .̂s (,*4 |4m.I.,.:a,4 IvX to,#
UV yea.S'J feLLXL to l;#  Vtol to M 
’ I V f e e i  to B C  ti,? * * i «
la  to#  vLc,to !>  t f  i . v e  lE toij v<er 
ata»a”  aii4 toe He ate a i*i 
Ck.;.to,ua wLl e'to'W -» to le-
c,.,'.'# 11**1 Vo tao aU'3 a ta,'i
“ We t* -.e  !-to,i'e tyu '-j po 
l#£,i:*i toaa t m n  to ii,y  cora- 
paratfet ate* is  to e  w -u v l/*  be
t'.» ta r  a aaUT ■to'SC.ej-a to#
F’ *U * i«.w tav.e iitexL 
w# fe,.»c.,d ■».! 'to» to atoy vaat, 
a# i**ood feccafetx'Xs
"B-s toxti'f tot# treaty *«  * iB  
fee i.a,;d t'to fe*'. a a SUet
if fee Ckci,
■"A'!,v«i utfeief toe »efi,i,is fe# felil 
W el'.'e I f  visveu fe jk r  .ku *sy 
iV»'._-.,,i:‘4,''Uve p'tovxue, I'be ptokfe 
v'v; ii.x'i,,;# vvt,, .sc' we uray, £f 
fee feac.i, ccvt.il » * ic i’ w  A i l 't i l i i  
aau t>*.j.aai€iiettim,
SO F litE M E X T
“Slc'..# tay %e ate seiiuil •  
S.ae-vtdeiLt itiT o iter cti>#*"lieicdef 
nve jj. toat u  &.>». uoe,
‘AV# cSid feC'l cbatige toe ongi- 
i;*j Ueaiy, Ktf iz.m n * 0^
t , * i*  Va t«  I a liked agato by ttiii
I ' b j>ei.,*le Tti« peufeA'ii W ii 
to# i,t-rK„s erf ea,le ai# &#«. lo
H'X.; i*-i «**■;■’ ,!,:• * •
#i*;to Pfe# tteaiv fev-a slaiuui 
*> it toll to itb l, *aid IM . 
hee-ulef tide
Credits Gen. McNaughton 
With Making Treaty Possible
1'y«raia|. I t ,  t*«4 T it  Dotty CMnicr
Saturday Guide Meeting 
Features New Uniforms
M'.toc,'! i.i G u ie t a.fel Brv*--i » .1  l,<
i„.t: u. Ketofei:.* * i i l  l i i i Z  it-'.fv-S. fe» M e  G.„;
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Me u»cd la Fetza fr-,.’!.!,:'; >*.•'.« iff. H-gfe Ktt,aie,»'t,.'.ie is id x m . stri I *,h: a frtid  h* i t  fatt
1x2 to istas, to ts  Etoitje to . . .  * r.'. ■>•:.*} lagtx la Kt,:./«L* a» st.fefec-ru fet.ea fc* u  wroj-g
l i t o i l * ,  Tt.e,y can:# to K u- , . . , * 4  , “ 1 s.“  r . ^  toat Gen, A. G, L S’ .K i-gfeto« ■ a> fet'ts fee i» i;|t;.l,
Q*i.e m Hay IMS. he cxn# I n a  eosvrnfad h t
S'Ufviitog b e jiie *  b it  *d e , Cto'touta* ueaiy }x*t-A* wtc*m|,
fWMi 3  i* e  K« Gary erf R'.iii*£,i, r * 0 ' ' ^ , ,  ..,* u f*  ' i »•»  fueteal m  v*a «»c-
^  i'!*,0'a.toVX?e« *0'1 -vto# feCytoet Cce* trf Ife# B C  ; '..J i t i f c id '
— / -a t%ii! ,. A feU w tllj. M':Sa.:,sfefe»i " fee taXd.
i,'"He i t  •  pex »«.ai*,S JHtiirf erf Lttigi B „u * l 
; Day j. ,ito. 
ti'.a! *e ci
fe ..d W  la &*,LWytie 
.•:.#£ at Siei'vto# ;# m 
Ifec airafeg'fi-tifcfcit,.
■•irparted 
i r t  t i -  




A  lij# C jj i G -trfe A»,s«*a
I; M it i Picaexjf'# C«4;ie^
ts citot f t h  14 * i  tfe# D*y,ai 
; ia i) d  H'tofe#
ij Jtoe « * i  twra la Sto-
i f r y ,  kagiaad msUng to K.#S- 
Lid# re t* - i i fe *  M y»«,f» t|xs bJi# wai s& 
iactiV'# Angtifaa f iiu jc li worker, 
SurvniSLj II *  iis ter Rot#
and
wks bolted by Branch 69, Peach 
hind, and its ausollary la i l  Sm- 
day.
^  Th« m tn  held their mee-Uni 
the loeglon Hall al 2 p m. It 
0 e$ chaired by the mne rom- 
Aiander, Jim  Fairley, of Prince­
ton. About 30 member* rcT»re- 
aentlng most of the bcanchei In 
f ie  d is tric t were In attendance.
The ladle* of the auxiliaries 
oonvened In the municipal hall 
at the same hour, with 11 of­
ficial. 15 fraternal delegatea 
and three table officert attend­
ing. D istrict council president,
.Winfield Plans 
jpire College
W lN r iE U D - r t r e  OUef Ben 
Crooks, deputy chief Cillliert 
Berry nsslstnnt chief, Ross Mc- 
Donagh and the captaln-s of the 
various teams of the volunteer 
Ore brigade were chosen to a 
committee to thakc all arrange­
ments for the Okanngan Re­
gional F ire College.
t lTie Winfield Fire Brigade w ill ».Ht the college Sunday. May 24. 
'Die committee was chosen at 
the general monthly meeting of 
the fire brigade held recently 
In the fire hall attended by 23 
flremcn.
About 75 to 100 fire chiefs and 
memters of their .staffs from 
dlstrict,s extending from Oliver 
to Kaml(K)|>a arc exi>ecte<l to 
attend the college. Other dlgnl- 





;PEACHIJVND -  A milestone 
was reached In the history of the 
First Baptist Church, Peach- 
l$nd. Last weekend, annlver- 
rqiry services were held com- 
roemeratlng 60 years of service. 
’ Pastor of the church Is Rev. 
IlfAl L. Foster, of Armstrong, who 
was assisted at the Sunday ser­
vices by Rev, J. Rcggln, of Ver­
non a i^  Rev, K. Imayoshl, of 
Kelowna.
IA swl-turnlng ceremony, at 
lie site of the proposed new 
fiurch, on the Blue Wntera sub- 
llvlslon, was performed on Sun- 
d8y 3 p.m. with Rev. Reggin of­
ficiating and Rev. Imayoshl glv 
l ih tg  the Invocation.. Tho sml was 
^ r n c d  by Mrs. NAllle Mnnrlng, 
% o  oldest member of the Peach- 
Ignd congregation.
I In cclclrratlon of tlie historical 
ekcnt. on Monday night about 
54 mcm tera of the Valley Bap­
tist Association gathered for an 
abnlversary dinner In the church 
basement.
Following Ihe dlnneF, an an-
t ersnry service was solem- ed at which greetings were 
tttad ftxMH many chtiirchM in̂  
I^ IU d in g  Vernon, Kelowna, Sum- 
“ ii|erlnn<l, Penticton and Kale- 
dijn, Rev. F, llnsklns of Sum 
A ^ la n d *  tkreached tha terinoo.
J5#* K«.5„i'#f* » :a  »|:**k Ue 
ato: A ll ii-kfeei • GkE.ri, xr,t,*,E„x.| t,f ” 2'L,toi,to| Mt-tk".
4 ,feiU/>'.*£s C-,'f U«# fcŜvtoiatj.;* : P/1-; «».!», t,I'., I,':. L!..!; |r'j
s»i3 U»« (atoiic! SlA t-c*Lii jVV '.-a ilrfi tfe# t l  fc K,t«f-
IV'va i!» tfei# Afcj’:,i'L*,a Ita ll «,*» ,,ra.tt tj,• ; , ■ « ; by tee
.AV'# . S-kltovliv. Fefr jKetowt* G-.,.»rf« 
r ;  I U a rtt*  tefluit# <i
Oa the agenda t* the eltcti-;.'® ’ re##t;?*?svf* fct-rn distrie 
erf jrfticer* *fed I#'},MSI* tiw r.jM f'i A F <5, {>rake. iS;v';r'«Vi*l
V k.2 K?'.i5 CX>LL:£L';,i t? t-C"S '4#ir CaU-SV. , £ \ , , , i  *...,4:#’ , *  «.i t,*e 142 i tSl a fecJ-rf'flCW
U’.g, Ifeedgc* * t* l ItekEice*, A1sm3 i s'deadaiee. j t;#<e la luiLi.-.jii’Sr.̂ s,
ite  jrSM 't tt! u»e 5# *f'*  kctG vj ‘tse fe#» G».id# *s»l Htttfe'feif f I ’ i j ie fk l tesvK-e »a* h tk l
tie* fe-U be f*»ea by tee iufed;-M:.* wUi t *  mudtiled atiWrdneadav in S: Michael and
tf.istk-r.r'f. U tt  I t W, Chss-rfts,'teu m*e!,teg, | A!,! AagrlV AtviUcan ttourth
| * i t o  Rev. R, G, Mttttoewn of-
r.ciatXig, CfennGoo ttAkmtd
ta V*.a«»uAer.
Palitearer* were H, V. Webb. 
IL-uce Dean*. J im  WhilU*. Bert­
ram Rekl, Mark B *rk«r and 
R. W. Stewart 
O w rte  and Dtson were en­
trusted with the arrangements.
Sunny Skies In Okanagan 
Friday's Weather Outlook
active year In the many factU  
of Legion work. j
A t the ck>*« of the meeting,! 
M r*. Evelyn Hallet district 
reiweientative on provincial 
command, presided at the in­
stallation of the newly elected 
officers of the Peachland auxil­
iary.
Installed were Mrs. C. H. 
Inglls, president, Mrs. A. Cold- 
ham, treasurer, Mrs. J. Davies, 
secretary and two members of 
the executive, Mrs. L. B. Fulk* 
and Mrs. George Swartz. Absent 
were Mrs. E. Chisholm, vice- 
president and Mrs. W. Dunkin, 
execuUva member.
Relatively elear *k ir* prevail 
over the routhern Interior of 
n C. and southern coastal re­
gion* according to the Vancou­
ver weather bureau today.
Northern coastal area* have 
cloudy ikies w ith light rain
Car Stolen 
Overnight
RCMP said today a car was 
stolen overnight aitd a truck 
chnin wa* found.
Mrs. Don Cavanl of 844 Fuller 
Ave. reported to police her 1957 
Chcv station wagon was stolen 
during the night. I t  h a i a B.C. 
licence number 413rf)70. Police 
are investigating.
Anyone who lost a truck chain 
should contact RCMP. One was 
recovered on Wednesday.
fe*» toe i«:« tost m a i# '^ *,. 
Tl:.# fey « » •
lU.iiL.g tee hL*"#* irf tor .r,, ,
t.rf * i  r>'j.‘k̂  C. to;j'.£i f 
i.rf »rf.e ^
ElrfST t S k O l l l lD
■ He U toe to,ir! W t! tfe-
f<v,!?;,r<.l trf tfe# 1-I #■{#£,; to
agte-eHLefet ati.;-
•"tt t»#j«i,i he u  a taxiX lia rn rd  u..*i 
KLikti, he i t  aibu a y r i j  tt.ifeiA.rB'to;
felirii t.l* taeiW
,:L#;,t eii4 5fe.'.JE».,i!U,¥ Uis- 
t\’i i,‘i tee twrt NaUiS ww 
i At tfee tva-
■u vrf l.;» pr ###■*'. a Ik'*} wad 
, .,.v.,.», teeJe feat vi.ks.to
• kg!##-'.’ . I t !  kX'('.€4 thv««
■■ ; to * ’, t.„s feer# fa;4
- ,:
K-'.,;! t ,'.JTy a iO it dxs
; ..,e.,,
,; ; *1 \L  Na ,|fetoo ha*
; .. ?.« ts *  totegnty. but la  
S'yvtiie fee i» ruitlakea ta 
oJ h*
QUESTIONS AND ANSWERS
Fvrfkjwtng D f Kernleyssde’»;*!irf <«;# from the U S ., » •  wtU 
talk to Hit thk!!;.l«er vi coiu-rf*?. f tee B C. nx itrkv to r."
MEET YOUR CARRIER
Mike Grieve plays alto horn 
In the Band Club. He collects 
stamps nnd is an amateur 
photographer. A Grade IX  
Rtudent, Mike is 14 years old. 
He has been a carrier for 
four years and his route In­
cludes Richter and Pandosy 
streets, Sutherland nnd Cad- 
der avenues. He Is the son of 
Mr. and Mrs, H. A. L. Grieve, 
1860 Pandosy St.
(Courier Photo)
'Cement Or Soil' Talk 
Rated Best Speech
Harry Blrkelund was award' 
e<l tho Grant Bishop Memorial 
trophy at the recent meeting of 
the Toaatmasteri Club, for his 
siwtcch. "Cement or Soil."
"The trojihy la pre.scntcd for 
tho best 8|>ecch of the night," 
Charles Wclib, educational vice- 
president, said.
M r. Blrkelund discussed the 
use of choice fertile land for 
housing development and in­
dustrial purnosos, "The mis­
takes we make in toning today 
cannot bo corrected in the 
fu ture ," he said.
Two other TDostmasters, Dean 




There I* compact snow on the 
passes nnd lower level highways 
are bare according to the De­
partment of Highway road re- 
|X)rt twlay.
Highway 1)7 from Penticton to 
Vernon to Kamloops Is bare and 
good. Side roads In the Kelowna 
area are bare also.
Allison Pass has some bare 
sections, some compact snow, 
sanded. Princeton highway ts 
bare up to 10 miles west of 
Princeton. The balance Is com 
l>nrt snow, snndcii.
Rogers Pass has compact 
snow, sanded. Winter tires are 
re(|ulred or carry chains. Slca- 
mous to Revelstoke has the odd 
allpi>cry section, sanded.
Tlic Fraser Canyon Is bare. 
The road Is closed from 7:30 
a.m. to 5:30 p.m. Monday to 
Friday between Yale nnd Boston 
Bar. Construction area Is rough 
and muddy. Watch fo r rolling 
rocks.
Cnrilxx) highway Is bare 
Morning frost Is sanded.
*k.»nf the northern mainUnd 
There i j  Utile indjcation of any 
marked change tn thl* pattern 
through F'rslay
High and low In Kelowna 
WedncMlay were 46 and 26 
compared to 42 and 28 w ltlj .02 
Inches of rain on the lame date 
a year ago.
Forecast for the Okanagan, 
IJllooet, South Thompson, Koot­
enay and North Thomp,son re­
gions is sunny totlay and fS-l- 
day. L ittle  change expected In 
temperature. Winds w ill be 
light.
Low tonight and high Friday 
at Penticton 25 and 50, Kam­
loops 25 ond 48, Cranbrook 10 
and 40, Crc.sccnt Valley 15 and 
45, Revcl.itoke 20 and 45.
In the Cariboo, Prince George 
and Bulklcy Valley regions it  
w ill be mostly sunny today and 
Friday, There w ill be a few 
cloudy periods. L ittle  change 
w ill occur In temperature. 
Winds w ill be light.
Low tonight and high Friday 
at Quesncl 20 and 45; Prince 
George and Smithere 20 and 40.
NEW ROTARY HEAD
!«#{'<■# m  the It iv r r ’
die? rkip'SurKi kfej fei;st it vtUT 
mrajs to Krlowfea, W#>«,t£,eKiky hi 
aighs. a feuivitcf of fp.r:Ui«ncri 
up t»rte *!><! tttofe to 
clarify p,>i!st* they fearf triitsed.,
Q
ih tjre  bars erf lakrs fei-.rre water
h- the T *k -.i.Y i.k ''30 {sroject 
(dfcttiuag »t*ge and wo>»kl 
:ttiv iA tlaw <if water «rf
;'Vukti«i f!i*ke it B*\'lgah4* for
jif;iatl t,h.ip»7
. . , , A.—“ StJirv I  can't aniwer b«t
\5 h *t U fsff tiiKier diwuuu>a  in 1141
feiUi tile, level* are c-«icert»ei;l fcfed
US !h regards lo
Kelowna School 
Receives UN Flag
Tlie entire student body of the 
Dr. Kikjx secondary school 
gathered in the gymnasium re­
cently when Alex Haig present­
ed a United Nations flag to the 
school.
Mr. Haig, pre.sident of the 
United Nations Association in 
Kelowna presented the banner 
to Desmond Walsh, the teacher 
who sponsors the schoor* United 
Nations Club.
M r. Walsh passed the flag on 
to Vivian Ozaki, president of the 
club, Mr, Haig spoke briefly to 
the club on the value of the 
United Nations, and Mrs. T. F. 
McWilliams, past president of 
the association, explained the 
meaning of the symbols on the 
Rag.
W illiam Maclauchlan, princi­
pal, said the flag w ill be kept 
on display In the schooL
Wm. 0. (BUD Ayntley wa* 
elected 1961 pretident of the 
Rotary club of Kelown* at 
Tuesday’* meeting. Mr. Ayn»- 
Iry, together with other of­
ficers yet to be elected, w ill 
be Installed In June and lake 
office July 1, 1964. He has 
teen a menstier of Rotary 
Mnre 1956. His classification 
is lumt>er, jobbing. He Is mar­
ried with three children. His 
wife’* name I* Pegny and they 
have lived in Kelowna 11 
years.
clearing to be carried out!
A.—” We have aiked the B C. 
Fore it Service what clearing 
need* to be done, how much to 
be don<" and for them to do It. 
We w ill of course have to pay 
for it. Thl* w ill a.'siure it  w ill t>e 
done la the best service t»ssible. 
I t ’ll be our re'ivin^ibihty that 
the necessary things te  put in 
for recreational faciblies. This i.s|
In regards to DC. 
land*, forest* and watar rw- 
aources, Hon. Ray WllUitoo baa 
tseen talking to U.S. official*. 
But I don't think i f *  a rnattear 
for the immediate future."
Q.—Is there any lodicaUcw <rf 
what the power co it w ill be for 
industry in the Okanagan after 
the power grid is available?
.A —''It  will cost atxiul three
j included in our master plan." 'mills to deliver the iwwer here
_ ,, . but thrn we would prot>ably ask
Q.—-Wliat Is the estimated j j  but seriously we
gross wages out of Uie total i
Cancel Saturday 
Gym Classes
j would compromise on tha sale 
I price."
Because of the Okanagan gym 
nastic championships being held 
this Saturday at the Kelowna 
senior secondary school audi­
torium, a ll Saturday gym classes 
for boys and girls at the Junior 
secondary school w ill be can­
celled.
Any boy or g ir l is welcome to ^nd 
come and sec the gym competl-j
constnH'tion?
A.—"1 can’ t really answer thatl 
yet. What we have worked out| Q.—l*  It the object of the gov- 
with labor departinent.* and CLC| crnment to take over all small 
and AF’L^CIO in Wn'blmtton isj (-ompanies and supply power 
tlia t they w ill not stop work at tlirough B.C. Hydro? 
any time during tlic project.
One thing Is that It Is le ft open 
for periodic review of the wage 
situation."
Q.—-Will construction contracts 
be called for nationally or In­
ternationally?
A.—"They w ill te  open to any­
one, no matter where. We hope 
they w ill be mostly in the area 
In order ol preference.
A.—"B.C. Hydro w ill be the 
major supplier but It seem* to 
have no lrnme<liate Intention* of 
taking over smaller organiza­
tions. There Is some suggestion 
that later on there Is tlie po»- 
.sibility of taking over in tha 
east Kootenay*.
lion which starts at 10:00 n.m.i 
In tho morning. There is no 
admission.
"John Moisoy, taUe topics 
muster, pfesentM sUrhuIating 
and sometimes perplexing topics
to test the members E v illy  to 
make Impromptu siwcchcs," 
A ir. Webb said.
Westbank C Of C 
Set Installation
WESTBANK-The annual dinner 
and Installation of officers ol 
Wc.stl>ank Chamber of Com 
mercc l.s scheduled for Tuesday 
February 25, In Weattwink Com 
munlty Hall,; when the guest 
niK'aker w ill be Mayor II. F 
(Dick) Parkinson.
I t  la anticipated that there wll 
be a panel discussion with 
Mayor Parkinson, Em ie Winter 
and V ictor Haddad. Dinner w ill 
be served nt 8:30 p.m.
RICHMOND (CP) -  Firemen 
braved exploding rifle  bullets 
Wednesday as they (ought a 
blaze at the home *)f P, K. 
Meyer. Mrs. Meyer and a young 
child escaped and there were 
no injuries. Tlio ammunition 
belonged to a fam ily  rifle-
I
Q.—There is provision for d i­
verting water for Irrigation pur- 
w ill ih l* exiuwie jx jwef
pr<>j(‘ct.s?
_ ,, 1 1 , A .—’’Yes, there I* provision
Commonwealth, kor example If,,^,^ domcsUc, municipal and In-
only a minor difference exists'(justrjal projects but not the
between a contractor from B.C. manufacture of jwwcr.
THE PASSING SCENE AT DINNER
Scene in passing, during the 
chnml)er meeting.
A t 6:25 more tables were set 
up to uccommfxlate unex|>ccte<l 
Kuest.s. I t  was the biggest cham- 
l)(>r dinner thus far. Over 200 
people atlendcrl.
Tom Treadgold, a Kelowna 
Grade X I student who i.s study- 
Ing the Columbia in scIukiI was 
a guest at the baiuiuet.
Dr. John Bennett spoke on the 
uiK-'omlng Kelowna Musical 
Productions G\iys nnd Dolls.
We don’t think we are g<xxl, 
we know we arc," he said.
Liberty niagailiie in this 
montli's lsH\ie has n story on 
Kelowna. Plcturc.s were sup 
piled by the chamlMrr of corn 
mercc but Dick Khnrp, chamber 
president said they were not re 
sponsible for errors in the story 
such as the B.C. Lions spring 
training camp still being held 
here and Mr. Capo//l still put 
ting In a dally shift In his little 
grocery store.
During tho Inlrwluctlon of Ma­
yor E1wo<k I Rice of Vernon It 
was sakl ho had been recently 
seen skiing down Silver Star 
dre.sNCd in hi* rotes and chain 
of office.
In  reforeneo to tho Grape
Festival, Mr. Shorp said, Joo 
Keenan had volunteered to 
act as chidrmnn and " i  uiuler- 
stand Sergeant Bilko (Bruca 
hiearns) has o ffcr« l to lend a 
hand.”
New chamber members at 
the meeting included Mrs. R. J.
McKay, F. W. Colthurd, Ric­
hard iiothe, T. R, Moubray, R. 
K. Hcnnetl and Mitchell Hodge.
Out-of-town guest* present at 
Ihe dinner Included, Don Mac­
Millan, president of the Vernon 
CharnlK'r of ( ommerce; Aid, 
Doug Andrews of Penticton; 
Aid. Mrs. IIobtMi, retiresenting 
the acting mayor of ReveUtoke, 
Murray Ifa llet of Luinby, Dr. 
MucKay of Revelstoke.
GTY SEWEJl CONSntUgiON WOURAM UNPfRWAY
Work la pmgrossing on new 
sewers being ln rtn llf!l in 'he 
city. Atevc k|h»w» long trench 
w ith  torms and some pttw
laid in the Ethel Street tewer 
expansion, Crowa are working 
at the luomeiit In the vicinity 
o l Ethel Street and Sutherland
Avenue, Also work Is being 
carried out on B e r  n a r  t 
Avenue In tim Bankhead dl»- 
Ir lc t, (Cotirler Photo).
STA IT  DENTAL COURSE
VANCOUVblU (CT» -  'ni« 
University of B.C. senate has 
approved admission rcqulrc- 
meuts nnd flrst-ycnr courses for 
the faculty of dentistry, which 
w ill enrol Its first class of stu­
dents tlijs September, Candi­
dates inuht have three satis­
factory years of predental work.
Tin? flHhlng bankM, especially 
the Grond Bank, o ff Canada's 
Atlantic coast iirrklocc more 
than one blljlon itounds of fish 
a’{nu«lly.
FineSg Jail Terms, 
After Guilty Pleas
Five pcrsonM pleaded guilty In 
Magistrate’s Court Wednesday 
and were sentenced,
On a waive case from Vernon, 
Warren A iliiu r Dunnway of 400 
Finncis Ave. was fined 650 aiul 
costs as n minor In jx)8se**lon 
of Ihpior. i'o r the same charge 
Dnvld Dominic Hilternagcl of 415 
(lIcnwtKKl Avo., paid a slinUar 
fliio,
Nicholas IluBch of UR 5, Kei* 
nwna wu* flne<l 125 and costa for 
falling to flla a T l form on da* 
mnnd under the Income T a* 
Act.
Joseph Ronald lx)gue o f no 
fixed address on four chargea 
of brenking apd entering and 
Uieft was sentenced to Uire# 
year* tn the B.C. penetenttary, 
Hriun Christian liutd ilnson of
! a r m ‘3P¥f''KS.ti!
Indcfinito on five charges of 
breaking odd eoterliig alia Uidi 
and Utreo charges Of breatdng 
end entering with intent.
The Daily Courier
{"hcMLVM B.C hUwsfnqpcft t ,imitgd>
EK>)te Avcttiie, lt«k )w aa, E .C
R P biaci^LiuL 
t i iu iy ii iA f, r ia iU J U if  i i .  u i4  — rA iu i «
Mr. Rusk Is Verging 
On Hysteria Over Cuba
ttic |Ko('t‘ii£ v/t iKv 'Hit
\ t f )  tifw- JKU-ple aiittd tteV dl<c glXJ*! 
f.rw o ji i .4 v-iify, )CS U'CItf <*!'< litIK* 
w 'Kfi Ulcir d ip ionuG  v'rfuw: C u iu d iia i 
tu bJuih in »ii.ariw tu t  ihsfiu
Stoh a k i iC  i.u tiis iicvt'5 l l i l
week. teerciA i) erf Stale I k j i t  Hu‘ k., 
la id  irfte L’aucd S u its  v»t-a!d ta ie  £«> 
o ffk is l acuca agaLiil iric aaueas lu d -  
in |  With Cub-i. but sn ili t  sditw brtjlb  
he pfuetiuaUv unaed  m d n iJu iU  sitd 
lit  Eli U> Utt gv*odi Lti Bats*
CuuEUiCs wtueh du iiA iit wiiii Cubi.
I t U i  4» s lw p iE i p fttlv  low c?erik»r 
OB A aicriv iB  djpk,Krui, He wa*, in 
cttcct, uigiftg the p>te>ple crf the t'luied 
S u its  u.' tvtocvMt ti;e  tu,Kis trf I ia n v t,
M iila iE  aad 1,'utuda.
l i  tills 40) wav IE win fncadi tml 
mllutfvce [KEfic.* 1 h it A ittctic*it jxn»» 
tiofi, t>l i’v>ii!st, was taken v»u! erf sheef 
piqae. The B tU iiit {sfisne aiuEster liad 
jus t lirfd  W a ih m tle n  t i i i !  his cwuinry 
wuuid cofiiiEiiC to itadc with Cuba 
tn d  With Russia, and the Amertcanv—  
or at ieasi M r. Rusk— were obsiousl/ 
aruioscd tbi.a t!u’> were uuable to 
C'lianpe the l l i t t i d i
I t  wuuld seem the U.h, is dcttktp*
ing a kiud ol |>hc^ia atx>ut uade with 
t-’uha wfciiib u  out ol hamioav with 
Uie fiuts and t i causing w.*»Be ttriiautMi 
»jii'00g t l«  a iU ti ol' the U.S. Uuei* 
p liiB li out ol W ishiflgtoo would aeeto 
as ihc-ygh BfUAUt, Canada and I'tatvce, 
U3 seikcg gca.'«di tor the bcEehi ol ti*e 
Cubaa people, me coEioriing with the 
d e til’s appremicc,
Refu>.al to trade with Cuba si.niplv 
hands Castro a we.a[xm for lus own 
CLisC. He can p>ott!t to it as a caUsc ol 
his f*copk‘s depHisaliuti.
I'h e  tspc of goods Canada seiis lo 
Cuba IS the same as the ptoducis be.- 
iiU  supfihed to the island b \ .-Kineri- 
Caiis: babs foods . 3ktili.!lsed lu i lk  {'C»W- 
det. le ttiliic t and mediCtiivs. Iticsv ate 
3t!>irf.ed on h u m a a iiiiu n  gtK-Hmds by 
lliC U.S. State dcpartmcot..
A.nd as fcrf Hiitjua's txmtract to sell 
Cuba buses and hranve's ptO|V>;.ed 
Sale of truiks and traitors, these scrse 
to  make Castro dependent on the ecoc- 
Ofny of the west.
The American positioa is unrealis­
tic and M r, R u 'k  is fHirderu!.* ua 
h i stcria.
A Few Questions
The following is an editorial that 
•  PfKated m a recent tssae o f the kVing- 
barn Adsancc Times. We cotninead 
h to the studs of our readers.
“ In ail the current discussions akmt 
proposed pension plans, provincial and 
federal, a great cry arises frora one 
iegnicnt of the populace that the gov­
ernment lepresentause* who would 
like to sec tlie plans handiest by insur­
ance companies arc simply playing into 
the hands of the wealthy businessmen.
*Tsn*t it about time lo clarify pub­
lic thinking? Upon what historical 
basis or {woven (acts do these pseudiv 
stKialists base the chum that llie state 
can handle pensions and insurance 
more efficiently than private corn[^»- 
ies? Some state ownership has k e n  
necessary in Canada, where vast terri­
tory and light {xipuhuion would have 
prohibited private developments. Hut 
in almost every case public ownership 
has meant staggering financial losses. 
The C N R  and T C A  arc cases in point.
“And why the sudden suspicion 
about the honesty and efficiency of 
insurance cornp.snics? Are you aware 
that an insurance company's melluxls 
of doing business arc regulated .it 
every turn by government itsein In ­
surance companies dare not so much 
as alter a few words in one of Uicir
ptshcies without the approval of the 
appropriaie go\ eminent dcpaiinsciu.
“ Tfiat tlusc compan.tcs are Ix/ih 
honert and clfu icnt is amply Kutve 
t>ut by the mere fact of their cMstence. 
T t.e Canadian public is hardly so gulli­
ble as to support crooked com paniti 
and purchase ih n r  w rv icei all these 
years. Canada’s insurance companies 
base been escdlcnt ’citi/ens.* The 
funds at theu dtsjxssal have {srovided 
government ttself with one of the sur­
est and most readily available sources 
of money when it was needed. They 
arc tremendous taspayers, assisting 
every one of us to educate our chil­
dren and defend our homes.
"These same companies have long 
since accumulated the evfvericnced 
personnel and the ncccss.uy know­
how to operate {Knsion plans. They 
h.ive all the facts and figures at their 
doposal. Why would anyone in his 
right mind want our governments to 
start at this late date assembling all 
the information needed to run a pen­
sion plan of its own?
“ One of Canada's gre.itest weak­
nesses at the present time is its multi­
plicity of civil scnants. Is there any 
sound re.ison to add another vast dc- 
p.irimcnt?"
Out Of The Rut
Regardless of the way wc voted in 
Ihc last election or will in the next, 
most of us when it comes to annual 
flowers arc far icxv inclined to stick (o 
what we have always grown. Ily all 
means, old standbys like {Xtunias, zin­
nias, marigolds, alyssum nnd nastur­
tiums should continue to be included 
and especially if wc chcxnc some of 
the new and peatly improved varieties. 
Hut a brief list like that hardly touches 
the fringe of the vast we.dth of annual 
flowers now available to any garden­
ers everywhere in Canada.
A total of close to I .^0 annual flow­
ers are strxkcd by Ihc average Cana­
dian seed house nnd nt least hntf of
these can be pTOvvn satisfactorily all 
across Canada, l or l>cds of solid color 
there are, in addition to the popular 
ones already mentioned, snapdragons, 
cosmos, lohelia, phlox, salvia, siixks 
nnd verbena. There arc scabiosa, salpi- 
glovsis, dahlias, gallardia, gypsophila, 
cclosia and nearly a score of others 
which could have a place in a cutting 
garden. Hxpericnced gardeners warn 
the beginner against trying tixv many 
new varieties all at once, iKcause each 
one must be handled just a little differ­
ently, but they also urge that at least 
one or two that have never been tried 
before should l>c intrrxluccd each year.
Gardening And Fishing
Fishing nnd gardening have much in 
common, lloth take one out into the 
open air and sunshine; both oiler a 
little easy exercise and both nrc rela­
tively incxiKiisivc, and you can spend 
ns little or as much as you please. 
But where these two hobbies arc most 
alike, however, is in tho advance plan­
ning, thinking or dreaming wc can 
do about them, nnd in the bonsting 
afterwards, too. The snow may slill be 
a ftx)t or three fcci deep outside right 
now, but there is nothing to prevent 






On TV Curbing Plan
m  rA Y 't iO l KICIID&JION 
Baity OiMiiitt IM ava  t atwag
“ HELLO, DR. SPOCK?"
Ottawa^s Views O f France 
Not Always Made Public
OTTAWA tC p t-W h & l the Ca- 
enaUan t i r ir t ' r f i t  S4)s j>ut>-
li'.'iy ttt* t ia u lils t T'lafice
»r.J w h i! r . i rntrri'.ters aarf ot- 
fic ia ls ‘ .ay pfua is-iy are atx.«ut 
Si aiJ ltren t as riight *r>ci day.
Ih e  obvious t#a.;on for th# 
{x.bhc stfttenietiis ia p raue of 
France, authofuirs §ay. t» the 
r.ofeermg ciAsural re ta ik 'S ’ htp 
tetween Frvnch-sijeakmg Caua- 
dsans and France.
The foverm nent, ta fact, is 
i« k ir .g  la jyom ote this lela- 
tk iftih ip  by putting up 
fo r studt-nt t-schungirt m the 
ta.'T'.e way t.h.Ht It has b.arkt-d 
the Com.'nuiiw eahh tth o 'a rsh ip  
p.; an
Ir.tormants say thu  jw licy  of
enrcr.fraging more lies vcith 
I'ra ticc itihitiUs severely Vkhat 
th f guvrtnm ent rnlRht o lh rr- 
wuo say abuut t^n .c  French 
p.:>Hdef,
Inhibition wasn't always tha 
case. In a fariKnii refcfence to 
Fiance en;.i l ir ita m  during  the 
,19S« S ier crista, form er t>rime 
n u n i'tc r  h? I ju r t .n !  la u l the 
age f'f Uic “ su ttr irn rn  <>f K ii- 
W..1S coming la  an end.
i-RA.Nt'K DEAGA FFCT
De r i. it il 'e  in c ffc r t now Is ri>- 
g.aidrd In Mune r lr r le *  here * •  
the M i'u r . i t r t  rrf Europe and 
F iance as a f i» t  -  U ragK 'n l
n.ember t>{ the North Atlantic 
ai.uantr,
Ihiti.e M:.!U.‘ t r f  r*ear»e;.>o when 
in Oii"jntKri d.dfl't have ta t«e 
as cucumsjx'ct ta his ci>in- 
nvents as he dves now.
Talking at»,jut KATtd la the 
Cuiimu-n* Jan. 25, IMS, less 
lhaa ttiree RM-nths tefore he t« - 
Citme p r t m e mmister, Mr, 
Fetrscn saul;
"A take-lt-or-Ieavfr.lt attitiide 
by an.y one rnemter coihrf 
wike, cr where U may already 
esist ccHtld rtfengthen, a gou?* 
elune react.c»n t>y anottier, atirf 
that re.'u‘ti:«i Would esjt.'e-s It- 
te'rf riL't in ( .iifij.'{i ai-.d <te-
fence ptJlicy, e,t.pcciat!y tn build­
ing UE> &rpar*t.e, lm!ei«endent 
ttuflear furcti, but abo in in- 
ward'l*>:iking and dpcrmiirsating 
trscle atfan^'rtnents, either na- 
t.uiia! or rcKiatial.
“The Atlaidlr tlH.inre a, HI 
rvrf survive without thu concept 
of pailnershtp !>ein| carried out 
In practice, and withfiut ct»- 
ojeiaticoial and mutual coiili- 
dmie.
'’Je.'ilouiy and rxdly national- 
!irn could easily kill it. If any 
rnemlver of the alliance thinks 
rnnre of national t">wcr or na­
tional glnry and allows the pro- 
roRatKe* of Independence to 
fiintratc th-' neccvdticv of In­
tel JciHndcnce; if a rncmlx.r
Thomson Foundation In Cardiff 
Draws Students From World
loguc, ordering some new varicfics and 
planning just where wc are going to 
ptu them. And this planning not only 
rcsult.s in a belter and far more intcr- 
cvling garden, but II will give us lots 
of fun right now. It Is well, however, 
to have a pud and pencil ready and 
to jol down just what wc arc going to 
add and where nnd when, so that 
when spring does arrive, and there Is 
a natural rush to get outside, we will 
liavo thin new information right at 
hand.
T '
10 TRARH AGO 
February 1054
By formal motion the Vernfin city 
council on Momlny evening cancelled Its 
bicycia llrcndnK ayatem effective Jiuui- 
ary 1 of this year.
M  TKARH AGO 
February 1014
J, H. Itmnd ami U. A, Mcikir were re­
elected by acciamnlinn aa dlreclors of 
the Kelowna lioMpitnl society at (liat or-
SaniiatiiuTa annunl mouUiiR luat Tlitirii- 
ay alUlrlioon.
 W A R S  _ AGO........
’’ February 18.11
The Gordon (Tuupbi'll Prcvciilorliim 
pasaed «ueeeni.fnUy through the critical 
year of l iD i and smdcd tha acaaon'a
operntlona with a ■mall cash bolnnce In 
the bank, T lilrlcen children were odinit- 
tisl (lurliiR the Hummcr months ail of 
wliuin ihowed a marked fa in  In welfht 
as u result of their atay.
4« YFARH AGO 
Febmary 1924
In the fwesence of a fa irly  large fa th ­
ering. consliting princlpiiify of ladles, 
die now nurBos’ homo, recently erectctl 
by tlic Kelowna llnHpital Society, was 
form ally dcdlcuted on Frhlay altcrnoon,
50 TRAR8 AGO 
February 1914 '
Tt iyns dcclihy Id reduce the handling 
charges of soft fruits and vegetalilcH In 
criitoa by 50 per cent at tluj annual moot- 
)ii« of tha Okanagan UniUal Uroww* 
Fob, 18 a t V « rn ^ .
By M. .MclvrYRF. HOOD 
Rpfclal to The Daily Courier
CARDIFF, W ales-The world- 
w ld ram lficrstioni of the acU vl- 
t l r t  f f the Tbonr on Fourirfation, 
founded by Roy II, Thomson, 
are rcvcided  in the lis t of .stu­
dents who have corne to Cardiff 
for the second course of train- 
ing In JournaUim. When th« 
Foundation was cstabll.^hed, M r. 
Thnm‘ im rrunde it cle.ir that its 
program of training In rn.isa 
niedl.s of communication would 
not be confined to the cmintries 
of the Cominonweallh, but would 
l>e open to Journnlisli of any 
country recommeiwlerl as auli- 
able for ttie three month* i>erlod 
of training in the special college 
of journallam which has been 
established In Cardiff.
Included In the aecond course 
to be conducted In the college, 
operated in collaboration with 
the Western Mall and the South 
Wales Echo, of Cardiff, two 
newspaiiers of the Thomson t)r- 
gnnl/ntlon, are students from 
Israel. India, Persia, the West 
Camcrrnms, Japan, Nigeria, 
Mauritius, Ceylon, Peru and 
FIJI.
HAVE KXrF.RIKNCB
Selection of the students was 
made with the cooperation with 
the Foreign Office and the Com­
monwealth Ilelatlons Office of 
the Urithsh government A ll of 
those selected have had consld-
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fie fR u li a ','ny cc-uclry f l r i t *  st-
1.0 >rv-i*«(du'e '.ha', touo- 
lf> ’s ir'.a'.iv-a w.th r.s friem l*
Us the alPance, that c'oukl cer­
tainly the a llUBce,"
AuthcifUief Uitfrd Home ex- 
amjZei of F r e n c h  f«oLiete* 
wfeuh ex)!ne in aenoui c\« fU ct 
with those vil tli«  Canadtaa guv- 
ernmefit:
BO.NT FE R M rr HARRRADft
I. France tefuiea to i>ertnlt 
Amtncan nuclear warheads on
her te rr ito ry  —although French 
iftuadfona ttbtsciir-d In W e s t 
Gerfiiany are armed w ith I!  S. 
nuclear warheads. This policy 
has caus«T;t reoryaauatk*a o.f 
Use Canadian a ir clivisicifj In Ku- 
ro;>e, ttidud ing  dewure o l on* 
RC.AF base tti France.
I. F ra tuc  declirsed to ctt»- 
trile.itc more ground trcxi;)# to 
NAIX) a fV r the A lge-ian war 
emied. T l i i i  mean* the Cant- 
dun  A rm y brigade In Europe 
will have to t>e le ft there k>nger 
than 11 olhciwLsc m ight havs 
tx-cn
3. France, ■ Mediterranean 
fMiv.fr, has r r fu 'c r l to f*artic- 
ipate In any international jx i l l r t  
force for C>pru*. This could 
c«mceh,ibW mean a la rge r Ca- 
n.iilinn cuntriliu tlon.
4. France ha* refused to sign 
the nuidear ti ' t  tsan treaty and 
ha* Is ivco lttd  the East-West 
d l'a rm n m in t negotlationi at 
Geneva. M r. Pearson and E i-  
te ina l A ffa ir*  M in ister M artia  
told de Gnulle during thctr Jan­
uary Pan* v is it of Canada's 
p i'it io n  on these two m atters 
but d idn 't try  to fiersuade 
Fiance to sign the treaty or 
attend the Geneva talks.
PO!.IClFJt rONFI.ICT
5. France's creation of an In- 
dcperMbnt nuclear strike force 
nm i cm intcr to Canada's fxilJcy 
of ojiposing proliferation of nu­
clear warhead* under national 
control and .of teaking more 
conventional strbngth In NATO,
I .  The French emlrossy here 
took a hand In (iromoting sal* 
of tho French Cnravelle passen­
ger Jet plane to Trans-Canada 
A ir Line.*. TCA chose the Amer­
ican Dougins IK'-O.
7, Statement.* made try Andre 
Mfllraux. France’s cultural af­
fairs minister, during a Quctec 
visit last year would, under or­
dinary circumstances, have re­
sulted In a Canadian govern­
ment reejueit for h ti departure, 
informant.* said. He was. In ef­
fect. encouraging scparati.im, 
they .said.
8. France has declined to sup- 
port United Nations fieacckee— 
Ing oiR'ratlons such as In The 
Congo. UN |>eacekeeplng Is a 
focal fwlnt of Canadlnn foreign 
and defence jwllcy,
TODAY IN HISTORY
By T H E  CANADIAN FREM I
Feb, 20, 1984 . .  .
Foreign S e c r  e ta ry  An­
thony Eden resigned from 
the cabinet of Prime Minis­
ter Neville Chamberlain 26 
years ago today—In 1938- 
in proto.it a g a i n s t  the 
Munich pact with H itler, 
lo ite r he was for five years 
foreign a e c r e t a r y  In 
Churchlll’a war cabinet, to 
July, 1945. He b e c a m e  
prime minister himself In 
105.5 but resigned In 1057 
following the alorm of con- 
tipveray o v e r  tlio 8ue* 
crisis of 19.58.
1437—James I, king of 
ftcotland, was assassinated 
by u group of nobles.
*’%  B sy te f a god out of our 
la * i* r .  we iMive nuMli. of
our»elvea.”  ! •  them sm^skg 
words Heads Ma.oijoiium*. €o»- 
ae<-v«u*« MP bie 'P.E..L
twcmdy cbxicd lu« tmihm Tue- 
l*a. l ie  i ferM.iki beve §uiwi L ir- 
lb*e, muds fxnber. For dst on- 
midtmm truth a  that all voters, 
got osiy CanMrvwavea, isave 
mm» meep of tbemBerfv^.. A id  
%« tu« deaervwdiy Uc«*ed Lae 
•iiewp by ail our |p4V«riun«nUi.. 
W t ore ordered around, now 
aKmtmmptmuMly ««cb to b* .gtvea 
a num lM  u  pGbot of our m m *. 
0Jttr taaed and over re iuncttt- 
♦d, by gMim'umtau wbivb tuve 
gmprfy demcaiin'itad ttw ir » -  
competence irad a rro g a te , axd 
bavw compietdy fivgoncn iboMi 
b lito ric  words s.bout de.mc’crauc 
fovensm tnt beifig “ of the £'«o- 
pie, by the peo(M and lor me 
pev-pit.'*
But ikaxJi baaveus tn# vtrcmg 
Voice erf ujdetjeadeac* taa i ’-ui 
J ijt i l,  w.ia drUri'mu.*;.,',.© 
ard wsta n*htrf'ul 
The mad pourisg isio ta t off..c« 
el Dr. H, P. RyEsrd. Cimicrva- 
tv e  MP for O ruoi. u  x&e oi 
Ih r trw4t uiurc##s»e # * * i...  ̂I#.# 
4»l on aiv*u»c*i toev *:« «*- 
preasuif Its cruu;.-;n erf a S'-*- 
♦Ie'f'.eitt that i have stvn la a ll 
my yetis m  Paibtm.eM I t J
FMEFBOkl OF CHOK K
Tms niaii i» a.rs ty  li.e
im'.oisS, tn.‘ia OsMi.t, tsxm 
iS,dUr.iS, twm  Ptae'.aES 
frora litarby pcml#. It u  lto ? .;,-  
icg agtinst the guvtrn-
rtU'Qi feita to ‘ ‘te,gulale“  cat>-« 
TV jk.tid cvrararaaty atUcmwe 
s>s.ic.ra» B* rtfijwis'.#. Ui# go'>- 
eiui»<elit liseaU's. V..> leaUsIt Ui« 
iiiv'-i-U£|f %,rf Ic’.C'isXri 4U-S
Cl..gU'.aUng 10 U S A .
Now tfecfe u  » it'ty  de'..oate 
it  Issue t.cfe. -All Catia- 
C u iii wftfit to i i *  o...r tv ra ity  
j.*c#«fvtd i i  sa 
cito.-a wi'th t-wi (.‘Min ct:.;.o.;.fi;'»c 
c - l ’ o.re and way trf hie. liasu'sL- 
ly we tU agree l-hat #o” .«a'fLg 
KVust t̂ e dune to prr^t'fi? t-s t-r- 
t i . f  *wam;.-ed by U h s r.;.* - 
laEMl*. Tfeete i» a gii-at d ta l 
c f credit due to Uie Br-ard of 
Broadcast Go\er!io.ri for its 
valiant itand to tn iia tu ii tfiat
a sJbataattal porDug o i m u  T 9
tm i Todaa iarcMiilcaata i t e j d  bg 
CuaoLOo to oi'ig'B Mu-cA ot UM 
'U.S.. trfuduvt wiUvO i i  unputw l 
luao Caaada ts ww-
amut. vioiewiai o n i 
euxKMf'aiLty witicA M dw ra ig ifi 
deceowy, our fa iiu ly and ear 
CUacrptiM.. Bai n ai«o 
many sdmuscie 
u  me that tbera boa
liOt teen ao w tc ry  agauiat ttig 
CBC! Lui#ritu..n So tbe cko ii 
taauiy “ l id  S-u.Unoa bisiow'* 
w tok  reta.'iuag b'uMay olgbt 
UA.*.d'Wai-vsi4Lri:.
.l.f Ca*id.-*tt Ixv-a ica itag *t»- 
tv 'f ij « «  to te  rvaU’utfrd lo a 
0ia.i.!jEUja of S5 {.ver ceat to re ij*  
tw ira m s . tt»e.r« u  kygxe
in ce>,:4criai the ab.Jjty of Ca.Q*- 
dia.tii to euevmveot lAi* by 
pic.aa4  up U.S. ».5|c,ali dif-eet 
m  our boi.i;e r«s.*ei\«ra.
f%4 0  CLASdtS
Ii..S to.*w U.c g-t!> erfc.'tirat e*i» 
di'!.it.¥ t'.*s la f  o j a 
w t ix U  W ifU i  V».e wt
U S. i.#v«g'rarani;r.g carrieU fey
c>: aii’.e£,r,a# i>'»terrii..
lr .: j is a g"--;.;!.' u -c ; y
«i WW i'W. Wot it Will
>.wv.' vrf C <n'.3.,.'.
U 5 fsWutxl t .1’j »i,.l £■«' i-.X-W 
li,.;. r . I * . W ' . ‘ a  ̂i  .'.'.st...
’.r'iS  h.al.t I'. !' p. ; ‘ a.':,.;4
0 : I ’ ? dsftct,
c: ,  ; r  . f j
Vi'-W la I i I a iX yliy htgO
F*t'i ..iei lu  U':g near the botx
dr.- n<ed oa!> a N-;» evilly ao-
torn torr.d  the gov- 
e ri.tn ti.' {..fiKla'tti toat tafruUea 
i . t.a tf.rr fiatu Ifee taeUer 
tw ir# toaa# i tfom. la
A  I xy. V'gelticf to fin-
l , . i  etiU'i.us’ I'lU j IS
I . W ' i V I  aiiucipal- 
n.r,.--.uc wr-..,d iXr 
.1 '.fw ir i ’. r i i  cf t-£o'.es.t are 
t x: i  ra C'.u U?. wruj
t* a t h . e r f  Vus
a.! f l f c - . ' . i . '’Tht ,|vfV-
has &J ftght la c icu ie
-i.;,'" Sa>» “Th:* It r»0{
!:.;s *' js'-a “ 1 JTCU
i th:.; vl ; r.| arttszs ** 
'V>;.y I W . i  tfec* K -.'n t!rra 'rs l 
whit wc can wa'.ih*** 
;a  of a free m i a ' i  
“ I Wvald SvxaUcr trto lt
d ie t .  V 
*;u'c a 
V t.rS V.'.i 
tvt .f,;
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TO YOUR GOOD HEALTH
This Heart Condition 
May Be Just Nuisance
By JOSEPH MOl-NKR. M.O.
rr ih lc  Journsllsllc esperlenrr, 
and have teen chosen for this 
00111?.# to fit them for positions 
of hi|!hrr rc*jx in*ih ility , so that 
on returning to th ru  home cmm- 
trlr* . they can In turn train 
y m m  Journalista there. For t  
prrlMl of three months, they 
w ill l>« given a thcrough tra in ­
ing in modern Journalism, with 
practical work lnters\rer* n l 
with lectures tty executive mem­
ber* of tha staff of the Curdiff 
newspapers.
MIOtlBERA o r  PARTY
Memlrers of the party taking 
part in this secoml course are 
a* follows;
Joshua I lllru r , parliamentary 
con e.*|X)ndent of the Lsraell 
newspaper "M a-arlv ,”  Israel's 
lorgest newspaper.
Gour KIshore Ghosh, staff re­
porter of the Indian newspaper 
Annnda Ilnznr Patrlkn," a 
political s(>eclnllst and feature 
writer,
Mnnoochehr Seyed Kamnll, 
foreign news editor of the I ’ cr- 
■lan newspaper ’ ’Keyhan."
Wem MwemlK), editor of the 
West Cameroon newspaper 
"Cameroon Ob.*erver.’’
Nactada OsakI, reporter of 
the Japanese newspaper "Japan 
Times,”  the most Important 
English language newspa|>er In 
Jonnn,
Adcltowalo OgunyemI Oslfo- 
woken, assistant erlitor of the 
Nigerian newspaper ’’We.stern 
News," a weekly newspaper 
published by the Nigerian gov­
ernment.
Goorjapersed Ramloll, politi­
cal, literary and general re|>ort- 
er for the "Advance," one of 
the most Important newspoiiers 
of M auritluf.
Eustace Winslow Rulach,
■ports editor of the Ceyloneso 
ntwspaper "Ceylon Observer."
Angel Santlstoban, asslstunt 
lo the director of the Peruvian 
newspa|>cr, "Ex|)ress."
NItlvenI Ynqona, government 
Information officer for tho FIJIan 
nowspaper the "FIJI Times.”
SETTLE DOWN W EI.L
In spite of their diverse na­
tionalities ond rnclnl origins, 
tho members of Uie |>orty tak­
ing tho coiirse have settled down, 
very well In Cardiff, and hove 
bftbont* a happy group. Not the wa hiv« igilnit Uia«—
least valuable part of their Daniel 9 :9,
course I* the contacts they bnvo G<mI Is tho ever loving Father 
with each other, and their ex- ever ready to igclcome horn* 
changes of Ideas on life  In Uielr the penitent son and daughter, 
respectlv* cxHintriea. Cornel
Dear Dr. M oln rf What 
paroxyirnal uchycartUa’ Mv 
16-> e.ir-i'i'.J sf’ti ha» t<fr« t,.,'.:! 
rv:*! to take g>in or i.»nn 
a thxtor found thu in
a checkup.—A D.
’ Tachycardia" m e a n *  ■ 
speeding up rrf the rate of the 
h e a r t b e a t  I .  ''Paroxy sraar’ 
mean* that thu cotne.* t n in 
iuildcn burst.*.
The cor.diiitin may t>e mure of 
a nul.*ancf than anythitiR el.re, 
It may imttcate that treatment 
i* nei'fsrary.
From >(Xir letter I cnn’ t he 
sure whether thi* cunrfilion w.i* 
D.itcd In a routine, mass check­
up at nhtxrf, or whilhcr your 
physician dhroveretl II
I f  It wa* the former, you 
shoukl take the Ixiy In your own 
doctor, or pcrhiqwi to a heart 
Sl*cclllll»t.
However, If your own ph> ?!- 
clan already 1* in ch,)rge of the 
case, he w ill continue periodic 
checking.
I l  may be that your son can 
return to athletic*: again. It 
may be nece»*.sry for &omc prt>- 
gram of treatment.
Dear Dr, Molner: Plenre de- 
scrilie cpllcp*y. My griuubon, 
eight years old. was found on 
the floor at 7:15 a m, In front 
of the TV, Don’t know how long 
he had teen there but he wa.* 
Jerking all over. Later he got 
up and went on n» though noth­
ing had happenrxl.
He haa always made good 





wu» epiiej»s>. but not to
luit
P V
to t.'eut hun 
1 ke thrv fiSii alw.iv* dulie
K,iU.';"S U a ct'odltlcxi tn- 
vi.'N.n;; the nervi,'us *> stem —
p.sil irf the br.-:in -so that tha
r -U T ’.fs fo in'-’ ronvuliion. 
'Ir:<rr are (!e«l'ce» ol th ii,
S' !;u-’.!'i'.c‘ Ihe sufferer fall..* to 
the Ih».r. In an .iliiT t> ie , t.>etlt 
mu!, there may l.*c only very 
brief ir.oDirnt ., the jxriion mere­
ly jauees In the middle of a 
W0T.1, then continue* a* though 
ri >th iig h.vd h.vpi>ened Some- 
timi s  the flK kcrmg of Ihc TV 
aerci n may trigg< r an attack.
rtieie I* no tc:iM n w»hy this 
liltie felliiW shouldn’t be good la 
schi;oi Epilepsy (with some ex­
ception*' iMi't rrbitert to Intelll- 
geiu’c, nottol gentusn have had 
It
The t»oy shou’. J not be burden­
ed now With trying to understand 
epi!c( \y. 'n iat can come later. 
The doctor may prevcite dally 
medicntlor) to prevent the con- 
vu! ioi)¥, even though thi* cnn- 
liot "( lire* epiiift)'y." Morfern 
rli\U!* inon-hiibi'vfoi iiiing) hava 
b-en develojx'd to the degrea 
that many epilcp.iy patients get 
nloiiR for years without an at- 
lacH,
Dt nr Dr, Molner: I hnve teen  
trouliUfl with giiuty a ith iiti* for 
five y iiir*  Hi lentiy 1 have Ix'cn 
liiking one ciilehleinc pill dully 
to wntd off iiltark* Is thl* too 
friilucMd’’ Itolx it T.




To the Itord our God b«l»n|r 
mercies and forglveneso, thoogn
MONTREAL (CP) -  Mont­
real has restricted outdoor ad­
vertising In a move lo teautlfy 
the city and preserve Its cbur- 
actcr.
Council has passed legislation 
preventing tho erection of new 
bllltionrds on vacant lots and 
■Igna on top of buildings adver­
tising goods not connected with 
Uio property.
"Wo feel that within a few 
years this w ill check the d«q>lor- 
gblo situations existing In some 
sections of tho c ity ," says Lii- 
clen Snulnlcr, chairman of the 
Montreol Executive Cornrnltlco.
"T liero were virtually no llm - 
Ita on the siz.o or numltcr of 
signs or bow far out they could 
be hung over aldowalks. Wo 
fe lt this was a disorderly altu- 
atlon,"
Tho bylaws, which exempt ex- 
Istlnit fljgnbonrds nnd placards, 
lim it outdoor advertising tn one 
■Ign for each Ixilldlng except at 
an Intersection.
Tho main lm m «llu lo effect on 
owners of existing signs w ill te  
that they must movo bllllwnids 
If they ore less Uinn 25 feet 
from intersections,
B IIB  REBTRICTED
Signs on commercial b illding 
front* wUI be reatrlclcd to ad. 
vcrtlslng flush with lh« facade 
Biul no nioio than nine Inchcii 
In thickness. H ie  slin of ixihI- 
•ra  w ill bo restricted te oulaMa 
W ill measurements, '
Other new hixu" may project 
no luuro than ihice feet over 
aldcwiilks.
"lIciauHe of the dhiordcrly 
algn situation, the public can 
hardly see the results of a big 
effort to imiirove Montroal’a ap- 
IKnrnncc," Mr, fhiidnler says.
A long-range liencfit would bg 
that a* the city's general ap­
pearance Improved, property 
vnlueii would rise,
Tho legiilation was passed 
unanimously after council had 
received brief* from Inislncss 
01 guni/iitlons who, Mr. Saulnler 
says, Muppoited th e  bylaws 
"ip iite  enliiu iila i.tlciilly,"
"Even Ihe b llllsu iid  compan­
ies were quite co-<iperatlvo,’ ’ 
'n io bylaws exernirt non-llhi-' 
m lnalixl sign* on vacant lots ad­
vertising tho property for snio, 
signs announcing hours of re li­
gious functlunii, electhgi |x>stora 
ond placardH diudgnutlng tha 
place where merchandise la to 
be delivered.
FIGHT FOOD CRIBIt
JAKA llTA  (AH) -Indonesla'a 
arnusi forces have been ordered 
to m ake Inimeiliate «i»eelal con- 
trliiiitlons to help ease this 
country's growiii't food erlsld,'
t'. I 111 ,,,> .* i ■ :l-
iluy. It .was (jxpcctcd. tha cuit* 
fribuflon wouhl Involve dlidrlbu- 
tion oi’ foisl In areas suffering 
from acute shortage*, Inchidlnil 
central Java and oouthern Su­
matra.
IRATE B.C. HOUSEWIVES' GROUP 
OPENS OPERATION SWEET-TOOTH
Sweci-ltKxfa ha> Stevn p k iitx - ii b\ s 
group o f (iucsJKl io*d b i - ic 4  b) bX ;.
w iw ica 's gi'Oup».
C W E p a l ^  U  t h e  Cv»a.t ¥>f k o » U ’ ill &-H-
e r i l  * a J  lEie t t v t B i  t iK K u i i t i t t ^  | « w t  ta  p a f t i v u t i f .
la  a  k t ie r  l o  the Uoufier, the 'k to in  O ia ix i-
g*a afld Siaull.4tti'« '0 W i«K a '»  Ic to t ito te ,  in >y|qxnt i f  
live iitO ie, ieU» “ We wxk W'vi to f -h a iit
f io e j .bu)»ag s u jtit to r m e  »ee l. bcisaEsai oo M aivh I  
to  V, to hetp a> u> b iiag  to  ir;e *uc«iKXi i f  ine AH<tn- 
nicnt, o u r  o ic f  U-«: lavk i f  kxhiiixA irf p ti-'t-i ou
giXXl'S,
“ l o  be effev'ti'ic we Jt>U3t o u it^ il all *»>e> vrf sweets-
— s)Tup, suga.r. etc. i f  i£ i> ib x f - u i ; .  r>cce'itoi.r> to bu ie  
u>e k i k &.ub3iiluie fo r ccie cup c ! iu c ir .  U'i.fCv'-ujuj.ricfi 
cup o f fiCCkr) atkl I'CilUie Uquid> t>> T l-if.k  jpi,KCu„ 
H w icy  i> a whuksiMrte b .C . p tix iu v t. Loc s-iiA.hoiu:w in  
lC'4 m  ccrftce 50 lA jte.
“ T o  ifbu rc  liic  iu c v o i i f  iKi> cAm puiio, we a>k 
tU  coo juJ iK fj l o  vU>¥U).3 ou i w itii t i ’»c.i.r
tii<'rwl,j a,Bil tw ighbo i’*,
•'Reiiwmber “ S U  S tG  \R  NU 'TfR". M arch ? W V.'"* 
l l ' ic  k t ic r  i i  sjgaed: A  gicxip ot uaie t»4.iu>ev»iu-'s..
ANN LANDERS
B.C. Businesswomen Set 
On Pathway O f Progress
\'U 7IV K iA  ‘ CP'   T'Le BC  ctf i-„t U.4> y» ..c-1 cfajnefct - i|i|j||*4|ji|p¥ nxm tv^'t
-J t».- uvvu l.x3 \-..t !-„* j t x r c  :***  l-| ct-rt-mfiiut# sutgi ,«i I&# citjzer*.
’.J I -■ v i-o .i ‘ I i'fcm iiu iiy  U iiiq t
OfVjlvj-5 la iSn &i«;' Uie«S iwi'fe*l4k‘?
   . . . . . . . .  ■■■ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — — . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . | „  . . . . . . . . . .  r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘ . .  . . . . . . . . . . . . . . . .
V k'!*v‘ ..» V* K ■? wix'ia li M r w. 1
fv i-i kj# •,tXsv-«i
.b*.id b> U.V ■
vx tk'-aui c-l Tx-iat'?- 
w.'X Fv-.iX / ’cX i.t'giU.iCk^X- 
'J X <3 -i V - >V>c i' «: SVAc..,c X.'kfci kd 
hM i:-ictl
I.*- V...‘ XI'i‘ ‘ 1.44,4wik’Cj,
r..c-,aii» Ui oUv e
wX%-1, 41 L-. M.i>. 4/-
thx.\ UUic f'oij i t i.jci\v 4 iter
\  k i t S.- * 4 41...'.; u ,u •. r \ ‘xvt
'y~kxUk\,\X ' i x  U v,:F.'itut'i'
'*• X'vL.'.t ,U t'-'U, * vC. '.U lUc' >
>«.-■•: •».*.; i S,-4 OA*. U.«'
i  . iX ■'J 
A '
Who Needs To Start 
The Smoking Habit
Af\tl I (Xv
I i 'i  ? I t  r 
X'liaU'V, 
e Ic J l«C >, 
»r!? Hfi 4 s
•Â ‘ tokX ik
--44.! cl i x % i \  v i
X x"i ay. ri>i *« \-j. t. c l '2- V r
Vl c'l't: t i": '• Xj 'L*c'f
si'itj .15 {.41 VAX'’ l„;
ci’F l i  ij.'t'.r VxXit
.■' . { ■ .x .X '".v,.;.;.!
Vic ■'
i l  t ■*
 ̂ r  4U"»
K U I lO i i :  H O I I A  L V A N V  
R iU O I I S A  a i l i v  i ' O l ' l l l J I .  T H l ’ Sri.., FMiJB. 2«. I l 4 t  r . i U K  I
Program and Gifts 
Honor Rutland Pair
t





1 HEAR YOU CALLING ME
♦
f
J u e  Mfc-'ie !2
IR 'iiietel. trf hkXi T # »  .
i» i t * l i y  lu J iiB i ifl Vj K w li j iU
Hectft, IS iti.ietji.1. Si l»«
teoie* fcjc#,e* ftu
Mtan £.fuO.» S I*  hk*ilsg ft
chcH'C Up J.isito fee k  tik b y
ibnjm ■ iXx'Wf iii U»e CkS.# i»?e
wp ftztj l;kr»di«<t iB« pfxwttd’ 
ifc | i o i r f  to Sii# trftotogeuic 
t#i.r ft.'id II bevy (rf 5i»£i'v|ik-





;i'c».a »»j ! Vi ..ill » t
t.a »c tog' jf , r |_ ]
tCftd I../' tL# t.c'ait 
t  V o. I t d  t o  U r  *  * t*
IV# S l r ' l t ' l  fei-’J I . r i i  0 „J •
i ic l i t ’i. VVe d.*. I ssi.cjsc s z ii we
lE r ' i t f  to IC i i'-.r
jdail we S I*  w iiia.g . H--
i tniiii.t'5 brtiirt'ii tfeii a:».i t ijc #
U  I ' i r i t t n c l  S OiXV. D li.c  
list a \i tiUt CfluU iiti S ..U5 U.4 Jjf 
;k iiS  t-k< S .'s.,g<d 
j .Mv’ iU !i9.s «■«:■#« -n = r  £C,J l,.(
U to t !vc ft kiiig  ton# te t  B# l-.« to
i ''W h *0 *  tb# U3t i I f  btx'3,
rasikUitig f\,tf 25 >ta«r T t i t  -* sn ta tt
[ h g t  U itoft.” t>«d Ls.'s j i 5
jt.ai'klL£ to -g h  atoi g t l i  w radtd A
iw L ra  h i  fea'Ai ft fk fW  trf tU lJA W ti-.v.'; ' t v .a
: ftr# loiaon to fton, B_t Be lO i^ra  : A * f l lB  i:
j f t i th  Xhe dxK-Uz \he ia ’ht wky ' l>xt! Bit tJ,.n;v;ra|; anJ
f be f t f fu f l  ftitb  Mnl'.- !,.i'g<t .'. VV i£.i.j f-.a it- in
j I>o j'wu tliiiik if Be quit tttvik- .feo.i.l l«f e  i i . U t s  a x t m g  to !«■£—
l i i f  riow' n  ito i'B t hcLp b ito  L \ # ,s.n;l to
luriierT — HIS KU'iS.  ̂ i On# U  yc*,.,' fn«»ds “ steiiiag
i.Stf'ttI' Kids 1 tViMi t kiJiOft' 1.1 l i  i  q...alit..#.;' Is fi.ir gt
Kvk* Iftte f-'t' ttesi ox rti.rf. t;yc,*e t s v e  ftvfw Uie gift
IK) know  i! ‘i  ft ic k d  fA pe  fU ir S 'in  i'Oji j.retvrw-e t t  le t s !  t e ife —  
Ihftt be ■ttiJ ftdit lo tee tiftsnate U vrs i! tfee UtragCl il w *j sU o -  
If he ct«sllj.ur» to iKioke.
My ina.vr riifiiArn is the
. 4-or' c- M 
' % t . . '  X «k'.i '
.’1c 'w'.'■"ir'LS 
: 4 a.,r>cx3, r c >. 
B l"' ‘ 3
TY#




1 -3h.,’-T: "■ y  'i* r i f
« -r
A b i V? A  X -i v5 ‘ A  ... a k
' -fe S . , to, 3 M i ,ral 4̂:3 t A t.
(to' ■ 4 . 'L t - X
L X  U  X
Mi I 'to
'm ,: : . "
4 f;'. ; IcX, ft' <.
■ t.
 ̂‘ A3 Ski. ‘
& ; ‘‘tor 4. ■: ..r
V.'.* ii.. i
s t,ja fi.ij ft 'r i 
C t .,.!'. ft fe tltf
A I  lit  ..'I ftli
o r'i.it'd  1.4 Ai.i
; l it  ..... fe. Ui .A NV 
t« .* .,»i v i U..C Ct.
i ’i ,.i..., .,.*4 A V? Al
!n.e''»'.tie:t 3 i,rf te *
c xCx '4- to. V ,.i ..tl Ai, 1r 44





I ,S J. ..r 
Ik  S 'vXt '
'■th t *
■M V.r 4., f-v"** 4 
'c’t i i A'.l rfi
sVj r ,  r i  s', 
■ aiitv
IT,
t ■> (.>uth <rf ihis txnifitey
W hw' :e L\e* lie  abrftd. I f
is
ILOMK »APi—Uftiv’ t  fftiiiioa  with tt«.eri now {.*% Ir.ites.l of yrf their Rew dup ltyed to ’ are ten.pUU to take up tb it  fU i
dlSllf'Reti titV r  ft.-v rtt • SiiSd.
b».f fp tu tf  fttid t-::.;Evrr Ili6 i ft t5*U»n hlgli • fMsho«t fwrasr 
liio x *  fetnU iU ie iij*.! Uxik ib e  w r a i 's  trf! irfK tto g ia ;# ,




e ftjid bkiiei'H'e show 
OKS <-'f J a n u a r y ,  a n tt  a U o f t r d i  y  S n .n k iisg  b a *  R e c r r  W aes 
the cs«v;*J to b a t e  tits first kx>k Jjijy,),-! t/, tfiijjroce Ts.aiTs {.rfn-si- 
t.s».i.a>'. eal cofKl.tivfi Of ftdd ta his years.
I t ’ i  the Krbru»r,v  --------,
Cftbftret Dance at the Kekm'n* , Corner 
GoLf and CSwntry Club tm Salur-| 
day nest, F tbruary 22nd. Mern-' 
ben  and Ihetr fue jts  are re-j 
rrjlnded to make th r lr  rr ttrv a - 
tJrms now by teleirfioning the 
C’!ubhf.Hi*e at 2-2o61. Dancing 
from 9:30 p tn. to the musical 
■tyltngi of Carl IXinaway and 
h li band. The shufflehoard table 
w tll also be in oj>eratton and 
ateaks and sandwiches w ill abo 
be available on reejueit nt jiopu- 
la r prices.
T h a fi Saturday neat, Febru­
ary 22nd, at the Clubhouse.
Fiesta Mrs. Walter Dovich at Iteid's
Also lw>me from Walla Walla
0.iUe|e were Mi..«s Vivian Ser-^___
han awl her flaricee KermeUi |
/0 Ugg who Visited Mi.*s Sx-rhan s kimono aeaminf.
l.'f!'»>ftaat la the new eoLlec- 
nufts are small, close txidlcea 
that f it  tkise a. the ildea. They 
have tieea constructed la I'uch 
way as lo make the rnk irlff ajv 
l>c«r concave. The clothei def- 
mitely resjuire ft im a ll, high, 
round bosom.
Heins cover the knee. Skirts 
are generally iira ig h t but soft, 
although iome flare illgh tly .
2, rfunoktiig ur»drnub:y has 
shortrnrd Uie l iv n  trf maiiy,
3. StnCikliig is e.*;>en,stve
-.nui »... 
y-.i.M cZt
i {.: n .
fa;5;U-l 
ito-v! I t ’
■ L s t r  C-.
W Lii'» liiV r  f 
twrf*; »;!'¥’ 15
.A:'.,n Larirfei'S ■ Jrty bvis- 
;i 1 b.:tfa et;.,oy y o „ r  co l- 
..vii.. Vt> ru,a!o;l at 
Ltxu-Mi ot IU!.S'r 
ttsv.t tiien o.v bi.jV.4rAt
* J#. W:, J ;*a
ftai.51 H uh ate j:-##'",'*,# 
i.‘;l in t.he ij'A.se w.hrn 
sK'k —. am.t fk-»wrrs
iarfnt.1,
han.
Mr. and Mrs. W. Bcr-
M r. and Mrs. Marvin Dick 
from Heiseker, A llx rta , viere 
recent guests of the I.vtter’ .* 
aunt, Mrs. G. Steinke, Taylor 
Hoad.
Kelowna Musical PriMluctlons 
who are presenting ‘‘Guys and 
Dolls" ftt the Community 
Theatre from March 3rd - 7ih 
■re hoping that many residents 
o f Kelowna w ill tK'come fir.st- 
nighters this year and help to 
make the premiere a gala oc­
casion. Tckets for the pnxluc- 
tioa are now <»n sale at the 
Ilegatta office.
Home for the past weekend 
from WsUa Walla College were 
M r. and Mrs. Stanley Dovich 
nnd fam ily who were guest.* of 
the former’a pnrcnt.s, Mr. and
4 . Sm oking is net'teer f to j ib is -h e n  txrf.»:«dy u  d f id , "  — U t K  
tlcated  nor rty U te , .M a 'A H T H Y S  O F  W H I T E ;
5. In the face erf the dftm.r.!ng F IA IN S  |
evidence, parUrulftr the Surgeon Dt.vr .•rfi'C.vrtJiv»■ Tusr.k '<.>•4,; 
General'i reivort, anyon* wbo,*v^I onlv for vo'.-r huitund » im-* 
tftkea up tmoktog U atupld. i l ' t ’A rm rn t «.,f my dtrfindioti. but
So who needs it? jf'-’*’ Mgnature, teve r*! In te j
i reader * wrote to te ll rne they
Dear Ann I-andrr»: My friend were u i iu lt t t l  1 need rurne Mc- 
has many ite rling  cjuahlies. DCarthv-i on rny rule.
Guests of Mr. and Mrs. Eldon 
Abtey, Joe Hlch Hoad, last 
week were John Hlnkc nnd his 
fiancee, A llx rta  Heimche from 
Canadian Union College, and 
Mr. Blake's mother. Mrs. F. O. 
Ulake from I,angley, B.C.
Among other.s who have been 
visiting friends in the Okanagan 
Acndemy d istrict were Mr.s. W. 
G. Maxwell, Mrs. M. L, .Smith 
and fam ily, and Calvin Ferguson 
from Arm.strong. B.C.: I ’ astor 
M. L. Ixing nnd M r. and Mrs, A, 
Hogers from l,arkin, B.C., nnd 
M r. and Mrs. Paul Proctor w ith 
Mias Annie Proctor from Mabel 
l,nkr.
8i.« :v rs  t r
Coat and suit sleeve* have 
gone up, approaching bracelet 
length. Soft ring collars are 
everywhere—smooth or bowed, 
knotted or looped, narrow or 
wide.
Featlierwelght pale printed 
silks have come In as the fal>- 
ric nmi color tone. Muteri pas­
tels. esfiecliillv ecru lielge, arc 
the big color hit.* although navy 
blue and white have also been 
rediscovered.
-Smooth - surfaced wools like 
gabardines, diagonals and dou­
ble - face types complete the 
fabric picture. Ita lian design­
er.* nchicverl entirely new ef­
fects by weaving silk ribbon 
and soft wool together.
SWINGING PARTNERS
started In 0 »  early IfiOOi, 4-H 
club.s, which constitute the larg- 
e.st volunteer youth organization 
in tho world, serve ru ra l areas.
POLICEWOMAN'S LOT MORE ACCEPTED
No Butts For Meter Maids
a n ’AWA tCPi -  After .T, 
year.* of active duly, the ctt|>- 
ita l's tra ffic  (lolicewomen no 
lunger are objects of curio.slty 
or Ihc l)ult of Jokes nnd Miidc 
remark.*.
Tlte meter maids, as they 
have teen riubbed, have «ur- 
viverl early crlUciMin to earn a 
|>ermaneiU place on the Ottawa 
|K>llce force.
Chief Ileglnald Axcell ntill gets 
Inquiries from cities across 
Canada and tiie United States 
• te n t the organization of the 
women's tra ffic  enforcement 
corps.
F irst recrullcti in F'cbruary, 
10(10, they were «|)eciniiy trninml 
to enforce traffic iaws nnd thus 
free men for other duties. 'Ihe
eight - hour .shifts or b u //in g  
nround heavy tra ffic  areas on 
their »C(S)ter.s.
' l lu 'ir  (lulics te ll down to rid ­
ing lierd on Ottawa's 1,200 park­
ing meters, directing rush-hour 
traffic in rain, slcct, hall or 
.snow nnd c.irrying out a m ulti­
tude of cliore.s from finding lost 
children to c.scorttng a drunk 
lo iNilicc station.
Dre.s.sed In neat navy blue 
Hlncks and Jackets in summer 
aiHi fleecc-lincrt parkas in win­
ter, the women oflcn receive 
com|)limentn on their smart u(>- 
pcarance from visitor.* to the 
city. They wear llic lr  hair Biiort, 
under caps which are navy blue 
in winter and whllo in summer. 
Docs iH'Ing a jKillce officer af-
origlnnl aquud of 21 women Iras' feci a g ir l’s social life? Not al
grown to 211, the largest in Can 
adn, say.* Chief Axcell,
'ihey were jiut tiirougli n rig- 
orou* six - week training pro­
gram, consisting of a course in 
t'onrt |>rocedurc, manual tra f­
fic  conlnd, the Crim inal CikIc, 
civic law, tra ffic  regulations, 
liquor control laws and accident 
investigation, 'niev were ai.so 
taught |Hd)iic relations or, to 
put il another way, liow to te  
ciinrming while iumding out a 
tra ffic  ticket.
R in i:  Kc:(N>TicnH
The women nl.so had dally 
d r il l and irhysicai training along 
with practice on motor acoot- 
er», which stain tecamo tlie ir 
trademark,
'Ihe firs t imlieevvomen look to! lively t o p 1 e s o f wntroversy 
their iH'ats in .May. HMlo, trninii- wlieii tiiey were (ir>t recruited 
ing iiio downtown street* In iiu l criticlam now i* rare.
all. In fact all the girls who 
have left the force, exccjil one, 
(lid so to gel marritxl.
A ll ’NT HE TALI,
However, a meler maid iiaa 
yet to marry n police constable 
—most of the male jsdice are 
already m arried.
A g irl whii wishcH to Ix'comc 
a iKilleewoniiin must ln‘ between 
21 and 2(1, at least flve-ftHil/lve 
and iuive iiad two years of liigh 
sclmui.
Hhe w ill work an eight-hour 
day with Sunday and another 
(lay each week off nnd get three 
wteka vacation a year. Salaries 
start nt t,1,2(M) and go up to 
13,724.
The women con.stnbles were
An MP once said in the Com­
mons during u deteto on un- 
emidoyinent that tra ffic  enforce­
ment wan "no  Job for 
woman."
Chief Axcell promptly came 
to tho defence of hi.* meter 
maids, saying: "W c get a ll 
sort,* of comments about our 
women constalile.* and most of 
them arc very good.”
An nldorman onco remarked 
nt a city council meeting that 
a bill for 1118 for nylons 
woiddn’ t hnve come up " i f  we’d 
hired men."
"'niese run.* are going to run 
into a lot of money.”
Eil/.idictli F ry, promoter o f 
prison reform in tho early I9th 
centmy, In 18U was acknowl- 
edgal a "m in is te r”  liy  the SocL 
ely of FrlondK.
By M. J, I.
Th* Twlrlers held their firs t 
beginner.*’ party mght of the 
gea.*on in the Winfield Hall, -Aat- 
uniay. Chuck Ingll.s of Heaeh- 
Innd eallfsi the la r ly  with Scotty 
Hitehman of Winfield a* guest 
caller after sui>i>er. Dancers Irn- 
veiled from I ’enlieton in the 
south and Vernon in the norlli 
to Join th* fvm.
Al.'o on Saturday Ihe \Vheel 
*N’ Star.* hosted their regular 
party night in the teglon Hall, 
Penticton. Tlio caller was Doug 
Anderson of Calgary and a buf­
fet Rupf>cr was provided by tlie 
ho.*ts,
Feb. 22 Is party night in Ver­
non. The Kaiamaika Squares 
w ill host their party in the 
Scout Hall, AI Berry of Hope i.* 
the caller. Lunch w ill be pro­
vided by the host.*,
Feb. 23 i.s the monthly work 
shop and i t  w ill be help in Uic 
Youth Centre Hall In Suimner- 
land. A ll cxpcrient'ed dancer,* 
are invited to come to thc.se 
workshops.
The Call-Tcachcr A.ssoelntlon 
meets at I p.m., the delegate.* 
from a ll the club.s meet at 
p,m, nt the Okanagan Sejunre 
Dance As.sociation iiK'ctlng nnd 
the workshoj) start* at 3 p.m.
Feb. 29 i* again Vernon party 
night. T ill*  time the Buttons and 
Ikiw's are the ho.st.s in the Scout 
Hall. George Fyall of Kelowna 
is the MC and dancers are ask­
ed to bring a sack lunch. 
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p.*rty ntRhi* in the Valley, The 
Wngnn Wheeler* w ill ho 't tin ir 
fun-level party in the Ontcnni.nl 
Hall, Kelowna. Hay Frcdcruk- 
von of Suinmerland 1* the MC 
and dancer* are axkeil to brmg 
a Mu k lunch.
A Imi on March 7 and this time 
in I ’cntictnn, the I ’cach City
Fromcnndcrs w ill hold their fun I Fi'rd II Ford'? ?3-' r«r-fild 
level party in the high M hool lyari lage Ui ho, s.<x-talitc wife, 
cafeteria. Chuck Ingli* i* the MC 
nnd lunch w ill te  i>rf)Vidc<l,
•‘Happy S(|unre Dnncmg!”
NEW MRS, FORD II?
Mr*. M.sri.1 CluiFana Vet- 
ttuc, li.diaii-lxtrn wife of a 
H rituh n.yval (rfuccr. h.i* !>eeri 
lmkt*i i«uu,intu«l!v w iih d i\-  
o rc iii miilSi-uulUuii.ure, Henry
S *CPi 
•fl r.tie
r la y  d t l l M t  ft bat'j ftt 
ft r .eiit»y  lti>5p;t»L tic av4 te e
>i'!i —■ Lvt I'.-."! t«*iue I
i5.S.;-rrf t‘v ft ’.JftU'V
Df Kowter eipLxioed thftt ? 
he W&5 c rn iftg  ts> aRiwer ft» \ 
er.iergeocy end »:».i }..■! ax he ! 
j!„r.e rf ft e r «i s s n t iu » * y
t, fi>.w ft P*ra'iSA,;u e
tL.„!j,5rS i: .f  t b w a I d
h r  rrrf m » k e
i% th e  tI'ttC i.5, th e  
!i<d ti.'.e < ftf the
ftsjil ft’.’.ernirfiKt Jo beat 
the t ia .a  do a a  the Itee ta the
fftil tSejc.it r.riirtftv,
“ I ilU n 't f:.ftkr it Tl;e t(s;n 
’.tie t»*,k f.f the i',sr. t.- f .
, t! h .jtl  - ’ ctlfrl to 
d-.'*n t.)v !.he ti.'Te it h-.t 
i r r ,  t-..S tl'ie C»f Wft* IftU iy 
d»-r;Sigr,i '•
S.h,'>ke.»i, l»,.t Dr,
H oftlrr ( f i f f k e d  !<> i':,«»e lu fe  
hi? r:sr feJii crff th e  track* ftful 
jTut a r.uSw a \(]■ an !>i hurrv 
h ii'i t t .e  h..¥i.i'i»l He
re.i, hct It iii t.M'.e tn i te 'i s e r  
the i 'iip v  
M ill M'i.»kcn he '-ftiil, ” I 
csii't e\ rn ren if!r .l*T  whether 




MONTHEAL (C D -M r,* , Ho- 
dolphc Auger made a |)cr.*onal
Anne, enfleil Fel>. 12,
LOW BACK PAIN
I* tl K«f(l tor Ôii to *rf <ioftn, 
lo get up from a (h*ir b*cau*a ol lo« 
I.. _» # _ .1 , p«in? Dof» thii p»in rt'ika work
study of facilille* for the aged i dittifuit, xatp you Irom turning o»»r In
in  Montreal and iouna that
segment is iHing neglected 
tlio.se who have lim ittx l incomes 
and want to continue living on 
their own. The nn.swer, .she 
says, is special fire-proof apart­
ment blocks containing bache- 
lor-tyiHi units, fihe (Irew u|> 
plarvi for such apartmcnl.s after 
.studying facilities in other cen­
tres.
thouttndl (p rtilltry. But Str* I t  good 
ntwi lor til tuch luUtttrt. Ttmpltlon'i 
ThC't gl<« UiA dttirtd rti.tl Irom luch 
■ uttrring quickly, plttttnlly, tquilly good 
lor lumbigo, t>tck »r.h», tc iillc i, leg 
ptini, ftitruiiic, iPfumiiic ftnd nfturtllc 
ptin. Git T-R C'ft lor l i i l  ritlit.Sic, t t  «S 
jil drug ( ounliri ftvitywhito.
I*# iNfti («it r«IM, «•« fimplilift*! nAMi. 
Oiftm llntiMia)« Mm r»M m ftilMi •■tanwfty, 
wXili faklKft T l-Ci ftMmMRv, flAJM-CiMMft 
11,11 iMftrirft umattn mrrmSma. T-iftil
•  Whole *on>c
•  I arm I rc*h 
Deliver to 
Your Door.
R O T H  
D A IR Y
rR O D tJ C lS  
I,TD. 
PhofMJ T82-2150 
few tem a delivery
K I t O W N  \  I  IG r R E  
S K M IN t i  a . I ' l l  





Matinee: 200 pm . 
Adults I t  - Children 35c 
Fvenlng; 8 15 p m .  
Adults I I  - Chlld.rn 50c
‘n c K ir r s :
Coop's Sraalie ftoapQC 
itoyal Anne Bmoke Htiep
★ G U E S r STARS ★  
S.snctlon by C.F.R.A,
OVERWEIGHT?
A T r e N  n O N  L A D IE S
Winter getting you down? 
Cheer yourself up w ith a 
lovely new perm and hair-do 
nt CTtez Maurice where ,vou'II 
find Permanent Waving nt 
Its te.st. 'n icn in n'week or no 
come in for n free liiuuiqroo 
and .style. We gunranteo you 
won’t need tn set your iin ir 







"All In Th 
Hearing Aid.
\  complptely new hearing aid with nothing 
hehind your ear, or on your hody!
This instrument is equliiiied with 
volume control! «
\vallahle only al FATON’HI
Spcciitl opporluriily lor frcjc; Ihpiijnn icxi niul 
(Icmonslralion ot this new lieuring aid al









I j r D i l  
n C r
Y O II'L I, GET MOHE 
SMILE IX) 'H IE  M ILE
I f  your car ita.* been rc|>aired 
nnd flcrvlced w i t It D () C 
HEP'S PEP.
HEP'S
Anto Smicc and Repaint 





C.Tiy Cenfro Sliops Capri
N t w  8  H o u r  C o f fo o  D lo f  
H i l p t  T a k t  P o u n d s  a n d  In c k iH i 
O f f  B ig  E a f t r s
nt( M ltri now Mil bift* ft-IO-So iMUnds and iMrft 
•nd Mtn *nl»r iMinr ftlft iMftl* or rtn* (ooft , , . 
IlMnk* In IIm wimdtrrul now I.AIUION'II OOineni 
IlKia.’CINO IilET. Tou «nl|r dUl ooo m»*l ft diyl 
Kftt krMkfftit . . , Mt dlniMr. Kut OTorirOilnft )«ftl 
Uko ymt now Ml. Tlwii Imut.l nf lunch, Ubft 
Iftcmi'ft C. IL I). In coOm , tM, (him milk or 
frua )ul«« . . , Ihftl's ftUI
H I W  K IN D  o r  EASY REDUCING
Mo rftlnrl* ftounllnft, N« OMrdM, No T«i
not only may pnuiul* ftiut lni<Ma of horrid loohlng 
fm fiMU ftway biiil imiro lm|*.rlAjil, thoo* bulfta* 
rkioiild <a«*in.Mr from an ovor Iho l**ly, Ii'ft nftoi* 
quirkly noWrouM* tiow murfti woxht lo fton* rrofn 
chin, nMk, ftima, loga. aUMnftch and Ihlftha.
BIG EATERS OPTEN LOSS PAT PAST
Ho aytn If |»w ar« •  bif *a(ar wtian It ftomaft 
lo riiM foo.1 and blft maaJft, alart IJtllftOtCa 
l OKVKW nymiHJiNo mior. n.'WMiida of fai 
raloriM may ha •tImlnaUd. (»n<-« acaln rm may b* 
alliii and lhara'a no undarfaadlnii, mu u lha ■ 
Imw railumnq plan you liava haard and laad alMiut. 




• f  mtmey Aft*A
Club Puts Price On HeadlSSS  ̂
Of Pesky Magpie Hordes
VIENOM tStalD — \r rm m  m  the ftaftl day to M » j w ill b«. v a r* : Ktek Srtoick,
Clrao lU¥« ***sa i (d *  l* * ®  etton ; itid Gary PeL««aik«r
cU-CKiiiau to |,v i 1 ua to*^‘ ^  ^ Fitfiitii* iptto c-to ixw i
» £ d  il iU -O to l « i« ; lS e  UxiXllMg I
Tiw i!i4£t«yr was ai*Cti*ed n'^cax'iy HKtf-ssiag v id  hnkitzag ’ t i l '  .Forar ieftCia£ioa$_ w-er* c a r flw  | 
Tv^ftday'* uxo ia iy  #*«*;.«av« ' »au>f'.ed, » ito  «aca team t j - a - ja t  tsix la^caa i, m t *  wexa a#-.
ISiaict'tB#: vrf ta #  t . d ) ,  kXdi- '-Bg to  ta #  vrf ta #  l ld a i l  b.U!dX |£iC#ickl f t lK j #£*# WftX W lrfftXtiOk'll.
c#i«.¥,a w*4 to t-iftv# ft liFcraJ-to  ft « « / »iwXBs4 g u u li *U.«« 1 vfti'SitXl ^ iw d f td
tei-aty per ftdiiit iiift^p ^  fli*#-; t-ftr WwaUfi* * i» i i^ftymeot v l jv t#  fey u# Kvit-Ga*.# K m  mftl 
i t f  t i l t  i iy # t  iiHMiiM pertM  td ': tajx-aty. A t l - t i  tfoj-sy f t i i l bc;G-«js C l.o ia ig a liiig  sU psUiM 
lJ.ft.ffft, A p fil ftM  M fty , ftaftS-' j--'f<s*#c»#d to us* i f f t j t t  t i fB a jg : cft.fi €>)■*» i'.cd fey tft« ou& icriii^  
te g  u|» f t t i i i  f t  tiae-< l*.y ctorfcy i f t  ' ijs tft#  tC itfel k tg t -  T f t t i #  i t g i  j tsc fi c f i x e r s .  t *  eqrapped^ i r i w  
Mfty. ' tTiUsX fet fratti ftdalt iu ifd i oftiy. i tmCrWay rft'dia atuti. Tftift r t -
A liiig p i*  dfefby sod btxtsty' ta lormef y e *f i ftuctt;fs ftoakl.; aamims. wss pioenpied by sftt 
b*.l tesu SM •LMu.si *',vbX M u ke  it#  >c^ft U fO i ughx frouiftsiJuc.r.fe-ai of |:»aUoij| mtn r«- 
tyfiJ'i.ftf Ki^t ftft i dut ' oi *-? t>ui ft ltn  tft# IBfiae-
Cfi.4#a ift.»t >t*.r, .Ir'uft *1*1 , r.iiottia b#yag *#l fta*.*il
f*m * e*m.'erv*fva €»ffrx'er A iM 'o fs* uiaotft cftfber, iKa prt*faiLeoi‘fu&y ad'iucai ta# Vej"s».a ciub.of ta# ui.imat4i t *  to d *
v'l *a  o',«-ftt>.jA'iftai-* ' «G! b# e-UJimfttM 
t f  t&#4« C'CftUtoUv# tu\la  UtU At I'fexrfil t&#*« CUt** ftft-t 
ft&l lei! I.ue.*iiir«* f«.>.r tfe# m ftftift Cft>«*ity »J« i« iy
i s - i i t  t *  tftkea U) fx ip  c o a u c i  tcctftliy#  ftto  w d i b* ctm firm - 
t i i # i r  r .u m w fr .  i esl s fu jfU y  by p r f d a t o f  c o B im i t - .  ̂^
Tae otft|p.«e dciby to t»e bckt.toe ca*.amfta Kicftftrd Scbucft-; r.«.re.Tn »K*n'  \ irLdiV DO 5.<l >MCI iS A - i
,  J* Mi » I  1 du tc tiy  or utoraccGy swU,
Retriever Group Plans Tnak ls;i .L^r £ SYS«‘ -
To Be Held At Clubhouse Sept. 5,6 4!S-‘
ftie fti of su e*cf ifct'ieft*-^ 
m i ftfexf# M  CW®-i
n'u:,a:i«!>,’/i e it iU  f'Jsf tft# par* |
vl vs A la i t'li ftiiSitftXte*. I
NO SALE I
Tfe# fv'iyw 'ia j i€ » iu tiaa  »al>-; 
n:,;vvM by tee .ArE’ S ti'i't* ftod 
.1 Ga.rne A*.sc»s.*i-| 
caT iiid ’ “ B« tC
;D:
Jc>ba Rickttft. i f t n n t f  trsftJ
toauniVLt't fa*tr.mna. i : i i  Tae»-
dft>"'* Biefttittg ia« i#tf;ev'«r 
«lwb f t l i i  t *  Ltoaxft !ae::if **• 
*M»1 hc*&4v3 U,*.t Sept S ftad 
t. ft! tfe# Ta#
auad ct»en * f#  »t*fte *-U  t *
l t d  iM te* Ifcltfta .reiWe# ftito 
• i l  otet# •¥#&•.» ftid  t *  f'^a ftl
U , J-a* U. ftM  tte ftftftst opc«r ' fts3
A K te i xtK.i-'doa rftfttod
Us# |!c>ur#,l».
FJejd fra
eeied ?n*l wiJ I *  
H iiaeftftrd erf KuUai*!,. 
Tb * i#:r;ev#r ci^b
i f  4 K K iil oc Oct. la. ;
Tt#  ci..b w ii  ftrfftto b* t'pofti-j 
Ui# i.ki* L ift act by IB.' 
task iijxiratuirle drautg 
!>l*y Na kift!#4 bfti#
t*#a i#!. C\«,!ir!!’.ft!ii’#l
vS ftn*£4«ia#E!* * ; te  te# « y
c£jte##f'te| aepfti'UBefi!.. C. O 
% teue  i» tSeiby c.t*.infcft& 
t i *  lie -j IT»* e tir fto fftt#  »»4 ».i« t»- 
Aubf#y j fctf tried of Ui# rec#£t
Snieftiiij fceid ft! Sftlnioo Arm 
f t i i l  be i ft» i fto4t«l by u»« Vea'tfta cKb.
hiiAt, j
n :« it ci
V d> i. 'Siii:, t - - 
kV4x3C.'i V a' ;■ 





t.reit„,o® #a i 
. - ^ s. cvi. i*  y I k*.’ * i 
-'iii -.ft ■■'<¥i' I  *£jd Kftft
V !!'•*-
. -̂'zxi'At  ̂ vU tt.e S 
:*"■# ! c £1 feti.vh ft'al ftl."
'tv'! tee .'.I' ft.: eft i*Tra« te#y are
la'w.
'V i.e  l e . - G »"*.»
t'T Ura Vtia'vo rT„b «ad 
ta..-::: ‘ Tie- «  ir^ iT .ed  Ifte
«.£*i
{.ieiiic t f i f t i i  (M. A ftfii D#le|*le* tioJCM ifte Verawa ctab:
New Course
IN V E R N O N  For Adults
®  ^  ^  * *  ■  m  ■  m  VEKNDN 'S tftfC '-P ffit ia *  to
piw fcw t biaOttg tour* to §vem 
«ifta»te{Q*at areft !iu . 9 r«> 
msM  « t t  « m. to I  p .m ."
HcmberslKpi to toe V cm o i | 
Fisli toto GftSto €i:JBi m *  eur-| 
tcatly b # A i ifttM by ttoi clubt 
eftccyQ¥« » L l ftpai’tfiig g»ud*l 
ft tores t t  to# rn y . a to  ar« db-l 
tftteftfe-i# at a €u.'t id LI. wtodft' 
toclMea a SlUO.wO kga i b a lto i 




VEHKON tSxaiJs -  Tb* r**u - 
i ix  niea&cj of to* isUf&atuical 
Ordej i i  Jcto'i Daukbtora, 
Bete#l No. Ml. ft'a* held T’ueaday 
ft'ito hftXK>red Lioida Laot
J .
IXirmg to* c¥«atoX tor«« m w  
mtfs.be(t ftcx« laKiftted mto %m i 
ordar; Mi*.* Bar'taaa Warrm#-' 
toe.. Cswgh'et of !>if. arto M i» . ' 
J 0 h a W aniR|to«, Oyaiaa; | 
Sherry Arni#!. da skater el Mr,'' 
aad Mra. Victor A nu tl; aad 
M a rm  £)•?'€*. aa.g.'itef i t  Mr. 
aad Mr*. Peter D.-xft «f l.u,si&y.'
Plate* »«r# tfiad# f'...ir *  rum- 
tr'-ft*# ft*.'* to t«e be.'d la te*
. hik,» IIa 'i vji May I. aisd a I'is'ty 
. to I *  heid 13 Maj'ca
Mf'*, MftttJ* Mi'F'adj«*a, 
I f ia M  fvto-fteaa fra B r iu iii 
Cclraribift, ftlii  t *  n ia ite j t*er 
’ sis.t to Bethel K*. M t c  Mt.#sd*y,
, Man ft 3 .
I Sevtrai Vanxoii m *m b*ri ir i! l 
b* * t t* *d iii|  to# graiftd 
f«ra t'^atteaa ojoaael arid Jirb’e 
Papgfttefft to t *  h«M la Vaa- 
£\K.iKj 4ust&s to* £**t#« 'w«*h..
A N D  D IS T R ia
!r.ay tteft acqgjj* ■ 
ttca a  t'.e,g,tet#.rra f»r
v ia m o i f  (Stoffi -
mtoor tkcckey ptoy-oS g«m«* 
«x« •chisd'ukd toalghS «t Vct> 
ttoA Ciytc Arena.
ta  t it t  f tm  em itet, Vmrnm 
viU  hmt to* Kjctoftitt P«*> 
* t * ' i  at 'f {>.a>. in to« t*c«ad 
fa it t t  la to* b*«(-vif''tor«« 
Verooa woa xhe tu s t 
game i-4. A thud gmm, ii 
axeaistsy. fttll be u*
VenvDii Saturday, Feb. '13 at 
t# ».,m. 1b to* aecoed co&- 
Uftt at i '.P  p.ia. Veim tt
JwicBilea buiftt Sfttft a t f f  iatid
Jutffiile* la to* aecoM gam* 
IB to* befti-of-tor«« acuU'fmat 
Syuuacritokd fttaa to* 
firs t gautt 4-4. If a third gautt 
i i  iMiceftftary it » i i l  b* fiay iid  
IB Braiimcf iaaid, ftito  tuu* aad 
d«i« to b* «.Bnfft«t>"#>d.
Jaycees Again 
Sponsor Show
VERNON (Staif) — Verooa 
J a y c e e ' i  ar* ok.« agaus sjwiiMor- 
Biig a ft'pom Wftw, d ill*  aud 
s ia t*  i#.Ei*m«ly a«'i bra M.ay 1, 
al ih*. fK 'ic artett..
Th* iftfc'w »i2 feabra* boat* 
ai»d to a ite f e-i-'iCT’.aEt, van td  
ITX.'n!3g gcodi, top Cig.'ftt i,*r- 
franitog autertaiBmeBt, ki4ins* 
e.t; tel ta,Ls.a !.#£.!, to# ia l# * l t t  
acid ftvii.iefe'ft S'i-'teiag,. 
a.sna S'vv'.ftcar f» s.fta'fc*
■IXifr }';r.iie* Will t *  g'.%'#«, smA 
a iK.raiE.al adoaaiftw *U I b* 
char gad.
t t l ' l t l S  M U r f
VANCOl’VEh <C P ;-T b* a*- 
E3»l n.i#«UBg of to* W «ii*» 'a  
Pfogi«Miv« Cc«r#r¥''ativ* Aa- 
*>c»ciatktt cf BC Will bm h#M 
ftei'e F«b. n .  .Mift* FVraa M»- 
IkuBiVd ot O tufta Will me
th * hifttory cf Uhi it t i 'ty .
Frenchmen Hdd Tight
To Lead In NOHL Race
VKRNON Cftoftfri -  Wtto (ttiy 
toiir game* rcm a ttlftf. lauuby 
r iy -u i fF'«oehm«i hav* kept 
turn graap «  firai place is th*! 
Nrato Ctoaaagaa Hrakey L t * ^  >
S«toc«d |Jac* Ariufttroag Coift-: 
gars have tady taxi games ie ft! 
to piay. bftt ate &to« la u i*  back ' 
of th* lrY'«£tchm«tt, 'ftba have: 
vtrmalty c.lttcb«6d th* kagu* I 
pesssst. I
la  NOHL play Ihia Suaday.' 
Head-of-Lak* meets A rK stxve i 
t t  a game at f- to  and at 
k:lS p.m.. l-vumby '» lil tueek 
Giaadvtew Wafitofa.
Gerry A iiftftsser, Gary Aodarv 
aoo ,aBd Earl M o m titt. a il of 
toe Lujuby squad, curreatly 
ftaid toe firs t three phacee 
to to* kag ft* todrvltoiai scraiag
r»e«, Itilkmed ctoMly k i  ------
•pot by leaaamete l ia rv  Krad t , 
I f t t t iw i i i i ' i i ia n a i
W T L  GF GA Pis
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iL  M ra itiM i, IftftBt.
U . Easki,
L. Martoa,
M. Htouphrtoa. 0*?®!! 
F. Baik'waii. turn..
R. Aiseto»»*Ai. G traL 
T. ILoahi. .H of L.
D, CulSaa*. O’vto if,
I I  i m
44 H  is  
41 4i IS
St Tl 11
ss i l  •:
G A  P t i  1414 a
I I  14 U
to I  a  
to to 
T i t  
? i l  
to I f  
I I I I  



















D. tootiSga. A im .
R, Beck, GNttw .
D. iFtchvA, Arm.
IL Ed'vaida. Lum  
IK TVttg, A rm  
Uoyd WtlaoB. H o l L. T 
;B. Grahaar. G‘vt#«. I
to. Katuftey, Arm. I
f to ia ir t te f  Aserageti
GF GA Avg as SO.
V'atna amliA,
L ttuby  IS a  1 . M M I  
Slob Jtttca,
Grtjwrv^ev l»% U  I M  SW I  
GwiMs B*cS*
A tm uvm ^  IS M  S M MS 1 
Ray F«ck*cida.rfg,
G rad iod  SVa» 4 M  W t
Ottk ilock-f% ih{e.
1 H««d of LaA* to M  f  S SIS I  
i H tr tta e  Fog<oftidh.
I G radrad AM  M l
I f  rum is 
yourdrink...




Tkia w Im ttM H M t m m t  pM M M M
ClMiar«4 IhMtfil «f' kif M b
'ito lia je 'i i f  M * LAhm* 
m e im m J k  Ctukm A m
D «tjr CtMvWt V rm o * R arr« i —  3114 B annn l A vt. 
T ik fk f tM  541-7410
•y, f t l i .  2 0 ,1A I4 Ih e  I>*Uy CMirtar P»c» 0
New Lease Of Life Seen ! 
For Vernon's Cancer Group
VERNON (Staff) — 5 r-  7, I -1 a»d tfttei d f te r te i le  a» orga*
Rm fts war pfrsadfKt td luiaUvin, "
th* V«n»s>B and D iftific t rti. il.! Sg! Iif^sft'it » a i .a l» ccstnmefftl- 
C*aadJ*» C*iir#,r at Its rd by tee i»r#»tde5t for Ms
geikrtal mee'tiag T 'ri-ft-irfU¥»'.ir*iiag endeavoor ta public 
R i j r ,  I n lu ; ' f t ’ ;t»a t»l < -aK .f*r. f t f t lc b  l» -
H *  • u f w l s  E I!ft-<# d  C. R i f « . } fF-K led radto t.¥ft>aclcai'ls. j c t l r r  
who hai lean tv:.i>fnt{iB!e«:l for r#«i cvjfi’. r t t j  st«d fllfi) {?r*afiitiUc«rii 
• leclkffl to the U»at'd erf cUrac'tort
of tft* Canadian Canrer i
■ft'hoi.* *nnu»l g rn e til nte#'Utig
«jfi!r»ls r  f'llfi) 
tv» tcfft'cvli and (rfganUalkais la 
the d tf tr if l.
It ft'ai also iftcrfad at th* meat-
w ill b* held at Vaftcwiver March j ing^lhe^ft'elfar# j ^ r k  being c jir  
13. 16 ami IT tncluiive.
M r*. Michael Corrigan wai
rsnd out la the Verooo unit ha* 
espsmled aUnoit four limes
.U ,U U  n , . ,  v , c „ . „ . u . . ,  . » !  : V , ' . T ' , r V , , r ' ' . n 5 * r , ' i
ft'ere h e ir 'll ftt boma. A greatB traa rt Fra .ter. rect»E¥l vice- prerident; a* ere tary l i  M ri, 
lla r ry  Norman a.r»d treaiurer U 
|f.l* t to irra lo* lio lw rg.
Tue-Klay'i meeting w»* at- 
tectded b>' some 30 tr ice -
•entlng 12 different city organl- 
gallons.
Commenting cat lha altrrt- 
dancc, M r. Hlca said It wa* very  
•nrouragtng tn ace the way the 
Vernon unit has groftn. ‘ Son.c 
two years ago the unit was al­
most dissolved Iterairse no one 
wanted to take the leaderrhip," 
ba said. "Hut since this time tt 
bas iirocressed very favv»ral»ly 
•rvd should continue lo do so In 
lb# future.”
Mr. Hlca auggested a regular 
change In leadership would he'p 
to provide a statrfe leadership 
to the unit. "Two years ago the 
VcsiKKi unit brought tn n resolu­
tion a president could only stay 
tn (rfflca for two years, which 1 
feel la a very sound idea, as 
v t t f  oftan there (s a tendency 
to lean to parpetual president*
a *
deal ot s is litanc* wa* rendered 
hv the memtrar* of th* Eaitern 
Star a rvd Pythian Sisters.
It fts * sbo learned a total of 
IJ iJ  fts* given to the " In  
Memorlam Furvl" during the 
la«t year. Mnnie* derived from 
this fund are turned over to the 
cancer society headquarters at 
Vancouver and used In cancer 
research work. The amount 
given thl* year Is an Increase 
over the 1116 given last year.
A film  entltlerl "Cancer" was 
preiented ti> the meeting and 
b r. C. M. Hamilton commented 
on It and answered any ques­
tions afterward*.
Directors elected for the forth­
coming year Include: Mrs. 8. A. 
8h.tw, Mrs. Jack Kld.ston, Mrs. 
J. J. Carr, Col. Frank Barlrer, 
Siggl* Q g tuw a ra , M lu  Kay 
Hunter, Charles P itt, Dr. C. M. 
llnrnilton, Mrs. Fred Smith, 
Mrs. Hon Alllngham, Mrs. A. 
flvirner, A. W. MacDonald, fttrs. 
Phil Sterling and Colin Mooney.
tei r ;  WS
C-i-s-ji H
iJ'-i st* tijv»*ga tfta ft.jrat «*dw
c f i . '„iG fliiS'CJ
D..;rte..i' i t  ftrfJt tdaCStKtt 
fra :..ferai Tt. Nick
ifti'.'l ft.r.)ra'i# ij.teieftUd
iT'.ay Ie ) t»i.rr t,» S,ite!rf.i.y, Ffts.
23 i t  the te;.l....iural art shop, , 
Vrteito be:...;.:.f TTi'ft S fbo^. { 
He#;suftu.raj time i i  10 am . 
C liit'ie * w ill be te ir#  hN'>ur'S to 
u3t;.l fompi«tirat ol tb« 
to-.tc4»Sc« oorase. F t*  tor tb * 





NEW WESTMINSTER fC F l-  
r ire m rn  draggrd a JT-year-oidl
man unfoni;':«u* from hi* bun»-l 
tag humr Wr»!ne»>lay. U# waa 
tn isusfaclory conditioo to | 
hospital.
A«K B C rrO A T
VANCOUVER (C P )-The Cto-| 
ford Curnrnittre for Famine 
Relief ha* ejtabluhcd a branch] 
In Vanrnuver to r»)llect don»-| 
tsoni for fi»xl »u|)p!le* to v ictim * I 
of the recent earthquake In th«| 
Aiorcs.
KENNY WINB
HOUSTON. Tcx, (A P l-K e n n y l 
Mcl#?an of Okanngan Falls.] 
U C , scored top mark.* of S i| 
fxiints Wrdncsday In the firs t 
goround of saddle bronc riding 
at the Houston World Champlm»-| 
ship R<xIco.
Fish And Game Club Feast 
Drew Crowd At Armstrong
ARMSTRONG (Correspoo- 
den tl—More than 200 irersons at­
tended the recent annual fish 
end game txinquet here.
Tho women of Zion United 
Church catcrid  for the affair, 
■erving a variety of meats, fish 
and (owl. Including bear, moose, 
venison, cougar, elk, trout end 
pheasant.
Fbllowlng the dinner, trophies 
were presented to the following; 
Carl Schweb. most tyiilcal mule 
deer antlers; Nigel Rees, lar­
gest deer antlers CIO bars); 
lYed Williamson, longest pheas­
ant ta ll; Metro Hruschak, la r­
gest fish <7 lbs. 8 nz.l.
During the evening, 87 prizes, 
donated by merchants and btisl- 
nessmen ot Armstrong and sur­
rounding districts, were drawn 
for by Miss May DIrnIe and 
Brian 8maha,
Entertainment Included two 
solos by Miss Myrna Reid, nc- 
companlcd by David Wodlnsky, 
plus a humorous skit fu t  on by 
Mike Smnha, George Hoffman 
and Stan NItchle.
Head table guests Included: 
Mayor and Mrs. J. M. Jamieson, 
Reeve C. Foster Whitaker and 
Mrs. Whitaker: vice-president 
John Blrnle and Mrs. Blrnle; 
Mr.and Mrs. George Stringer of 
Kelowna; Mr. and Mra. Dave 
Spalding of Penticton; conser­
vation officer Alun Frisby nnd 
Mrs. Frlsl>y o f Vernon: RCMP 
Const, and Mra. Paul Drescher, 
of Armstrong, and Mrs. Jnck 
Pothecary of Armstrong, wl»o 
waa master o f ceremonies.
Fish and game club represen­
tatives from surrounding dla- 
trlcta were alao In attendance.
Advisory Council 
For Recreation
VERNON (StaffI — A t the 
regular monthly meeting of the{ 
Vernon Recreation Commission 
Wednesday night i t  waa decld-j 
ed to Implement Immediately 
the formation of an advisory 
ctiuncll.
These people, although not] 
having a privileged vote, will 
be able to jqu'ak nnd bring 
forth any siiggefitlons or Ideas 
from their re"i|M'cllve organlzo-i 
tions. Ench orgnnizntion In the [ 
city w ill l>e uskwl to submit 
tho name of one person to form 
this council.
Their duties w ill be to keep 
the different organlrntlons la- 
formed of the work of the com- j 
mlR.slon,
The jHibllc relntlona commit­
tee chaired by E. D. Wolfe, and | 
with Ian MncFarlone ns.slstlni 
w ill head the formation of th 
group.
Commission chairman John I 
Bruce said, "This council wIU 
be an Important group as it] 
w ill enable tho public to become I 
itatter informed on the work 





Kamloops Area Lumbermen 
Urged Bidding Fee At Sales
VICTORIA (C P )-T h rw  Kam- 
toom area lumber firms declar­
ed Wodneadoy the only solution 
to "blackmail” and "splio” bid­
ding, on timber sales Is Instl- 
tuUon o( a bidding fee.
•nia firms made the sugges­
tion In torteff to the legtslature'a 
Mloci ewninRUto on fpresUry.
A  ietot 'brief from Kamloops 
Luinbar OoMpany and Fadenr 
IMttnber Ooinpany said the 
preMht lystem of quota sales
. . gijo,,,! ^
riijngtd  as toco as possible."
‘Tbe M ^  listed 10 sales within 
lh« lli it  jreor In souUi-caltrol
n,C. In which the sale price was 
up' to four times tha "up.sct 
ra te"—the rate set by tho for­
estry dci>artment as a minimum 
price.
Ip each case, Uio brief said, 
the high price had been produc­
ed "by  spite or fo r other reasons 
but definitely not In straight 
competition for Ihe lim ber."
"We feel that a bidder should 
hnve to pay for the privilege ol 
bidding on a quota holder's sale,




VERNON (Staff)—Four mem-| 
t)ers of the Vernon Rccrcatioii 
Commission w ill attend the 6th 
annual Okanngan-Simlikameen 
Iloundnry Regional Recreational 
conference nt tho .Tubllco Pavi­
lion, Penticton March 7.
Comml.'tsinn chairman Jrdm 
Brucp, w ill head tho group which 
Includes E. D. Wolfe, Dave Mao-1 
Kay and Vein Dye,
Tho confcreiico Is exiwctcd to ] 
attract delegates from every 
community uiul hnmlet In the] 
Oknnngan-Mninlino nnd Simllka-] 
mccn nrens.
Highlight of tho conference] 
w ill bo tho ki'vnotc speaker D, 
Ij. (Don) Cunnings, recreational I 
director for ('(K)ultlnm, and 
|irosident of the B.C. Recreation 
AMoelatton. He was selected 
"M in-Of-Tlie-Yonr" In the Low­
er Mainland area last year fodrj 
his recreational contributions.
 ̂jtv. v.j¥v,- .A'’l>'V.-ftV.v....>.''ra-j'A.''-ft¥.ftWUra'
A oeNaeAL M orona vAi.ua VIVAUOAN
VIVA-TRE AIL-NEW eENERAL MOTOIS THRIIT GAR!
The plain, unvarnished truth about VIVA is that 
it out-performs, out-handles, and out-styles oth­
er cars in its class! Take performance. VIVA  
zips from zero to 50 mph in secondsl (A zesty 
50 hp engine is the reason!) Take handling. 
VIVA acts more like a sports car than a sedan! 
(A unique roll-control suspension and rack- 
and-pinion steering give you thatl) Take style. 
VIVA gives thrift motoring a truly Canadian 
style! You can't buy better value than VIVAI
M*>«*» Pams** •* *  V l* « —M a*l«»-M lrror lo n g  I l f *  fin toH . f u l l  r* ia l p ro tw o tlo n , Tur*ili»« 





U h i  IMM. rnwtecM MMl lo^
ON DISPLAY, SOLD AND SERVICED AT YOUR VAUXHALt-PONTIAC-BUICK DEALER'S NOW
Authorized Vivn Dealer in Kelowna
1610 rANDOSY ST KEIjOWNA, B.C.
Be sure to watch TH-BSCOPE'’ and “ZERO ONE*' on CHBC-TV. Chccit your local listings for time and channel.
■I
Visit To North Amerka 
Boosts Sir Alec's TV Image
WWtk 9 k  w m  W M U  f
FIRST SUPERSOWC JET F(Ht CANADIAN A R U N I
C m sd U * Pftetf-e A.Erilse# 
tou siimejoceiii T ‘ra#diy u to,i 
b«<ra:s'« us* Csn-mhrn su-
A® *xvuv> sieUA  u  sJswwa
»l»v« oi to* fiiiJBi*. C'PA M k i 
n  a.4* »:4.&«d fco *tsm zaitai
wixa. Ub« Ua.i',-*4 st*»*s4
uu .m  ira Usi«« tsf
xm 1.4M
b w r  j«t«, «s|wct»d to to  In 
r i5 * »  to  l» U . ih m m m ,
I’ra ru  Crwmp. csmsoiMM ad 
to# CPA to4.td. 1»M « 
O K l# i'e iw  tot) ito’ta i* “ iBtiSto
qp«fi
h r'i
'back ou t" d  to * eo*t escMdi
to# t'fe/wttt taxi«t pn-c# of 
s p i»« . T to  FAA 
i» e.».pectol to »i¥<tvv« 
c i to# j# r *  bsEom
to  M *y  1.
Legislators To Be Kept Hard At Work 
Dealing With Throne Speech Issues
O'TTAWA (C F i- 'T to  al,.® ek4 x**o t * l »  *? •
k iu i*u % #  aimw of tt»«
jto" to# aem pssi-suemaff ***■ 
t-'irm eiablalte i t s t i  P.'»Ui tetoc*
to*a B'-i! n ftCi rw;'„u«
iCesSy of !U-S4 pxraj'cfti iiem -
pstx ateutiC'-a w!to to *  pf#nuer».
I A fo»«rax.efi'! aftfti to*
£,yy.‘' 4 to o * *  sp#«>fft' 11 ..i »!»ie U*
«U.'-.;S iBii#-to'Jtd iJhufteX to#b Ui'ftl I f#  on to *  ito iitow i i« i ' i
r„,».i -<■*!;•.# rawJer »*.•* of to * uSM sm * *£>
■.Ui'ein tfvra k*«ief» vi cp%*> tes-yj-g 4 ;*.'C a
toe  |kfti#.» *t«J te-4*to«r &A- sA prvvtof#* Qratoo’ .
” 1 y #  <4*et»k.tt to m  t*x  u.« IS» lo 'ttt* .:*  to to * ; j{  t i»  bees iUo«.,|ly «n:trU *d
|ix**«e.t of l&# rttfriiiea Vhroeki .fey Ctetsr'ia Prej&j#/ R ra n ju
rfflom&uto? C m s - is  P th u m '' D t* ie a -i,,^ i fey toira*sc'e ftjm i sb4
l»l*£ la to* ffcc* of > - -^utoer tasMesti operauaf prtvaie
enucum  from tft* O oU m  goi- ' l *  i  i  « l y o c c ttu u ti ieftovert ■ pea*K» p iift*. Tb* pirn  f * « »
ikmmfcBl * « l  otfteit. * # i  la# ■ Bo'® L**t *.a *itii*uftt.v* toto.g-c*¥*f befra*
ifieiB iteoa to to* tjieecbi frvtiC hkA  griea ba  i * c - . g CctsuKt®.! craiLtu’.tte*.
tft# U ii« i*  »5 T j« .id iy '* : to carteal eco&aa'iU* { ijfjzg’jxy etnriH'-itt*#
#t*eiaa* iereiSK*)) by t ki ’i c r - 1 ^  ris to f u v m i *fe*# fw  U»* era*-
Veiuef. j 4i» to.ra*£ig Amei x *a  to%**uti«*t { C o t u m b l *
is#  u jw i#  •«, lA'nn trf to*'* r.4u-t
•ks®* oto## tH its  fra,' 4. ■ ,  ufts** IW i** <■*
tft* mm tmtkotE .ftktodtoj study j iw .« 4er*tlc  L  •  *  d *  r '
erf ft mm wtot* ^ ,.h *  ® drfree* traKiactto* * td  tm I'o-
A M ir a i  cuA ..ijn ru»
W INNIPKJ (CP)'-1ft« Wiffl.' 
EJ5«,| FoiiDdfttJoa, firs t oom.tii*' 
j,usy ix'o.*t ftoid fra'tr,od iq C«*- 
I •>£* to f t is k l  cjg tii.u ,ed  cftftitty  
Im it  eitot'-teift«»3 to ISfrfi ft lto  ftis 
'Ltex*! g in  o l It re-
j 1- »,toi to t l»rft»5 to Csftftdft 




tft* Hratft htmixsMA m  pat {Mg> 
toto tft* peaucftl {Sk'teriftaMn trf 
fta A'kc Douflftft-itoiato.,., 
tft#  p u a *  Biitostcr ^ w g n r f  
frraa ft BBC tekvu.»t» is ie rvkw  
MoiEtdfty nigftt c o v e r e d  sn ft 
. gk-Hry—-coaesk-red, * t  kNU£, « t f t  
IprfTsw# »s^**rftas*ft wd. ma-m»
i h A o d f’ pg o i  q ra s tto B #  to  I I I *
; B>>-se of Crasoaioau. 5
I A«.*».Cy, tfter# ieeased lo  ft« i 
jfvw rfties Bum tft# ufta-«.!«i'-tfte-f 
I street bu,! evea 'ta* p'o-Lftbor s 
) Dsniy Ber'iJd ©OBcedei '‘"tftti i 
i %ft» Sir A kc’ft ft*«  TV ftppttg-f 
I ftaot a  Brtta.a . . .*” j
'"He msi sftovsai tftu  p-**;!#*! 
j 4u*-ra#AS» a-jm g  .iax» p t i i .  ©c*-!
" t<cl*uiva Ui CiUMBkift %sA W ftttr | 
logtua tftsl neadi,.*' |
Co«.»#n.'«Uv« m m s p s p e n  «x* j 
atar# la itft iu a itK . Ifte  D*Jly| 
ftft-etoft sftyag fUUy 
B'ume* v«rt-'4i I*.?..-! wna a t*# - : 
vkw er Riifta D*y Bra-'
■to tft* 0M»t frftsA ftk i cftctetog ! 
IV  trukdcfti't #'¥«* toftid* tsjr * ;  
pr im * n iau te r ..*'* |
W W M m  M M t m  I
Waft u  c k c tk a  drftvtsg ' Sieiur:
' Kto q-'ufcitKri of TV «'i*i"Us# u
cf Cl"ii€.liJ USpiCrfetef* ftl»3 Lfc- 
‘ feC'i- Le*4er Hftroid WC.4t« ft*.*
; fto fitr iftfjwm £__siself # te.ri'te.r 
’' t i  tae la -;¥C:cs;»ia"iiaB
u,::.tt toe Tory j:ferr.s,tr.
WCoK.* l i  repCsf't'ed to
ff t t  ia r Aftkc fadbt* ift*  e»nMnu 
ia  ft tn.ew4»rfft<» dcftftW—ftk«M|
lYfy gil l̂ feidy bUS*-
(»'««« JiAiit W.. Memmiy «0Md Eacftfttd N u tttt—But Oui prftAMet 
K i'M ic f ta d  toai i  d  ft ft M ra d ,« y  
ftirfftt. .tftyleg It «oukl Beoomft •  
“ 'W*Krf-tfti*-p»pi'*
"You k » » ,  at t o t  tmlky &•» 
eftaUftrily « p rto#  aBaiiter'* Job to bi popukr. Eu )oB u to <A> 
«'&ftt u  rigfet ftra tftft country."''’ 
Kvtftag ftiraotftculftr c«r&« out 
srf ift# tos*rvi«w ftsd iHi'.p*ra*i 
oBfterv**'* t t i i  ift« 'Tury ftcxiftaa 
 ̂t'tmOmi mesii'tiy trras redid! tft»t 
Sir Ake i« s fto v a f s&Ju,mry 
ov'cr IM  Bttdium.
C ig m ffi Srrmki 
If! CDmmom  ̂ lyts
O rfA W A  tcp.j -  Tft* ftrgk* 
tU'iaij 04 «r C3g-'ft:'«tt# irai-Aag 
« L i bft fte.«ta4 'op Cftirfiivrau 
deb ik ft UOJ ftftftftiiCvC..
B ir ry  M fttft*r (NDP — N«w
Wftitsoajler.), a bic« • ftmoker 
ix d  aatt-cig'iU'«nft cftQipiigacr', 
gftvft &O.SC* todfty of •  pn%"ft.’4« 
t-toS '"-to ttkxskzsi tft* uftft of te»
tUC't'O "
'T l.il*  f t ' t i  r»  ito.toolift'ift tadi- 
tsuofi c i ft>* tft* td l go
tftii.
SPRING 5  ALMOST HERE 
BUY A NEW RAMBLER NOW
mm t'fiiffii li mkk hiW# hftvf. w m
•A  mwrfft'ki wurfl (bftlmei. » ,
Tfe* Eft.'.'afckJ- you bu* tuam k
cftecAfid wiuia c'ftieluftyi
W‘« ciL it f t 'k f t  I'cut B e tte r  p ^ n r w u il  ftSSiwlftoai 
saow. W« ftrv bow, magw laaaaaa 'Bc#t ftvw. 
to. f t 'v f t  y o u  ft fe a w ro u *  t r 'K M  i&  f t l ie w f t * e e  
m  your gtmmm €*s.
triftftt i f t f t f te ft tft HUfty' ftftftgit* Bftft EftwiBint
fcAMBLE.8 u  ift« w ra y *  »rait ruaa-firairf
CftX.
1AM BJLE8  bto dpcftl* m itxy  BnAea, 
BAMiMLEB u  f-4.xuou* ira ito mamamy h i
.lUd 'U|:*.#*‘P.
B i.U .B U IiB  C'¥i.c«wd aaftiE 'wukkwft to 
ftl'4 ft you .(j.cra« zoom i£uad« ft'to 'ft you 
aeed it
llA .M .Bi£B !u.« ztatumg tm u  t o t  ituAft
t& to  ft i« 4 ,  i to  wdsei' c ftjr f t f t*  «o a k u iy ' 
cJi'Clraoi* ia d  cutsiftii'i.’j i f t  fefttufftw 
ftft>3 •.„! at M  jpftuUr oo»s.i
$2485t u r t t
R A M B LER
4M Ito iN rf Aftft. («»Mi m  i  p m .t P Inm  tS to M I
For Fun, Contests and Prizes
BSi*at 00 defeacft le V t f .  m ty jt 
kg itlftu ra i te  r'ftftw'ft.y i t g j . *  
tkm  ftjcai t'ftUiK'ftUoa erf tft# l.#r- 
r«*tft*Aft Colki'Rhi* River pvuer 
t r t  fttjr ft lift tft* L'aited Stftiei 
A ii lft#.*« liiu e *. ftf# iiieSy 
hftftp WftisLftttifi ft ird  ftt mvtk 
ir*U  lato aei't ftummer.
ftt»d tti# isted fra inaz* Cft.o.ft. 
d'i«.  e*'!ie.i*i4{i trf Cft&ft-diftu a* 
du»try,
ft rw  Denvocrfttlc L  *  ft d *  r 
Douftkft rft.il«>d n *  Ktoi.t»3 b ft.f' 
i f  fftllag  ftivrat erf:
t »  LtoftfmfttiCJIB ftlid l»;.jdS#ft4 i
t f t i t  tftrwe times requir* "  i 
SvX'Xfti Credit Ik *d e r lT » ra p j 
s:« termed it not *  v-ery urn-' 
fe rt'f'ftm ." wti-l# R tftli 
CfcOurtt*. itftder of L#t Bftldfr-i 
meet des Creditistei. tftld the I
TBft mrwuhcemec! t»f t.h# leg-; tftrt® * epeech co&u.lfie4 "the 
tftlftttvft {'rtvfrftm h»d *©m* lu r- iiftro e  cJd irffttitudes" w ith sotft-
r m toO' lBt«.reit-fr'e* k w h t ja g  trf a t*fft« t to ftvetftg* peruj 
omdy tm lveritty itod*«lft.ijrff.. ]
tmfatm ta (ft* (Arm ot ft] Tft* gwm am est u»*d tm if IS 
ewnpul#ory r*ttr*m #«t if*, ftftd jwordt to aarwunc* tt* pfaa fw  
tft* prospect <rf *n ftttftck o® theUeftulfttioo 00 « comprthen»tv*
jrtjblem, of the high cost o( f r t * ; system 
ta g  elected to Pftrliftmeiil. j. skie»."
o f contnbutory
CHANGE LA B O l C tm E
A new (edernl Uhor code, a 
flsftertet drvek>t>men! progr#mi tetfoducod last year, and rsu 
ftod ft new untutus (or urban vhed tn January (oilowtng cm -
i r m C  PENIION PLAN 
T li* Canada Penston Plan was
' "Incalculable" Damage Seen 
If B.C. Parks Plan Carried
VICTORIA (CP)-W arnlng o(| 
"Incalculable" damage during 
tft* next (rw  years In B.C. 
p trk la n d i was made Tuefday 
night by aulftf»r and cnmerva- 
tkm lit Roderick Haig-Brown of 
Campbell lUver.
HI* warning cam* after Rec­
reation Minister Klcman told 
th« leglsUtur* he favors selec­
tive lo g f ln i o( mature timber
and mining In large wGdenms 
parks.
Mr. Halg-Browrn Sftld; "Just 
as we tboughL The big steal 
I* on ."
" I t  1* evident from what he 
say* that he is entirely without 
understanding of accepted parks 
ami recreational philosophies. 
People like him ftre riot f it  to 
have charge of the parks In 
B C ."
Improvement In Social Security 
Sought By MPs In Notice Paper
OTTTAWA (CP> - -  Improve­
ments In social security meas­
ures. Including reduction of the 
qualifying age for old age pen­
sions to 67 from 70 In time for 
Canada's 1967 centenary, have 
been proposed by back - bench 
MPa In the Commons notice 
paper.
Barry Mather (NDP -  New 
Wesfmtesterl soggeskd the re­
duction in the age for pensions 
without a means test.
Stanley Knowles (NDP—Win­
nipeg North Centre), proposed 
•  more general resolution seek­
ing federal collatwrBtion with 
the provinces in " fillin g  the ma­
jo r  gaps in this country'* social 
•ecurtty program ."
M r, Knowles' motion referred 
to medical c a r e  insurance, 
maintenance o t income during 
illness, pensions f o r  widows 
w ith dependent chlWren, survl- 
vwrs b e n e f i t s  for pension­
ers and retirement pensions at 
age 60.
His m otkn said Canada’s *o-
cial security system should be 
made "as complete and com­
prehensive as t h i s  country’s 
economy now makes possible."
David Orllkow (N D P-W lnn l- 
pag North) proposed that m tn- 
tal hospitals and tuberculosis 
sanitorta ho included In th* fed­
eral hospital insurance pro­
gram.
David Groot <L — V icteria i 
suggested th* veterans affairs 
committee study th* need for 
special measures for veterans 
who were Intemed as prlsonera 
of w ar in the Second Work* 
War defence o f lloog  Kong.
tita tils fttd ., i
A l us-iiJ, tft* to 'oa* I'jxwKft' 
divulgftd t#w drt.ftil.» erf pro- \ 
{jD*«d g*:/venan'ie!i! legltlalioe. I 
R jt  Liftrrr.anls j» l.;ra lfri the 
iftftp* of ackin* of tft# meftirae*.
ILAJB lEGULATTO.Ni
The rs iifts y  leguiattoii. fol- 
lo'WUig geoeraiiy the ixnet erf tfte 
196142 propcvtals of the Mae- 
Phenwo r o y a l  oon'imlaticw..: 
would **» • aom* of tft* regufts- 
Uv* tie* on railways’ atrflity to 
ctJKiS'wt* (or buiiness. H would 
alK> *#! up a ntw  agency, un­
pen-fder Ag'iiru iture ftUossltr Hays,
' fo r  orderly at«ndonmer.t of 
inoaey - lostng rad* ay brancft 
lines, maUiiy on the F ra tr ir i. 
t The Senate retirement age—
I not ifve rifitd  tn the tftrooe 
*r>eecft—would be 75. But It 
ItkeJy would ap(>Iy only to new 
a;»(iiolntrnent» l»  the 115,000-a- 
year pent* tn dte up;>er cftam- 
iw r. Prraent sen a tor a were ap­
pointed for life.
Th* tftron* speech said tfwi 
pfmdnces w ill tw coMuUed be­
fore the measure for interest- 
free loans to university students 
is Intnxluced—education is the 
constitutional prerogative of the 
p r o v i n c e s .  The government 
hopes the plan can start by nest 
fall.
There's no i rfentlon of taking 
Immediate st*;® to put a lim it 
on campaign spending In fed­
eral e ltc tlon i. But an inquiry 
w ill be launched Into the best 
practicable way" of doing this. 
Informants .lid the study might 
also cover tlie po.ssibllity of f i ­
nancial aid from the federal 
treasury t o w a r d  cam[>aigD 
costs.
The throne speech's program 
of legislation is not the final 
word. Other measures can be 
introduced, most notably tax 
changes In the budget speech 
which are never aiuiounced in 
advance.
Canada Oifers 
U A  Airiiners
MONTREAL (CP) — Cana­
dian Pacific Airlines announced 
today It has ordered, at a cost 
o f nS.OOO.OOO each, three siiper- 
oonlc airUnera from the United 
Btates.
A Joint announcement by N. 
R. C ^m p , chairman of Cana­
dian Pa6irio Airlines, and G. W. 
G. McConachie, the airline* 
p rtild e n t, said an agreement 
" to  reserve three delivery posl- 
tk m i"  hat been aimed w ith thg 
U.S. Federal Aviation Agency.
"Under favorable condittons, 
CPA m ight eopeot to put Its 
l l r i t  auparscmlo Into operaUqn 
by 1674," the announcement 
•aid.
The plane, s till to  be con- 
atrtKted. Is expected to trnve' 
at speeds of up to 2,600 miles 
an hour and w ill t>e used by 
CPA for its long routes. Vflth 
the new plane, CPA expecte< 
to  lie able to make spectacu­
la r cuts In fly ing times twtween 
m ajor International centres."
BACKACHE
Whan kMnfjn fkil 
•o rniiiO¥« rti-.*# 
Jicida nnd « m u «, 
bK-ineh*, tSr̂ rf 
(n»lifii, dUliirhwl 
r« l oft.n fellow, 
podd'a Kldn*# 
IMU allinuint# 
thiotjr* to noriiml 
dnijr. You 
botlor —«l««p bo*. 
Jto. work
ATTENTION, BOYS!
12 Years of Age 
Overor
IT'S FIRST COME 
FIRST SERVED
Applicallolu A n Now Bdi« 
Taken for Replaccmcsda
If  yoo wish to obtain a pcnnanent ronto 
contact The Circulation Manager.
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F fIX  IN Tnn ROUTE AFPUOA'nON FORM 
ANH MAIL n  TO THE ABOVE ADDRlSa
COURIER ROUTE APPUCATION 
N A M E _____
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HAVE YOU B IC YC LE?______________ I
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Par Yeraea aad DIatrlcI 
Oaataet Mr. RIehard 8«hacli ~  m *iie Ki6-74ia *r
"llatt'''Ca»qirfS'-'iei''inif‘'Iba ifi ■'■'Ciiflwr''
ARE INVITED TO
PARTY O N E D A Y  O N L Y  FRIDAY, FEB. 21-9 a.m. to 9 p.m.
Ifs  Our Parfy  - -  But You Get A ll the Gifts
See the Gay Birthday Party Decoration -  The StaK in Party Hats and Thingsl
The Happy Staff is Giving 
Customers Money Back -
Not Everyone But Quite a Few 
Will Get Part of or Maybe All 





10 a.m. - 4:30 p.m.
7 p.m. - 9 p.m.
SPOT PRIZES CONTEST
during the party. H IlW M A N y n iU
(2 OF THEM)
j (Capsoln and Tablets) |
LEAVE DYCK'S DISPENSARY
Value Over $30.00 each ! DURING THE PARTY
SEE THEM ON DISPLAY 1 3 rnizESI 1. Shirk Ifair Dryer.......... .......... 37.95 |
AT THE PARTY ) 2. Sanii Souciii C'onnicllcs....... . ..... .. . .  20,00 .' 3. Foberge Aller Shave........... — .....  12.50 '
Why Not Join tha Fun . . . It's Meant for You
Because You Treat Us So Weil •  •
lO IIN  DYCK
DYCK'S DRUGS Ltd.
545 BERNARD AVE., KELOWNA PHONE 762-3333
9 Years Old Tomorrow -  Feb. 21,1964
V I E W S  O N  
SPO RTING  N EW S
b |  f t t t L  h i  4..% IS
P o i'e t'y  iM flt iig  s'iotol fcra
iii 'U«s C c --X i*  totefa**
a  » » 5  vX^'ifesxirfv'T. - i  HiAl IraUisi
*» l ie  t>-.i4 <c«a i i iO .  £;• It i-m:« te# t3*'4egii«*
tea; a  JsAoikry .fgsr tsx E"ax%*:iyi li-ra « * i  G ititiia .
A cv*i.rasat n; "ta#  tecrayf irf
t t . i   ̂ a  a x ix  tv te  £isr5 Ui ta> ti.x .te
M.I. V v iu t  a.«!i<a u x  a le  w  C iH A  ix r *  a  Muy 
•.I.L.,* ; i ju#i s a x : * I  a rs  •.,11  re*-; ra i psgv*
i'l ivy-f (Wxet ;,a i t e  y s tz y  t  s. a  a : '. tv !  
i v i  L# U.,e ‘.a.,U'T,>' i.ne Bsy C x a ix i » * i  ae*,*. ft 
f ....ra,,,. .aCu fa . f i .  Ui t*i« c>a:ajii:a, a  «aij. ¥ i£ ii Tij. ae'.es' 
t-kA..w Lx,..-.,a er>te,x4  » **  l.4 :.ii.a  u.^t i» k  fad -d i-s 
te# C'i.1 tsU  a.£ Xi
BrntSgi i'. •.a.,-sei *  \«,r,.caj rsMge iJ  c-.rivlafcl IMXJ
fic Q ij b'.,ii I'l v;..e el, ai,.,i,}i.4..:a i! ri,«-„.s iJraiixteiUj: elra,
„(.iiiia , 1 u :-' fx..,c; .-ira i i i ' i  fe iie i' * ie  t'*w ca ti#
i'i-v x .i: a I-':' *a a « *  la ? i . ’ i  a .a ia . f  eux'..!
♦ I'Uv'-i.fj r:..eV's,.:y :f iifey v.j ti*. -tijl',.:, n.a.i.i.«r.il*ajia
i.'UZ : ..'..:.}i *'l. re-V,". :#,.
tU to v u  Bifti-kftzw** feve ft bocksfv g«'.’-W. Ti«.sd*y
5..2 -a^w.ry I ' - x ' "..le rva 'b i* Vef&rai B ix ie j wfti a rea.l laraxle* 
U x ; i- 'r  u-tf ■»-raatry c-is <.■>*.:¥ t#  • ’. l i ic a itd  te a Jew.
I. '*  I ii'.e  la U»e te v.,.'.t'ira li'-te t ' " 1*? t ix lis #  ra
jjrii-wJ'ta fei’i i  U..1 / « i' fex, feu# s j«  ■tohie ot 'tt#
re* Ketefet# c * i fe ii fc .i*U ''.
T.r<'f. .b fc iv it',."': r - '- ' i  W te
H ,. -• ‘ “ -•» ';*:■¥'«,* k't' IS.* U"  ia  ft ira g  WSiiJ*
I ■ ' •*>in K>.T.* fe to  d'ti
M »»ct '!’»3 Verr,» d , |  t * r d  e£xa|& « * :!•  te tejt aecxcil
te j.vV.',.'* £«:.# » ixi v,i> t » i f . a , f
i-ov- VeilK/ia v»U vet *te i 1V1-i.-te.4 -
V^' *1 .-te tee i  I .
. ,  C i t e t  i '. - . . . : . '4 «!■..,■.•■'» t¥ . ! ft
..... ...... ... ,> -■:x\,:.$ le y 'A g  e ’.te •  ‘ 1 »... .a'" i.ua„tee.f »-el
1..1 tee I* a; a.e ui.-'J
A*.f **•*€..■* 1. te  tee isi*..!** 4.*ra«4.
( a . : . * !  i . ' •..?.«,» « e ; e  t *....:!? t',....!C»
O ft ♦ t e t i '  O 'f tf i l*  . . . L r » r .e  le i t t - * . . ! :
r.-i'.e  t I.. V e i»..::.z trf te..te.gi fc**'', -«nret Tl...j U f'...'v.,'-» ed
I'; a .*  I I..«*gte£ te.!,y J.£r.“.. u - t , ; .  i.'.t r* c_ .*r
I , :  ; te-., .': . . . i. i ' ■ te*i !i:..».iiy 'te  VV:.-;il
Sc-.a?- i '- .a i, ... , V G..»L.te'^' l i .  a -.. e.U ftJ l!.e
r . t te i '*  ;'L.r_- ilev-'i!.?  1 ,y.; ai >..-.i »»■,..;.■! t ■* " It.! e I « : iii vH-
i ' . i  I t ; 'i'■■: .;■.! a,;- . . t i l  .. < -< f . . **....<.,..1 I.e..-..'te'* I.
t ' ' C '. 1‘: . H c..'-li £>,....-,* 1 . £,it..l i  V ',..£.■ te l  ; .?cft
! te.-. te '..-.. i t ? I : t £. ‘ • ...‘ 1 ".:. * !.<. ft k ..,!
\ U": '1  ,'-. ' ’ :*rie T l.:.' ; I ' .f I. , . i l  r».li;.-.¥ ! tel-ia
I'-i rf.l.ji. 'i la;..:.., 'li.., .; ...’ i,;-,-. ’ "?.e .I'W-;, :...f ‘ ■ te?
Ifte  - \ . ' i i l  ■;>-;■ j. .;.,,.l,j Ift--:. V a* l ie  te.al:te'.l*« I...,:' rfdiry
.:.i t -■'■!•: . !  );•■ .:-» '¥  J’J. n ,i.Url ’ l t i . i l  
. . : H tnlti'J ■ I'v ."iH!.. f t i i l 'C :  l l  iil.e :■**»*.¥:. te«
t,» « : I i * l.«t ; “  ■ ; J. rf t-M ¥i te .. K 1" t  ly ..s.*' y I  t,e l"..a ’  erf I '.i
lll.l'..’ . i :  - r  l-tesfi i  '" . fS  ! r -.I la? |.* ':.rs  ^..laye'i
l.f t  .M::.;. ; X 'ite it*- i t !  ! ,> lift'- fv  I r *  irf t...t l>«rf..! t.. t ,
r f.'.-.te , te . 'r  ),«!;.*■• l.i:te S**,;....*.
ta-....!* i . r  tei- H i te i 'f  !« 'i.i;a  erf l-t .KHL ■*'{..«
V. .i.jf £,-.-» ;,ii- j.fts
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HE JUST BROKE HIS BNGER
A -cftf d it .e e  by Cart Bex-
.V. irf tte l
.«e e£.»j .c...J, » 4  .tte
5.*p c l lae tead  he*:
I *.. e * !  te-c' — ..,..1 iC..* fe'fft te If * i l  
t ; i Vte.Xli' if 1 1 '! a.'- .* le .. y i-i*.*!
e.-,.'ft.ie-a l ie  l i U t i i  f ts i i  c*il>' 
*  C ii- ite  la ifte i- O ttc i O ia e s i
are act Kic-atihed.
-AH W ’
Portland Jumps To Third 
After Close Win Over LA
L O i AJN'GllIXS >AP' — .Lx'S A e |e ’.ei B-*-ies. 
l i i ' i  B„te.*!te..3 ;- .c 4 <ed 1*0  rfVg ci-t trff » te itX  i
u.,ia.,t» lu  WrCteii. H.:». k n  . i,,, H ua rs  l* - tra e :
'..x-:-g.-x. iU l . a i - i i  Vt'&Ute-.-.'iay 
i.tgl.! » a A-t M iU f f  i - t t l
Favorites Win 
At Tennis Tourney
: S A L ld B  U  l-t Y .  M.rf =AP —
; C t f t  M ;K te ‘ ty ftfia Ltefe
a e f t i j ’ ia ie D e fi !i i s KsliVrai, 
ir rd ts l 1-3 f riitei'U'. c;V Ui ’lit
it 111 X'j tt-.til
lite i: *...» Ci. l i e  teatee
ftii.l i-ite ft!ica,y i-rf bait f JaCteMV 
tfi..! *»-.5 As.tfe.lej. !»’ •■..! ftie UexI 
i l !  f.v.Slt.
I :  fes.y s,t:er H.e f i r t :  i r r ic d  ;
ftj l\>! !.i..i »:*.n«Ki rfast Trf* ,
i'laSi'Jj. «i.S I A. '.i‘ i "2 te tee
leftCJrf. fete l ia a ik S ia i fUade 1! 
S'I* ra j iy  i.i tee Urad ftttd
ifetefai !.>o;ce free.
Trfiesi J if i i  l if t ird  retired fra
r a u h  I  iit i'i.o w '\..4  d ,% ily  t t n ' t i t : . ! .  t m i ’ i s , ,  r w i ,  Bt, i i t i
Three-Way Rrst Place Tie 
Created By Bonspiel Upsets
llllG INA <Ci*'—TTie iart two  trf S«‘ka’.rheft*n ftrfh fta W
‘..'.it!ca*.c-;i i i ie s h i  ft! tee C*u«*, ■*.« c ie f  i t i t l ’t z  la  ftftU! ' i t -
Hawks Alone 
At NHL Crest
my m b  tA \k ija .h %  r R m n  Uevu u  f a x  r4 * i#  .-‘i
Cto-iftfJ fk*.-Cft tiftftk* !»•¥«■ t-y liie*t4.Mf.t\ra l.* i
..**# iiftx U ’ui.sajift.—'ftiiat 1111# ilftts*. ria uu i-i u»
ttoe 0 t a e r  X*tK*kfti Hra'iev %utw»i wilA (.‘t! .-
l.te«..*..’x ; si'tabte *i»x*#4 ! »  iw c* ia .. f v i  itx'tf wfe*.a*.« m  i-.-iic-a
kft-kjr. up vaagbt »ftee ifeey w le i  U ia
a iucA  t o  iftil-ft-tid. B.k>w*  Bi'w#.:
frrau i i i i  v l asierj.ity I'ftfte Wb.i?te H*4ll j to O  i.!*! .».> t.ie
■»»»..» t o i r  tife iw  U.>>» .-iiiH .& ii»rfv.- i ' .
*.«*;» ftfefti yoa ftwrf* ' M jf t ii*  ju c itv i c-i' in  «, !#.!
Tbcti' ?y|iL rsi«.li.. iHici# at Wft*ir*(s't k» )» .*i»J il*>  fc-' '!»* 
•  Itey# *.» iUi,eo ft,' ft iftsgi# y I *  I e ft u
'Swgnsl irfM.stc.'f so c*Ll. tifcrif o.»B,. R-‘..*.'A.H‘£ J v tja y  M-; K - itii:* *,£■.,i  
ftt.-'i. d  b# tr»e fif- jt t-j vui'ftiiSeer Pfc,ii .Eeivca.u ift.
-.fc.te.;:..».■ u»e CSfciCftftO b:s..c.*.4«-■ H .**#  ftt.;l.c N ' l i . i \ %
t'tefal I* k*..-ftitt4 . rra aW'itiOteiiC (u P tiji Cjwytt!'- is:.-..! i t *  . f, i . ! li.J:
1..-.I..V llii- fei.4 t i u e x ' . . - . ' !9 > 4 vat i.cfti* l>y ts., c.-.̂  !.».'(,»
H-....C.I U s ftii i fti»i Ki-« H iu iv t  l i l .X f-
WhrtiS.ft.!i'. Ai»i Jt rftA4 t.1ft.ter Bsi! I t  f t i ' f  tec lic-.fil. .Ui' fue
H.a,.v I;  .f. # ’• V'*l Ute’ .-..Xite, ilK'd y-Jtiteo i-i¥ lk.r »!.»', .\i...
fiiftt •  .tw-Js-e !c)t>.. V ra i j  i is u i /U j us te .cc  ,.i-
.Nift V ra i HftXigeis yraie vote t«4-'
U u : I )  v«.uvVr t o  H*ftft.»' A ’. I ' t e r a . I K ! ' . ,  t - AU'X
e a ft li e s y WedJWiU.i*?' IVuec-vti.'x i iA  h-in
I.- tae H.*ftks fe'-!.'.uv'tell-«d b'teftsr! iraaetr «
■cJs.tr• 1-2 ftl MfcCi.jo® SqftWe crvad  ul U  3S9 a ia  vnc
tte -te a  ft i!! ! M :m *  ftifti Wte»r- fura ;  (.via! n w g 'u  v m v  tr.# 
i i ' ’ ': y\-,s"it.4 tn-iJ e(..iece. fcte"t.h-|ti*v'e \(u '4 i  ie iua ii.tv l itv
H;.y f i . t .4 tftte- ftteC H ^tl ;fU.lUi4  t f t l l .
k-r ;.5rt-e i Xi i v t t K e Te i t ?  S .,„ .
.M r.i■..-«fi_;<r «! Tw '-a iij, ftlsrie  s t-X  i? fciW' rft jfts r i. sM  I 
g liiii-; -|'iX..4 tfc* 3 ft.,SCft;' fe'*t irf lUt\U y J B..1*  t-| rf# c.:-. I. 'C
’ ."i 4 -,-.ft::.tf.*.kry htW t o  ;#rrf-‘r i ' i d  r . c t  *. s a ii t; j
t l "  - i' lA i te i!  Re'i Wixtgc.. e -t-l ®ir<-t,;,’ ;.; .  
r.i.',t. Kte l. .c a ! j te  ft t t \ l  i K ' i i x . r ; . .
'..te
1 ■ r H 1 y '■ '  'u '..-i »
•- :i«,'..l--.! J »'l M.tl'il-
!*.*. .'.<-{• • »f->r fity !
Blades Lose 
To Rockets
f.'i. - y-i'?.-.:rte | -a*; l \
i  I 'i Ite Ji ..ft !fi ! t'f ( « ti* t
m  Ai v-f ! f r  !,t ;• ix-.« t «; ...■'. i 
> 'r 'w j! !  £»;!.(■•>! .iC iC  M it.C  i * 
*•« *'< ft! rf ’.c . < '..l.f'
>c I .  .&■! fl *i: .t-
lii.'fRr J> yt.ii .J..ft..ftir.# tt. I ?.. 1 
f i ls !  4 >.«i Tviu.-rf .J !!:.»
te a .-l'i .'j |.lv»er
giX h i* '.*■* Ill fmi-.f v f ( to  Irf tel# 
Lt4  n gh ! 'ftU-igrr’s. d rsses.
K.kSILi.A.d'A ' t ’Pt - -  Kftisi-
tiftvli-y fv.iifti''!; i ,a( .!'i.f e».! Vlti i.Sft*'
Iiaftsfl iiJ:.!v.i U.-.,..lftr¥ l.v-ftgue 
I ' f i i !'.( WcvlllrM’la ¥' fiight.
}!.'.*-,ir> 15-t.
ic ft 3s Ki-h'ftf'>' fc iii l Iwfue , ,  1 ,i  I .  M ftit’ iftfW, 4tl. Sr'ates.! h ts v '-
ft r  I g h ! expirsMrsl
Boxing Future 
Worries Rocky
MO.NTR11AI.1 iCfte - - n.H-ke
ga'-te irf a rf? gss’ te t-.ai 
;-te>v-?rf f t t ii clie,r fd lb
• ftte  Trf.ey (.tev liV;! te 'to  ft il,. 
■ m r  erf !.Ke K(.«..’.rri.s,y ;.at,i--.-sr
I f ig - e  In a W;!i<.rf.-te)'ee U Ct 
se!T.!-!insi yerieft sCarimg Feb.
I fe f t *  w in W a fte-rk-f-iC.i' t l ite c  ?...* t ie  y i« „t|r !r
aerf t,te!.,: i  t-.c JatitT i» .!i i. .1 Jiliu'i. i  A! tee -cteer etti,l ot U.e 
r--,ifii.tej 1 . s ft'..':: fetie c-j re«-er-.« *»•
8 1  I...-..'IS <. r, *.;• !,a’,i0 ..r r.Jlrs S lv i ft !t:.<.irf t - l t r f i» r r  iftft ie -
f..r.ft* rf-y l;,..te!rry
Al!k:--i.|fl * 8 f it  trar-! lU ll hs»
ta il ga-n.t4 I r f :  in Cte rviitid- , . .t- , t, .1. . . ,  J trig !c» h»r(iea a fu r  shatr\.,i:'Us. K t i i f t f ' . i  iii.ckiirrft>s ar»a . . .  , ,, .
N'erret'fi tft'.-Ui are 2-4 ftritrf csnrvot
Hawk Marksman Advances 
In NHL Scoring Contest
i  *-» ftt f--. ft rf V jb s 1' *’« 4 ft I'-frf 'rf ' rf'i' % L.jCa h Ai* tr -i.fc 5 i l» 8-' n »ii»j ixtto
-ii.- li. .,,.,.,8 Le.fr, .4 L . H o w i e  Voafl#— te ferae ra s p e d  W m a e i- . U e tts lv
t o  l i l t  i if t nttefttes tkrae.. by te a  craerteteed i t e t o - t  o ther matches 
r. Ir t  frtft) . ^  to BiftdeC C ra to e .w *  ir-.te itr t Co to r e  n '.rm l* rs  taw  N t *  B iu a tw ick  whip No'yft - , ,
’" f ! " , ,  , 1 8 n V, V* I ■ Mft'-'tefti'i k» 16 13 a b ’ 5te ,rs ;, ’..he ocher irW U iag  ■ Scxrf.ia 14-t. N o jih r jn  tA iU rk i iu » .th  K«U :k*.pt fixe  x ir,ra ie 4 .
U iK ia .ry  d.-ra:i.i*wl Ray S r i i- to ‘ *'*-k*rn ft. ic  u  i y r a j .  of ■; tru» P riree  fr tfe ftu l Itf ftiid  12-3 Has to ts Itxi 4-1 fttrt 8-1 byi . i f t . k i  of li«.n»»ft..te-k M ieh ’ ttangrnea* aCCfty k on iV .rUairt ■ “ patera r .g b l >*•**» ^  u i j .  » ru .r«  riife  aiiJ ii.ftu u  * - Jkv ft.M  trf llft.....*e i..sft. * i*ra i,,. k ,-i*'v te!''- • ®rrt y-.,ctoc JUp Nuy a bCvUa Kr'i.*!?
-■  ̂ ■'* •*- * j th f <»f i ^ 7 . I Brgis f.c<»re\i fvnir time® ■
M a irtr ls U n i v f toftCli A frica &-3. > Y u ic g . the Ite t-tenc ia ff^  re- j ' * '  Ho-s’ ' Maekr»uie « Fv»U<»«'ir.g the Cap five  tiaks-a fftt f ' t  U(> three to le n t the hC-
6-4, ; rfc! from  the NaUrairt Hrakey ] she U -rm k nnisrt- in the ‘ tteftung a fter l u  rvu irts taek. Paul l* v in s  amt Ene Shb " 'J
la  the th a t! and fourth dc>:r.e»- l.rE r,ra . jn r ie s l up one in .tw r , cv?"raut,.'.a thrra* tourrts - w n e  N ra to tn  (.hitnrte and New rt-.ido f cv:-;»rt two each ami la r r y  
tie i.rn i?. Ger.e Ssxrft of hC. ■ i^na ife  iis his f i i r t  g,uue t in c e : ‘ ' ”  * . . . . . . . . . .  »
,; Jtair.es, X .Y . a ir t A rthu r Ashe tft-ing {■:, ke«.i ti< by the Blades•, , i ' . v  
’ (ft it'ic lir.tefrt, Vtt . i»l-.<:i-<.tefr.*teyi T l . M c V i e  M\'ife<t tft ire  f u r : '* '
' ciiMr cq)i.ionefjts . ru!'.i»ut.t ftiid D-.ik Vi«.n ttsq ie,'
SivU. drfraCtrt Ha; IV I  a ftju ir r  . (Krf? bth;n.ai* 0  ftrrt Tuui M e-, 
k k g o t 't  Ir ftd itg  goftl.getter wlCti tif Twr««slo 8 -6 . 6-4. A*he, the CfttCfay r.cttm l siiigU-*. Fur !# » ;
cc.teCf-in VVrrtceirts' nigtit al*.at 
fthftC fto-'Jd happen v> Umujg i f
rfy:.«fi!:iy I j f te n  tftm U i qras'ftSy dis- 
l * » e  o f  C a :;..-,«  ClftS' I."'; Uje'te 
heavy ftrsgh: tille  fight neat
Tuesftl*.?-,
■■FtS! ftra fie il irfftfeit fth a t’ f g*.»-
’rf'
By THE f-k-NADlVN* r i l > «  ....
hCia ?.!;k»t* r r« !« l tw l f f  •!*> 3S, te t i f i to i ie  t u r n e d  li’.a j- f i r i t  Negro naboru lty «ee<led. Angeles I-ah:ne scored twu'e.;^^ five-omte- >n the e 'gh 'h
fi.-i h;s !far-'-i'«-*»'dte* t'teisl of ?■ .ukrr ftte.Us.! three »y .tlrt!!.toa t Fred ?,IcNsn' of {k lh e s tla ., Batrd and Frank A rnett once I 'n 'i >rf„a yyl'h
fe-,ir;fe. tn T3 tn Wednesday ■ b. to -h  L .i {.r<rt'.sctkm to 10 ^Md. 6-1. <kO. each.
f.igfit's play tn the NaUoaal - In tl»e rurzierup spot.
llfK 'key Ijearae. ' Mo-atreat Csr.ftdlen* and tJtird-
|li»  tearutnate Bobby H all, the » '..,re Jm n  Brla.eaa u r re  idle.
' K'-i.ny Wb.irr.’Uii coanted two 
'goal', arrt an 3«».i.«t arsd climbed 
- i'.to  ii a9 -:v ir,t tie w ith  Andy 
jlJ.'itliCa’ e fur the No. 4 jvaitkm .
■j Phil G '1'.'r’ te a l'o  ,«core(J a 
'( ta lr  f.'.' Nrav Yc.ek ajid moved 
ja p  Blone int,) MXtfi (ilace while
HOCKEY SCORES
B O W LIN G  SCORES
By THE ( ANADI.AN BEFSS 
National l*a fo e  
D ftrm t 1 Toronto 1 
Chicago 7 New York 2 
.Aroerican leagne 
Rochester 3 Buffalo 3 
Providence 1 C!e\ eland 7 
Springfield 6  P itts ln irgh 4 
Central Professional 
Omaha 4 St. Paul 1 
St. Louis 5 Minneapolis 4 
Western I^agne 
Portland 5 l*> i Angeles 4 
IntcrnaUonal Lcagno 
D e i Moines 0 Chnthams 4 
Eastern Learn* 
Knoxville  7 New Haven 2 
Philadelplila  1 Johnstown 8  
Charlttc 2 Nashville 6
Cape Breton Senior 
Glace Bay 1 Antigonlsh 5 
(Glace Bay leads best-of-nlne 
•em bflnn l
Nova Scotia Senior 
H alifax 3 New Glasgow 15 
Windsor 2 Moncton 4 
<Mtaw«<St. Lawrence Senior 
Lanco.ster 1 Kingston 5 
( f 'irs t  game of bcst-of-seven 
semi-final)
Northern Ontario Senior 
A b itlb l 2 Rouyn-Noranda 6  
Kaakatehewan Junior 
F lln  Flon 1 E.ilevnn 6  
Big Nix 
Taber 8  Mccllclne Hat 10 
Central Alberta 
Calgary 2 Edmonton I I
Hiftl ( jjitH 'rt orxl Gurdie Howe 
i t icked uu tm a 'y i i t  each to re- 
It.nn a yhare of yevcnth.
G LE V 5 I0B E  SO IT II 
Women’s Itlg h  Single
Martha Ittn  downe
Men’s High Single
S a m  P e a r j o n
:k 4 259
n ie  Ic.vderi:
MiHita. Chicago 
H 'lll, Chicago 
Beliveau, Montreal 
W hnrratn, Chicago 
Bathgate. New York 
(ioyette, New York 
G ilbert. New York 
Howe. D etro it
B.C. Lions Grab 
Basketball Tie
VICTORIA (C P )-B .C . IJon.t 
fwatljall p)ayer.s and Oak Bay 
high rchool tied 6 8 -6 8  Wednes­
day n ig lit in nn exhibition bas- 
ketb.ill game—but the excite­
ment came Irom  tlie  crowd.
In the game’s last moments, 
two girFs nmong the crowd of 
tkMI fans pn.ssed out from  sheer 
excitement nnd hod to be taken 
to hnst>ital.
Oak Bay led f<ir the firs t three 
qunrlers nnd held a .5.5-46 cilge 
going Into the last, 10 minute;!.
But w ith Liori.s i> la jlng conch 
Joe Kajip  rclxiunding nnd call­
ing .signals, the Lions stormed 
back to grab the tie.
Tlie Lions maintained their 
unbeaten strenk In exhibition 
gamtte. Tliey had jirevlou.sly 
l>eaten K a m i  ooii.s, Steveston, 
S(|uami.sli and Central Burnaby. 
P irrsn U H C .H  (A IB  -  K< n Ulea of tlie games is to keep
Treadway, chairman of the | the fooil»all plnyers together.
United States women's O lyinpie give tiiem  n lit t le  exercl.se—ami
C; A Pts IVomrn’s High Triple
.33 40 73 Marth.x Itt ii'd o w n e  
“  JSi Men’s High Triple
“  J,Q ^  H arry  Shippy
Tram High Single
King ....................... ...... .
Team High Triple 
Jone.s-Kvans .







Schneider ....... ................ ..
31 28 .59 
16 43 59
20 34 54
















Morio Ito  .
5len’s High Triple 
Tubby Tamagi
Team Tigh Single 
Pctch Trucking
Team High Triple 
RuUand Meat
Men’s illgli Average
Mlts Koga - .........
300 Club
Morlo Ito  . ___
Team Standings
Elli.sons - - ........................
Pctch T rtick ing  ...................
Uutlnnd Meat ....... ............
LAWNBOWI.ING CLUB 
Women's High Stogie
Vi\ ian Bartlclt ..............
Men’s High Single 
286 ‘ Fred Bartlett .
Women's High Triple 
Vi\i.vn Bartlett




Tram  High Triple 
Phe,iFantx 2447
Women’s High Average 
I Vivian Bartlett .. 170
Men’s liigh  Average j
Fred B arllc tl ............ 198:
i Tram Standings I
' Sjiarrm^'s ..................... ....... . 191
; I’iunix.ints  ...............   18i
24,Robins .....................................  18;
21 BOWI.ADROME
.MONDAY .MEN'S 
.Men’s High Single 
John Uemoto .. 371
Men’s High Triple 
Jolin Uemofc) .. 81*
Team High Single
Hu.vUcr.s . -  1187
Team High Triple 
Royal Anne . . .3282
Men's High Average




Rec G am es...................  56
Roynl Anne ......  - 49
Golden Phca.sant................ -  45
a I'.nk Staiie-
Vi ft.li tiUEi.Urt h^-katc iifi?  tt!l its 
!!e!«-ftt, u P-8 xeu l.i't Ui 
the l.t lh  ie>Lifrt,
■Nefe rall;ed f-tr a
to 
an
11-9 lois in itie ;ix th  luurid, 
Tlie vu 'tery vsax the :.ec<!ii-d for 
tiie Certu r Br>.«4 Muk. tiie  firs t 
time N r fiiundi.uul tius com- 
(tiled tfeo ft iris in u «im;le tour- 
namcnt nnce rn te riny  !.ih(x>l- 
bov comix’ tition in lt*!rfi.
l l iC  up-e’ s trea tis i a tfiree- 
ftay lie  at the too of ttie stand­
ings ax the Untarm nnk from 
Owen Sound n!atrhe.i tlic  4-1 
recoriix of Sa* k.itrhcA an and 
25.2, B C. i)?’ tn rm n im : .Ncftfountl- 
I huid 1.5-.3 in tSic fifth  round and 
lic.itmg N o ith itn  Ontario 12-8 
in the fix th . Ontario 'u f f r r rd  
its lies in tlie fu in th  tound 
3\ie.s(lay night, 108 to the B C. 
quartet from  K itim at.
B r.’-ri; ft ick, wrf.h thtc-e voas and IM<erge, Ito le  S and 'le . M urray
th lee k i’i-c.'- ftp iccf, Q.irtft-c fttrt _Often, llu 'k y  McSi.ftne. Ken
toatuitenii. eacli ft lth  tftO ■ Benartf I'o-iat fttrt (ilea
ft Ui’ in >.\ ; ta rts . Nova Scotia R iihau is  i-icited i.(i sUsRtes. 
ft it i i a ? m gif x ictory tn f a r ;  B-tebv S’ .-ijt scuri-d VtTiion’ s
matches and Prujce Edward Iv- orrfy goal, i to  firs t of the gantr. 
lutkl, ft.nlc;?, hi fi've coutests. at 4 Id of the ojft-nuig jrarkrt.
NHL LEADERS
By -n iK  CANADIAN PM KM
HUndtngv; ChlcHgo, won 30,
7M 0  ROIM FH lO D A Y  |
T n e  1 1 ■! i>..r.d chanijiionship i 
movtxi Liitii high gear today ’ 
v 'ltti !'.so h i.ik Is . Use dr«w: I
.Seventh round - Northern On- ; 
t,n ia  \s . BiitS':ti Col'aJubia; Que- 
Ift c V-. Sdtoatchrwun; Ontarki ’«■' 4‘ - * '7 * 11. (i-m ts .1 
AUrfcrirt; Maiiitol>a \« . New  ̂ Points: N iik it.i, th icago  
H ru i. 'f t ,  i c k ,  Not a Scotia vs.
Ite iiirc  ijivva rd  Inland. Bye:
Ni \vf"ut.(i!;.nii.
FIghUi round — New Brutis-
if S¥,.f,ri> ftifis e iis ii,'."  he sftsd 
‘ T lie ie r f ifttetftl,? ftio-utrt fig td 
lu i t i ,  I te x i i ig  i i .a y  t# ! g a in g
hfe-uirt rftie tw lr t ."
M arcu tw  was guest »t>e6 k r r  
at ttie 31*: .*t[;!!ual iiftftfds  ittn- 
ner erf die MaRtrea! Spot'.'r.ien 't
v.>c;;i!»aa.
H<* t'jcktxi tr»
w in by a kniuckout in the sixth
rouExi.
t lro ig e  D ix o n . Jdf»titre.'\! .Akva- 
i-tte tl ft 1 f t) a r  k. receix ed an 
awftrd as t.h-e Miuntrcftl { 'jo fe v  
.tefifiit! a th t f t f  ».( the >ei»r.
I-'t3 tuxi;.> {hrttft.-..'. a .Montreal 
lawyer and mefnt'rf’r trf Can­
ada’ s Da\iS Cup tennts team 
last .vear. rece itiu l hnnors as 
the frt(> ftinfttcur athlete.
l? IM ?  CARS t i i d ”  
TR A Il.F .R S
73
I l>«als; Hull, Chicago 35 
' Asrtsls; B flp t-u ii, ? .lon lre il; 
Bathgntc, \ t " \  V u i k ,  4,1 
; .Shuloutv: J< his'tnn. Bo-ton. 8  
W .il, \ S ,ck..tch ruan: Ontario' *’ *•"•>41^*: M 'k ifa . 154 mlnuteni 
\ Nava hcoli.i; B r i t i ' l i  Coium-i 
lu.i \ i .  .-Mift'rt.i: Mamb)i>a vs.,
I ’n iirc  luivvard Llancl; North-;
( in  Oist.vrio v s . Allfttet.v; M ani-I 
1. 1 a \;-, O n lariii; B ritish  Colum­
bia v*. Nov.i Scotia; A llierta  vr.
.New four.til.uid; .New Bru iuw ick 
'  • 0  ic tif c. Bv c: N orllic rn  Ot»-
t.ii ill.
New fuuiHiiiind a p |> e a r c d 
d ih iiu c l to defeat entering the 
eic.hth ( III! iigauiNt B C.. as they! 
tr.'iiied 8 -1. llrfiiN ing  to cBpitu-1
Bert Smith Sales
Fid.
IBgliway *7 at Water ftt. 












nwimming committee, .s n i d 
Wcdnendny tlie Soviet Union is 
eiuiangering tlin futura of the 
O iym tilcs liy  iiijectlnR interna- 
tionni (ftiiitic.s Into the Gaine.s.
Trendwity said nt a lunclu'on 
In l i i i  honor the RusslanH, 
through international (xriitlc.s. 
are doing a ll they can to domi­
nate the Game.s,"
He said they I r l ir t  to keep 
bu.rfketludl out of tlie Oiymitlca.
do :;ome ptddic relidions.
RI<3tlEAinER 3VHL2S . . .
After three months of in­
action becaufic of a cut ten­
don, Maurice (RockeU RI­
ehard returned to tlu j Montr 
real Cnnadlen.s lineup .six 
year I ago t o n i K h t .  He 
scored two goals n.s Cnna- 
(bens d e f e a t  c d Boaton 
B ru iu i 4-0 at Montreal.
FOR ANYONE WHO IS INTERESTED
T ill  RNDAVN W'051EN’8 
W'umen’a High Hliigle
Gay TiH.Ie .. 272
W'omrii’a High Triple
Gay T(K)le   661
Team High Hlngle
Beaverettes .   9.39





Culos  ..... - ..... ........ ..
Crewl)uil.s  .......................











Men’s High Hlngle 
Yukl Tanemurn . 309
Women’s High Triple 
M iriam  Yamabe . . .4 8 9
Men’s High Triple 
Sa.'h Sakamoto . 730
Tram High Single 
No Name.s — 1030
Team High Triple 
No Names 2822
Women’s High Average
Judy N a k a ....................  .188
5len’s High Average
Ix)u Mat.sudn ......  241
300 (Hnb
Yki Tanemura ----------- 309
Team Htandlnga
No Names . . . -------- 42:
llopcie.v.'i Qiilnl.s ................  41
STAYED IN CONTENTION
'HiP dpfi-ndui)' clHi!i!iiinn Al- 
Ix 'ita  nnk fiom  Stcttlcr • laved 
in contention. Ixxi'itim ; i t ;  rec­
ord to four ftin-! and two lo-..cs 
with a 10-6 v u lo rv  over New
Brunxvvick and a '» 4  deci-uon i ‘ -'te. d'*' Corner Br(ft>k quartet ( 
over Prince Edward I-land. |r ’ iu 'i-ed  -’m oi-eninK created by, 
Msmito!>a followed its u |»:.rt*HC , m i -ev to (.u*h four o f.
tln-ir f t i - t  !c \c n  stones into the 
h<iii*e.
B C. .'kip J im  M itche ll ml.!:ed 
a last rock tiikrxmt attempt. HLv 
o[iIx»slte numtrer, I.evv Andres, 
deftly drew to the eight-foot 
rm g lo r  Sive aad a M  New­
foundland lead.
I With the pre.svure reversed,
I M itche ll was heavy on an at- 
! tempted draw for a ixis.xililc two 
in the n ia lti end and B.C. onlv 
, luiide it 9 9 entering the lOth 
I and final end.
I .Newfoundland malntalnerl It.n 
1 to rrid  (race in the last end, 
j l>u hing f ir r t  Hrrt second shot 
! rocks into the Inaise w ith one 
I rock le ft to IFC. Again M itchell 
I missed an nftem()tcd draw  and 
I the game was over.
Here arc tlie results of the 
mo.st recent games (>ln.\ cxI l»c- 
twcen tenm.ft In tho I ’erwee dl- 
vi.siun of tlie Kelowna Minor 
Hockey League.
Gyros 2 Fliks i:  Gyro'i goals 
John Sullivan, Allen NeilHrgul; 
Elks goal—Andy Stienstrn.
Kiwanl.s 8 I.ions 0: Kiwnnis 
goals—Bruce McCall (4 '. Leon­
ard Bedford (3i. Allan Cameron.
K of C 7 Rotary 0: K of C 
goats—Dave I ’ ittman '3 '.  It. 
Gerk, D. Ricger, it. Walker, B. 
Cretin.
Kin; tnen 2 Gyro 0: Kinsmen 
goal.s—Brian Vetter, Pete Mc- 
Grnw.
Elk.s won liy default over 
I.egion when the latter was un- 
atilc to ice a team.
Tram Hlandings
I hvfy'''






Gun Dog Club Formation
IV 1. T Pts.
K of C 7 4 1 15
Gyro 7 .5 0 14
Kiwanin li .5 i 13
[rf'glon (I 5 1 13
Elks 5 4 3 13
Rotary 5 .5 V 12
Kinsmen 5 II 1 11
Lions ,3 6 3 9
I ’ired of lo-lng those game 
bird.s tIuU wind u|) In the middle 
of n, |K*nd nr In heavy brush 
after rfvo't littve thoL Uiem?
If .vou hunt gamo birds fre­
quently. till!) jirnblem has un­
doubtedly iH>|>ivcd u() on several 
bccn.slons.
However, you can rh* some­
thing to rvtmwiy this sitniition.
A d im  Dok Club la qeiiig furm- 
od In Kelowna. An orgnnUatlon- 
nl meaUng l.» Bchcduled for Feb. 
27 In the CNR teIcor,'i('l» offic*
a id luul Ted Slualduck have of-'iiroper teiiching. the dug.s will 
fered lo help in the .'■cl up ufirclri«>\c lilrds that liavc iiccn 
the eluli, dud' 100 per cent.
'I’lus id iu iii to t iid ii dog ow'n- 
cru, or anyone Interested, to 
tcartt their dog to retrieve shot 
bird.s. With some conscientious 
effort, this can Ik: taught In u 
few lessons. The ow iiera of hunt­
ing dogs, retrievers, (Kilntera 
and seller.^ arc all re<|Ueat(xl to 
ntlxMid. Tliero Is nn charge for 
till' 'ctvice.
"r.aeet ajnns cnM for a train- 
ItiiJ .,,i.c„':valrth:.qf -Vine hour., ua, uui. 





Meii’a High Single 
C. Baity
Wameii’N illgli Triple 
Mr.s, (h 'llio in
Men’a High Triple
Tom Brydoif, Aubrlu BUmch- haxn guaranicirt that with ed during tho autumn.
Mr. Simddock has (ueviouN cx- C. (latt.' 
jicriraicc in training dogs and!  ̂ Tram High Hliigl* 
Gun Dog Club adminlatration.  ̂Walklcy 
Ho tl allied dogs during World i 'Frain High Triple
War H and during the Korean| Walklcy 
War. Ho wa.s die nrganir.cr oft Wonien’a High Average
tho Brandon Gun Dog Club. He, Mra. Hniitli 
la alao u charter iiiem ln'r of thej Men’i  High Average 
Rixini). i  W. Dinpmnn
’lids year, the Ilraii'lon cluli Team Hiamlluga
I’ crltlnv
L I II' -  ■ — . ... ."I,',.'—. "I.
Waikic,'
will lio.st the Camultiui Nii'inuid 

















You w ill like tho > friendly, 
courbsjtis optical Bcrvtce at 
Kelowna Optical.
EalnbUt>hcd over Ifl years, 
Dring your optical prescrip­
tion here.
PR A N K  G U IIT IN
Maiuigcr.
YO U  C A N  H A V Ii  
YO UR O W N
EXTRA!




fl’ ’ X 8" Glossy I  A A  
Print ..........................  ia v O
fl’ ’ X 1(1" GIoshv 
Print ............... . 2.00
Plus riG, Sales Tax




 . 1 , .
Kelnvrna 762-I44S
i te. ■
v k w m w i m w
U P E R I
ONLY
EACH PIECE
Y O U R  CHANCE T O  O W N  A N  ATTRACTIVE LU N C H EO N  O R  
BREAKFAST SET A T  A N  EXTREMELY L O W  PRICE!
HANDCRAFTED  
A TTRACTIVE DESIGNlet












S a m t r
Never before »«ls la  n txK tiv *  offer!
These dishei are haad^raned in a Wauiif-ul ‘"CicAdea 
Ro'se-'* design — lovely la af^-ararvce, but made to 
itaad up to everyday use.
Bay a piece every weel* TMi. is your ciurvce to buy 
•  tumdsOiue set oi disiics eaiuiy aisd cs'OAOiiucaily.
3 r d




S r u i l
N a p p i f
W E E K
COMPLETER PIECES 
AVAILABLE
•  VegetiV’e D.»h 10' *“ 1 I "  s :  “ '
•  C ic i-'ti and S ..r if




YOU <; ATT LV. 
Maeafuni
and Clieese 7*i or.
You Save 15c.
Aylmer, Assorted - 1 5  oi.
4 pkas 49c 
4 ips 69c
3. 51.00
TEA BAGS K; ...... » ,k, 69c
BABY DILLS s?'" « 5  3c
FROZEN CORN You Save 35c. York, 2 lb. cello




GUARANTEED TO BE 
TENDER and FLAVORFUL 
TRIMMED TO GIVE 
VALUE IN EVERY POUND
WAX REFILLS
TOILET TISSUE ss 12 -  M.25
You Save 13c.
Zee . . .  .  100^ ] 2  rolls
Round Steak or Roast- - 69c
MILK POWDERYou Save 16c.Carnation . . .  3-lb. pkg 99c
OVEN-READY PINK GOV’T INSPECnrED GOVT INSPECTED 
FRYING
S A LM O N STEAKETTES CHICKEN
2 01. plio bag BREASTS
. . . . n , .  55c 12 l o .  M 00 ..... lb.  59c
UPTON'S SOUP
Chiclirn Noodle or Tomato VcfLctable
4  pkgs. 4 9 c
•  French CMBadlan Pea Soup 





Bov ... 4 9 c
WFSTiNC,HOUSE
LIGHT BULBS
Invldc Frosted -  ^






JERGEN'S LOTION ......................... 59c
TOOTHPASTE Pep«><|cnt with FREE Hnlrbnwh  RVC
WILDROOT rormula 3, Hair Dressing ...................  I-«rgo S lzoT9C
LISTERINE __      u o«. bouu»35c
Spring Vegetables
^  TOMATOES » ..................... 29c
^  LETTUCE c x r  2  heads 35c
RADISH r« v2”.mi................2  bu. 25c
2  pkgs. 59c GREEN ONIONST»v"'/sii.d. 2 bu. 25c





I him., FrI., Sat.,
Feb. 2(Nb, 21 at and 22nd.
m  RESERVE TIIE  RIGHT TO  
LIM IT Q U A N T m r i)
/J P E R
4  r . j  I I '
100% B.C. OWNED 
A N D  OPERATED
9 M X  m waajammk m m M cm m am .
★
SIX-TIME ADS GET CASH IN A FLASH-TRY IT!
fO R  Q in C R  S tR ¥  U K  r U O N I  K E L O W N A  1 U - t4 4 5  —  V E R N O N  S 41 -T 4U
ClASSIflED RATES 1 2. D w thi 16. Apts. For Rent
S a  a.m  i x i
» mat
W m tsV k itt tiiwni-nl“eifi ■ i
w i  i 'k * - * .4 a g %. ./«¥ -g ka a m im m m Ikl
i efcU-TiV. *£yo«aiM *<r«
m 1.̂  r«4.i .01 -:>« #4.1 iNpi
Im! w.ra !)’•■.*** jNpi «»*#
it'? *£.-;■ ig.'iwJ
fctot-ita kaBS U  »«*T| lM« 4RJ ««#
IteL..-.;' ‘ t w t
Lttt.KL CLKM*»4itli tuUnJkl
'* m »e* ItMj m
|hR.VU'V w - -m
i.to« it 'g m  -mati'-tiMip - m M
k w i% k c  v -i‘m m \ w i x»» iwwJ"’Uiwi» il H
wMiw'WwkM# |NM»
dMb.wrftkOrf (<■#> 50
t U m i k'tf'W <te*»'iki'1-‘'Miil itiij-ili IdM iKIII 
^ ̂  I'tiniijiii 
etikiNi twtr tiewitar btMh* wkUt ifr
€iii4y::p) «ui *'•»
«!**» «» 4X-
tet iii«i» 4i 
»«'«irt Siw*i**«wd w# w i
hi
li« iN̂eiyrUiK̂
■;SAl.lSBfEiY    PtftMKl • • • y ’c r rV  CtoNTRE, t  fefc'iJROtXM
: t-j0ai»iai} sx t o  tujtt-e i»i 5lrf SkMUUrxtiX.. 1&J (.«*' p---*
{ Kraki Mt4 WBCtoattftv. M r., w r i n * . Aiv-’irf
ISamuei Eiss EatoixuiT. *gm4 6i ; Bo.k l i l  IMziy Csxawi. 113
H djyfi. T̂»!<£ l̂irf ; ....................... . .............. ................ .
{Mr. Satotor-y 41« &#ai4 tvew siV ' MODE'iUs I  BEDROOM
**** !ea te Iteirav’to , Oai . tei m'jet-. » a 'it. S iXonsm  #*» £.#*'. rv ii
' i tX L l li, l t«  fa  %• l-'-'i.
U..g i* l.i» i-j'ta.g 'mite V'U *  ftirt ■ *'£*-*-
yii. Gary m H'Olnujfi. 5*« S !if\
1* '~-4aj£ '.X ~x.4<tiS
K.tei,itaQ, CttftTte. D ar's  F'_uer- 
*1 Sti--.tee Ltd, a  ia ca-iige 
Ute Is#
ilVfcitoi>Al.E   SteateJt-
V * i  i-A. i'y.. i, Vv’.̂ «r W 
1 C , C' ̂  L ■ tj'
FULLY MODFHN I d FDROOM
IC-te-t- pX'.Ai'f i-io"
k * 'i*e - A V *.I-.«. t.. 1.̂  <cije4
RU h tiXaiJjt <C-Ll,
aX S i. N-.'. -3 » Y
Iv Z 'W Z 'i
i'tiaJ
»J
-:i,*, ul «dM L*«5L,<i A i#.. i.-«
'■.***%■ la ifee Kt.ij-w"e* G#a.«iai' E-AKGE, 
iilwcpii.*; ■■ju .l«o. i i ,  i'Sfl-l. a l iL#'S'»
'tg #  uf s.?
«ivvss %■ lU
CLEAN I  KCft.KM
i ',■#. is te V # ♦.:> J .f V r!; -1 a 'u I
Evii'C iii ixsy- sUVi-teeU- led P#.*’ l,5V..te'.2. W1
ra to r t  ftvm  'rw ;B e ii.* .td , w
iU«.id#a C.t.»raJ. 1151 Bcrita.rd   ^•“
l Ave,  o® Etteiaj. ElE  21. * l ; 0 5 x ” lt£ D K b 0 S l B.\SE.3iErfvT 
j2:W p.na, Mx. CEa.rie* Wds*.®; A ta ’-tetto MaKfe
! cEtteiatoig. Ic ’ iXEiiiiil * u i  A j'p i/ iiVd Bc'_sLii'i; A»tai..'.e
i*j%‘ ie Ui#' G*.rd#o oi Dvwuoa,-, is$
te* amaami:* tm'.LsXtyitw Meciwriai PaJi. .
i>S jAifMMr ttlii • *  ' W f l i  t>V Vttt-O - ^-Av n'X-.X-MrV A r  r\ i  -IS-S—A A
L T : ^ - S : S - .  tert Eiert Uf citeg MjM.Uto i. AiArt 1*51 H -
iwkw m'zAi’js, ; lkie« aft'-gsutrf, G ts i*  oi ,lrunci K-3       '




$ ««IMW4.L* l (I
Cm«w te, teali>«ir'f w Bwees 
>te «•«£'¥ too OMiltll 
Owtl# ftlilMtM Mat »*wt te* 'iiwiO*
MAO. tft sMxnm c v a im u
t rww . . . .  i t I*
t  tta.w4W ........... . 4 M
t  am xAm  ...........   . i*»
I teteti I.it
a u it  o i’TunE. e&msa coi..L*MaLt 
I  ite i . . . teiW'
t tea4.tet ........... I .it
I  Ite'A'.W ............  . 11»




» »»rtui.Ki .......   t.te
I tMilit ............... 1.M
4* atet telfette. I» etettete 
t«B ®4U.l (-(Oi'WlfS
M V U f& g .
a to J im  Cto# Ue<a»er * ite  »uf-
a.«t- 11.41 E« *i./'.l iLV'iQ t«¥«
rart.i retiuji#*.! Witt Sto sumig*-l«i,
SEUr-CONT'AIH.' 
,e tcx !#c!.. C«£U*; 
le d -n o . dl
B ti.n tc A iA l’ ' l ’L K M b « E l.t
..,.£....t t'. ».X £...;■'#
I 'M  atus I  p Ki U
5. In MemonMi 18. Room and Bo«nJ
'HUGHES — la t o  tag 'meificiry 
i . 't  ucr d e ir  fr.aU»rf. i l i t *
:. i i .g to i,  wr.o ft way lE'fa..
'EJ. iStoS la KcjO'tiE*.. 
i Slit ae'» t r  tsAtd to cb hex betl,
! H#r Erar? was Uti* ftod lri»ii#x.
I toe ii'iiwd La.rd tor Uk.<&e rtwe
I llicsi icrt Ui lo reftiriJil.W'. j
i — iCv'e-r r e in e ic . t o f t r t  t*¥ tse f :
j |..n i i : g  teta ftirt dftugtslrf-ia-:
! law Btel ftsd M ary, M r l - '_________‘ vGk, Eftrt. la'COUFlJ:
K tX rtl AND m.)AKD A M ) 
Ga-.adiy la tew Eca..# i i r  S..U- 
. aesi wuKira Ideal iiXftticio, I r t  
i Tekptoiii# 7€2-€iA>i. t i
;GCX>0 BO-ARD ANO RC>C>M
jwi 
ipi
m 'FS' f.u geaUei'5i.ise 







A55.t»eiatoJ#i puts-ir laeetitg Kay-:*
KO CHIU.'m.E:N 1>E- 
Ug # 1 ra 1 radira.Ki WitJi
.tot-piat#, ra rte ra tiy
'.a ita , I'y M iJ ife  I. T t ’.c'itoe.ie 
Ge<»9'rt D'rf
HEiJHCX.iM HOME, ECU.
. . . t f  Asrs..e .IGr;n«li*..itr>' S. t»."a.G, : tostiueJ-t. u'rf»I"tUi.!.e£U iP.'wli-
K i'tn e r . Eet'!i'u.ai"y 25, I  p ra. lews Ke.k.tefe*, a;'-j'fvi.4;::'.a’.ri.y
Mf. D a 'v i Barret! fM IJ l* |A y» . r.raded by Marcb
ta '"M..jre far U»e Miaii"'., Reul) IXi* Daily l-i-'-Jier.
A WOtVDEKEX’L DAY! YOUK 
c iu k i'i b.nb date i t  *  tiwe'Ul 
day Ul L!e a.trt y-oa wul
•  act to tEiie Uie tx-mt"
With Uscuii... Te ll tbera Qtefkiy
wVLh ft DftiS'v Coorter lJifti j ,„— — ,™._„. , . . . ,—  -   - - - _  ^
K&Ura far I I  a . A WftSneel i.d. ^  ^  m -  ,  (W m t TO REST .  OH 3 BED
w fR rr w rt ftt iU t ytm ta P T O f. S t r V lC tS
iBf ft lUrtli K'atieii?. TejejEa.iae '     ......................         — -.i* •.-.jt




l-.iv Ooae t o . Tele*
i n
2. Deaths
B A K K ls ra t  — rE«ak Artfcar. 
orf Mills Hd , f'lftt.nad ftirfty to the 
Keteft'Bft C ra riftl Hi>S5#lftl £»n 
Feb. l». IM i. ft! toe ii«e trf 73
yeftrt. ‘D»# f r t r - t i is  have tieea 
fcjcw'ft.ri.ed to to li.uk. Mat.i'aEift 
tor fuisefftl i.et'.'U'rs arrt toter- 
m m t Mr. Bftnraslrr't turvtvtjrs 
are r#aldto.|: to M.aniV'tift. Clftfke 
aad Diftc® were rotrusted with 
tbe ftrTft.i5gernrolJ. H3
rt\.i -m r
Cc-:;;".!ftef'Cial Ptotsigr'ftiE.y. HOU'EE OR CX.HTAOK
Jdrsrk ij'to i. I'rtoUsg ftocl *■»-! w »!ited to lesi! I") ft lrGaE*le 
Ga.tgrtE.g GraasA, me ftd.Gt W r.te Ib»
IMPE'S PHOTO STUDIO ;^ u  Dailv CGuner, i&
Dial TC -m s h '".■------- ........................................
CtTOcf llftrve, ftfid lUehlerjS«^j 21. Property For Sale
11. Business Personal
ArrK N TIO N  OHCHAIlDUn'S' 
Wft.Rt a lure ers‘i>'* EUve ymtr 
cfihtnl i4'U!ftfttir»,l ViHJ «"*a de- 
iwtsd m  SiAet b'.ar A j'tarirs to 
ye! yw'.! a sUtir.g hive i.rf t.'ret 
BRESIJN — Atftry Grf'trud.t,; torre ftt the ngfit Urae Tr!e- 
agtd I I  years ftwl lr tw » rd ; 3C-2W3 ra c»U al UCC-
Jftmet, a.ftd M y r t r i .  i<ft.ite«l JlKh Ave., Vermm. I ' l
^ u a r S  ^  'itoh   ̂n E f b  i d h a p i3 '' '> ;x p »:k t u y ~ m a i)E
I I .  I » m ! a  n « iu ie t n  M ft.s i h u n g . B r - is tE f f t d i  m a d e  to
* * — --  , I f t e  IVsri!^
Uba held in Ihe O ifU t Ttw ..., ,  .g,Roman Cath.dir CEur. h. Ohv.. r. |
B C .  on Saturdav. EVEj 23. a l ! DEPK.NUABLE .SKHVTCE OK 
10:00 am  , the Urv. Er. f  W .jrleamng lepllc lank* and frea ie  
Dcmney the celrhr»nt. In te r - ; ir ir i .  Valley C!e«.n topUr Tank 
ment w ill follow tn the Oliver j Service. Telepbcme T62-4043. t l
cemetery, ^  i S E I'T T c 'T j^
■re aurvived by one non. W 'jtTap t cleaned, vacuum equl{>
Ham. of San FranrUco, U S A
Pbooa TC-37'Qarke and D lioa  have Iveen en truftted with the arrangemetibs
I d
fUOWERS 
Say It best when worda oi 
aympaUiy are Inadequate. 
GARDFIN GATE FIX)UIST 
1379 Pandoay BL 762 2J98
KAREN’S FLOWER BASKET 
«U U on Av«. 7«2rtll9
T, Th. R tf
vice. 74, 762-4195
tl
HAUDWOOD n /X )R  I,AY1NG, 
and iftndk if. TeleprfKm# 766-2603 
Winfield. 180
VISIT O. h. JONES USED 
Furniture Deid. for best iMiysl 
515 Bernard Av«. M, ’Th tf
MONUMENTS
For Dignified McmorlaU 
Call —
T IIE  GARDEN H IA P E L  
m d M O  1134 Bernanl Ave.
T. Tl>. S tf
12. Personals
A im i i i r r is .  im E U M A 'nsM , 
bad back or poor clrculatloiy— 
for proven m edlcttly f«se«fch- 
ed method right in your own 
home, write for literature to 721 





D IR E a O R Y  ?
b - . : " O f  ' . ' •
Ur  , , ='
It a'ad Servkai
AI.COIIOLICS ANONYMOUS 
Write P.O. B o i 587, Kelowna 
B.C. t l
   T E LE
183
DIAL - A - PHAYEIl.
phone 762-0878.
15. Houses For Rent
% DUPLEX BUR RENT. 457 
Park Avenue. Available March 
1, Apply, G. L. Dore, 359 Ilurne 
Avenue. Telephone 762-2063. tf
BUIIJDINO SUPPLIES
LUMBER
2 HF.DHOOM DUPLEX. $90 j)er 
month. Imtn*Hliato ixi.ssession 
Okunagan Realty Ltd. Tele­
phone 762-5544. 173
Delivered Anywhere In
K E L O W N A  or V E R N O N  
A R ItA .
For toll free call — call oper­
ator and ask for ZEnlth 1320 
during business hours. 
Rcflidcnco coll collect 542-2847.
L A V IN G T O N  P LA N E R
M IL L  L T D .
T. Th. 8  202
HMALI. HOUSE ON FULLER 
Avo. Partly furnished, 220 w ir­
ing. Ap|)ly 2282 Aliordeen St.
174
SMALL Z B E D R W ^ ^  
shore home. Suitable for couple. 
Teleiitume cvening-s 762-4258.
189
16. Apts. For Rent
MOVING AND STTORAGB
D. CHAPMAN & CO.
A LU E D  VAN^ LINES AGENTS 
Ittcal -  Long DUtaoca llauUiBg 
Ooininorcial -» Uouaeholil 
Storag*
pnoNS T624aes
THE m i-ANDER APART- 
inents, new spacious 1 and 
lH*diyH)m suites. Wall to wall 
car|>eting, mahogany ciipl)oanis 
and colorc<t appliances. Laundry 
room, pressurized halls, garb- 
age dl8|x>aal on each floor, I860 
Pandosy St., telepliono 762-5338.
173
f u r n is h e d  o r  UNFURNISII 
ed 1 bedroom aidte, wall to wall 
cariret, channel 4 TV, heat, 
light and water Included. Apply 
Mrs. Dunlop, Suite S, Arlington 





Noo  ̂American Van LiiiM Md 
Incal, Long DIstancn Moving 
"Wo Guarantee SaUifhctlon" 
test WATER BT. I«MW»
BACHELOR APARTMENT 
Immediate occupancy, 875 per 
month. A t ^  736 Bernard Ave. 
Don Mar Apartment*, telephooe
TEM m ...  ..........   IR
BAOIELOR APARTMENT AT 
l*oplar Point htolcrn, fumlshcd, 
completely oeparat*. Telephone 
7«M»S«. 174
21. Property For Sait
BUSINESS OPPORTUNITY
Ei.tftbl;ciitd j.-Ite.ubi£g and 'beatisg' bu*iae« with jpiod tmJru-
j ' , t l  ftl'rt ttg  pf'ttltto.. iii''te-Ct#. brti .Ltti# id ftqiiili'tliCEb ft.lB-'te'St 
tc'w t'lv..'.'.V.l .# »*'tSi tetect V brfaHi sq tt. Uii'ra btrt-
i  V, _te r i 't te r .  b ii .".w
Charles Gaddes & Son Limited
Realtors\ . ’i.hU  AVE. 
it ?
i'
D IAL 7t2-3Tri 
J. K.Uss-ftx* 2-A'1.5
P. Aiitebift,)" r tH S
23. PrDfL E xd ii^ fd l
G -ARAG E 
IK  S O b lU tiL K  CARIBOO 
W ill »eii o r ir*.*#  tor your spmsit 
m.#.c.:.. t'ootti. iftrm  m  v tte i bftve 
kViU ttteier 4̂  Of diOft'ii.
TbL±:.P!rtV«\E 5e4«W.
m
42. Autos For Sale
V( IL L  TR.%DE CALGARY HEV- 
er.,-.# fra ftc .'fig e  'ft ito
arrt fru it Uees to the 
U'fti.£i«.|aii Viuey. Reply Bo* 
art C ou iie i. U2
.} K r i)h !K .r t l 5*'ifcW HGAlE
t..'.'.'; t ....j.ft.'..# H.e.4(tite. N.'„i€'to t>teie»‘, 
i  bcu.rv».ii'.!s bMi'-t Ui, Kertftaft. 




tv  i'yXv  iv- .:ick i : h  ca'Gti e-r
arV  f:x.a.:.icial su iernent 
. W ell ft ra th  l i i i  e: IlksU i:^.
WELL LOCATED COAWlERCIAL LOTS
O’ t  I '  A I  ’ -t V-Ute i .'ti iv tftl t u t  Vjj bv 1ST. Re^i-
M L S .
WILSON REALTY LTD, -  REALTOR
Si.5 b.F A \ ' l '  b rt 3.1*4 Kb.i.fJWK.A, B C,
L v G . . ;  .A W s I; ei5 1 cL-t&rt . H vi ..ej! I'C.'J«fl, 
L  i t a ib  W.. Trtra.U TS?
24. Prtjperty For Rent
B K lG lif~ ” K E W ^
Eexr.ftf'd Av'e Api-ly P. ScfceilNei*-
ra.!'# Lu.., .21V 
titefie T62-2lyS.
B e ru rd . T*4e-
tf
26. Mortgages, loans
USED CAR DUTCH A U Q IO N  CONTINUES 
‘TIL SATURDAY, FEBRUARY 22  
at GARRY'S SHELL GARAGE
.Act t»aw! , . , bXMiic cuf's brave tveca leviutet'd in  pri-e b) 
SKW u m x  iftrt SdiuM.ft) *hd ftOi errt up r t  un 




The li.iuftJ ecAftl lid iie -in  ft!kn'.d.r'>,..'cs p H - '/ i l  on v?*ui' 
trtek*», k ik i there ftic tw p4><iveit!» to m jie  'li! .tone I »i,
IV tr t .......  lo ii^  4tie r kckuVe ftlrectdy en '*vvd u .*“ * •
oteakOffthfe B\<yttHix(g aiiie in the iawnvcbCe >c-u c‘''-.xxse. 
.R'ecfte.ibtftrf . . , uV o il tHvr Uu> vxftiuu^ haiL'ttCi) e».
, . . see Us fu s l ib tb t  k'>.i'.v'.MlCvV.
GARRY'S SHELL GARAGE
E eniiid  at Si. Paul
Yora CiKLY' A îhra'itf-d Re.&»*..it IXrtiX ra K. 
uta  I>raU"i'i
GENERAL STORE -  WESTBANK
- S-';  ̂ 'iiJ iter sV'te'It! Vct'V g’CAXl CsfT Main Si.
clcxC'U ixrm B'SX-X ci Uvmg acctrnnvjdaU.’a abuvc
s'l-wit. ix.cl>racd ixx piiC€ o l M  L-..S-
IDEAL BUILDING LOT
lij,.;s:ss6s.i> SSS*-'. ft lA* t.taiy 33,’tA) fc';.*i-.luSfve.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
» *  BbK.KAKD AViL DlAl, TS-Jin KXLOWKA, B C,
ivvb Ih
I L :e '.2
F ’lr.ira.ys'.
Ir tb r t &t.4.»fti-cU





WF BUY -  WE SELL 
W L .%.KR.CKGL 
W<? Irat.'i 5f..'c.c» oa 
M O R 1G A G l S
ssi'i Agrv'c" . tf;ts t i f  to.ra to 
A ll .A icfti 
C. E. M E IT A IJ -'E  REALTY 
Ltd..
Pft.ra!E.'iCf:teit R ix k  .Kek»wa»
36. Help Wanted, 
M ile  or Femile
!42. Autos For Sale
Si:..r;b
I • .;4i ' ,£. '
U l'K  LX ltoN S lW K P h lA iK A rt
f",/ Hi. liA ttsee jM *.».’.«* 
tia'A. f-'i tteo tr.ta fti.d t«"i ft'ran- 
#ii~ #‘.t;\'U t. ft; l.fti:.t'4s
33„5l 1-4'.# tJ 4 .1 ,5 1a‘.1 41/t t«#
's:tS We iJx'-'-.'.lc .‘..e'*,<
C®*; ft! *31 Hfti'vry' to'- 




itO A S. 
i t  a- !■'.*
' ft; ; •&.'
ISS!





. i v. st *1 }5f!
, £kf dr 13 i . r
'iV)iiD   ’"tXCbi.lto.NT
.ltti,.'4'., 5* U..C i ' 1 . V
t\l. i l - ! ' .* ft*, t.:.r
, . . .  1 1 S ,-™. . .0.5
 M u h ju x  M l''? '!'.
teE* 1* Vi'ffei'iC' V» igiteli C-It S’
ite;*# LCiAlsa m
" ...............  "” m >




L t t«c4! U . : i  t . ’t  \  a V t  H e ft IS & dcfil
,.*'w (..fi fii.re!v ki.asteiiie'd S 
pjiterae:;! F«tra!y SiJtvt k
D tit hras.hr'.l briifvC'lQ 
ton, 4 Jte t.n’.b, b lg t
.'!•» f t it l i f t iU  b* ft all cdiiv-Jl. LHily tdkki W duft-n. 
115,*.»vKs 1*3, ML,S
C. I: M l I C * \ I M -  R IL A L I Y  LTD.  —  76;-4«>iq 
?>3 Pnrc.ard A \t . Krkmivs, DC.
H»„:» 9 & !u. • 6 p m. 1 tniay rsrtocg I  • 9 p m.
Mrs, P. Ito rry  tCtokSS...
W. K n r t i r r  S ’. to l ,  U. J 
J .  M Vtti..tefvti«L»i
i ’-ii'.ey 2.'A‘.!C, F flc  Itekca J-2421 
'rfC.l7.*C. E . M rU -ft» t 2-3163
P, SCHELLENBERG
LTD
Rcu! F-Matc and In .u rance
TiQ IC-rnard Ave.
Krtoft'n*. n c ,
p'bar.* 7C-2TJI
SriUTTI SIDF. ~  CT.T>SF TD 
Ir tK K  Ti'U 2 Krt-
h .':T .r i« !■ -v t*  *1 f'.’l a
la t ft, f  11 i.'it.il '• I' .1! ■< -1 1' ■! < : - ' 
4',r li',i.K"k fli-sn 0 '.'‘ fl". ?.•!.<!'
to'arh. Fc.itnrrv i.n-iiiic f'.*«'>r 
pl.in ftith all sji.irc iiliu,**' 
lo the fu llr't. In additi'n  
there if a Inrce n .u 'ir ri«*ra 
t.i't*'fully (ii-cdr.it* *i un-1 
iiic.d ar 0 K»sf-t (■•itt.r*:*'. 3 
(urce ba th riom  an-d im r t irn  
kitchen make ttuv a real I uy 
al the low i>nce of 
down pnvtiu'nt <rf ICubU (V) iuul 
low monthly payrnonts. ML"
1600 SQ. IT .  cvf liv ing  sp.acc 
ran be yours for the low 
price of $12,000 0)0. 'n )al‘.s 
only $6 25 per square f(xd in- 
diK lIng » Large lot in low ta* 
area. Call tfxlay. M L S ,
INVFJSTOns "■ h.ive a very 
good business for sale o ffe r­
ing OVER ’ ‘ 17':. N et" return 
on your invcstnient. Why not 
ca ll in and ta lk  it  over. Exclu ­
sive Listing.
CI.DSF, IN  I.OCA'nON -  A t­
tractive  3 bedrixun .situated 
on a lovely corner lot all 
fenced only 2 blocks from 
downtown .shoiiplng. Contains 
large liv ing  riKun, large d in­
ing rtKUn, fam ily  si/e kitclu'n 
w ith 2*20 w iring , gas furnace 
nnd 3 pee. bath. Full price 
w ith a ttractive  t e r  rn .s 
$11,300.00. M.L.S.
AGENTS FOR CANADA 
PERM ANENT MORTGAGE
Bob Vickers 762-4765 
B ill Poel/er 762-.3319 
B ln ire  Parker 762-5473 
*‘Ru.ss" W infield 762-0620
U )IJ ) JUUtJRNC kD R  D KM O U- 
t'.'-ti. I f  in trrc 'tcv l w rite  ikj* 32t 
; Dadv C*>'.Jtifr, 163
ItKDKtKrM lf(»l’!;-E. fK iU TtI 1-ARGE CHOICE IXYT, 75 *129 ,
Ic, t !-' :e t-'-i 4Li‘'..'|"£-'Utg r.cft! to i'tnJ (.s>urs-e. I'.U  p*rue
arist' I ■: ‘S'lKi-b Weil c- ratruc te<;J. $3,503. Trlrphooe 492A157. 180
rttSy dr .'<•! iitrxi. fi-'r'Ia fC . fu ll!
.j‘ t f: t !it. t -iK tira t-
:i'_ ai#"'! anti
;... fd Al : ’v u rt 1;» {tram. ^
'd<ih-'!..e LtoertjT, 'crrV  11/T 40' *  120’. II.OmO
• ' jTe'ci-hone 762- » 0 . _ 173
Mi'Dldt.K 3 iiF.:i)HCA>M HOME.’ ■  - ■
f,'u-hr<* I .'.'..■M.vrd. - inv.
(.;. 5 J e l'.tr i*  i! 1 large
: J ,• V. ■:) v...!?. !s C i n e  to
CAK.ADA PFH M A .K lrm
M o.K 'm A(;.r: CO.H.P,
lu t r t t  tVSUftbic ftt 
tte iifC t satr*,
P. SCHFlXJ.'KHFJiG. LTD,
< Aff.iitft>
Ma Ito:;..aid Ave. tf
29. Articles For S tk
Read . . .
T liF : D A IL Y  CTIURIER  
— the Noiih Okaaa|,ao’i  
D a ily  .N'ew'Sfsipcf 
to i OkaosgaQS,
W'liy no! bftv'ft Ttift Dftily
(.‘k',.:r'ie S' d r 'd ie s 'tv !  to  
h.'tv.e t t i . lM ly  ra th  ftf'tci- 
is.'s'Si I'* ft rrL;ftt.Lc t 'f tr t ir f 
Y o u  ffft.'i Tratftv'ft. 
K<-»» — T irtay ~  ?vo! the 
f,e»! ttay Of the fo.'.k*»liig 
(Sit*'. I'ls ty i i t r  tlftiLv (leftSi 
I-.s.'f-.'- i-..'.f-.i,;f!.e!.t snymhrit
Cilfl gU« J ri t f i l l  
ttlV ii t.
For b o frie  delivery tn 
K e iim jift and d iiU tr t .
C iri'u la trfn  De't-.artmmt 
7C,?-ltt.5; and to 
V frro -'n  M2-T410,
MAN OR WOMAN w m i  CAR 
.rVLi Of trart Ust.e htSatig to ' A iL l'bO R  H A K l/IO P
tar CUftte'lieli u.i Frte'ftU*. H~!-
i ii-Esd ra i f l  ftSv*. 'tft.c-
It t t . ii#  t 'td rtio  i.uratttsj{» a t
: Ksk
:38. Employ. Wanted 5
’ W ILL REM ODEL HOl'S.KS. ’
; . t.e ft k.ll: beS « ft •*•
tt.e's ft..:i'.; tftte 1*.'™.5c !'■' r» :..•( 
tT !te::.h Ie.'.c; fi'jte  IC-J'LS. If ■,
r ic'., c..ri.t ...>' '•'. ef iiftuitsl
d \  L.E.DAK W .tr«
•! ;»".c








IM l K.AM.B1.J..R C t.A to]C  
sr't.s.*: t,-r ?'4'.c A , ' t




iM A R R IE D  MAN w m t  i  vea i'*
jge-fieral iBe~r a.ri.'c e»s<e!;rf,'.'e 
ii..«i.|..X< tnf |*.5;;'*'in srs xt.t OtaS- 
'a fan  Tetn'tott,# 5tL?S.*« 172
s W d iL  C A K E  k O K  C J t lL D H E K
!to .ray bi.'ine T e lr ito w  te«?K)
I 111
44 . Trucks & Trailers
tV  » W  MerrI'Tift.n, I  to rtrra .
K 4 t
40. Pets & livestock
I p ed ig reed " IAIRRAIX.)R "kK- 
I t f io c is - - )  eris&tiii t»Ld Ver> ;
: k*w p fir r . T» inrfw ** 764-57W •; 
I U S '
tcK<'’̂ A»KKD"'SHKFHEH»"AKI); 
i Iat:'fiid'-<r p-spj-^es for »aie. $5 ;
"Tf!ct-b''.rae 76i'53». 173:
41. Machinery and 
Equipment
*S' * L<
4V * ID 
M‘ 1 10 K®.; 
X5‘ * »• N®.!
ZV % S' Oti„
Mi t.ateh. 2 tft-rdfsa
3., 2
a, I  I'-t'rf.i tt i.  
ft. I l<e';t!.!a,
;  l#-,ts:st.
T.'te.s-ig — IL-O i — to'i'-iS'ca 
Parktol
C IlLILN  TtM RKR  AUTO a id  
T ltM l.L H  COI'KT 
2 K .* .jL rd  A ve . Vrrrate. B C. 
1*2 041
T, ‘n>. s. If
22. Property Wanted






: 11al; IT 
h.teie 7
17
3 l! l . l) l i(H )M  HOUSE.
uie. fur *i'di' n r tt.n!e for 
or oMiT h'Oiie, Tele-
USED T IlA C T O lt SAUK ONE 
onl.y Cftfe VO "*»  is " in work- 
i..ng of'der, I  ordy TF-A FrrguoOTs 
" f t !  U ", 1 rn !v  IH  B25) r tic e ! 
rv ie lle n t ('or:dUM"*n, 2 onlv I l f  
«m f,« 30> UW. torque anq l i f i r r ,  irulr- 
I'f nilent P'TO. O A 1*. l ’nte*i ru t 
Ui clear. Tradev and te n ’.’.*.
49 93
I HOUSE T K A lL E ft FOH SAS.F. 
j l r t l  FS ar. 27 ft , fu lh  furra-h- 
■ e l .  C*<:*.«i * \Vi:at r»ffet»?
’ 'I'rleph.c.r 7(0 3421 or 7Cf-4«e9 
S 171
IW! 46 I T  HY 10 I T  MOlilUK
tiorre. 3 L.-iirt#-rn* wiUi ileh,i*ft 




Ht'c* 'rd r r
a i t h o .x i m a t i ;l y  m  a c k f . :,v w  lu iO iftcu  TxUo
rachard rrc*r<rty w ith  kmsse a rrtj B in ixu la r*  . . . .  y .  Sugimoto. B*>* 666.
C'luipment ft.'in te l. Quote I'-Ocr, Camrra 60 CW (irar.d  Fork*. Phone 442ADU'8 FtK)T S A V IA FE K  THAV_KL
‘32 (iMC PtUKUl* (;<X)1)
loiidi'ii.n Hr-t offer ,Ai (i'.v 1(A6
Muitin Am - l.*-'.ftrrn 3 UU) arid
7 'T.) c\CTunit'. 171
tree r*')iint. iu irk ing  ho ire  re­




1 7 4 i';ew  Pi ntnx 135 mm. I>cns 75 W) 
Exiicta 130 mm. t o n s  35 W
PRIDHAM ESTATES
Llmit<*d
25 c h o ic l : v i f .w  l o t s
NO W  A V A n -A U L U
•  Unique, interesting 
contours nnd «iz<!.s
•  Complete underground 
services, including 'FV 
cable.
•  No extra  sewer taxes w ill 
bo lm|x)sed.





Shopa C apri Phono 782-4400
 ^ ^
Ribelin's Camera Shop
274 Bernard Ave, Phrme 762-21ft« 
167. 169. 171
H E E F A h rD l’ORK FOR H 
frcc /e r. Cut, wraj>{>ed and quick 
frozen. Quality and ftcrvic* 
guaranteed Frexh roasting 
tiiikenv. Telephone Stan Far­
row, tiiisiness, 762-3412, resi­
dence 762-8782. tf
42. Autos For Sale
ANJOU PEARS. W HILE 'H IE Y  
last. $1 i>er Ixix. Westlrank 
Orchards Ltd.. Westbank, B.C.
NEW NATURAL GAS RANGEi 
for sale. Faucet cu.vtoin imt>er- 
Inl. fully automatic. Telephone 
762-3AII.   172
DRY BUSH WOOD. A N Y  
length, delivered. Telephone 762- 
7174 or 762-3739. 172
ONE I,EONAilD~AlJTOMA’riC  
wa.sher, for sale. Tcleiihonc 765- 
5961. 169
AMI’LH-TER A N F bTn . BPEAK- 
cr. As new, reasonable price. 
Telephone 762-5368. ^  174
F()R THF. BtoST IN liEEFAJTD 
lowest prlce.s. dial 765-5594. 169
32. Wanted To Buy
GOAT’S MH.K WANTED. Tele*- 
lihone 765-5585. 169
34. Help Wanted, Male
BEDROOM HOUSE ON Burno 
Ave. Immcdint© iK)S8c.s»lon. 
Reduced In price for quick sale. 
Owner leaving town. Telephone 
762-8280. 174
NEW 2 BEDROOM HOUSE, NO 
basement, wall to wall carpet, 
electric heat South side, rcasOn- 
l*q ig fb l f ,  Telgphope^^^^^
1*X)R RENT OR SALE, 3 BED- 
room house. Available March 1. 
Telephone 782-5420 evenluga. 172
QUICKIE WRAPI
By MARIAN MARTIN
Wrap iip a little  g irl's  nummer 
gaily u.H II gift -sew thi.s iirlnccHs 
wrap in cool. »'ool coltoiiH. No 
waiht NcniUK. fitting worries, 
zippers, buttons -a real Quickie!
Printed Pattern 9180: Chil- 
(lren'.H SIze.s 2. 4, 6, 8. 10, Size 
6 takes D i yards 39-lnch.
F IFFY CENTS (50c) in colna 
(no fitampa plc(u:e) for this pat­
tern. Print plainly SIZE. NAME, 
ADDRESS nnd STYLE NUM- 
HER.
Send order to Marian Martin, 
care of Tlie Dally Courier, Pat­
tern Depl'., 60 Front St. W., 
Toronto, Ont.
Your free pattern Is ready-— 
chooM 'l t  from  2S0 design Ideas 
in new Sprlng-Summcr Pattern 
Catalog, Juki out! DrcNHCH. 




Surprise a little  g irl with this 
elegant ’Jama doll—fun, thrifty, 
easy to make.
Old-fashioned ’Jama Doll bag 
a decoration on child’s IxhI— 
tenches her tldineas. Pattern 
069: clothes pattern; head trans­
fe r; directions.
TUIRTY^-FIVE CENTO In 
coins (no stamps, picnse) for 
this pattern to Itoura Whcoloir, 
core of Tlio Dally Courier, 
Ncedlecroft Dept. Print plainly 
PATTERN NUMBER, your 
NAME nnd ADDRESS.
Biggest Bargain In Needlecraft 
HIstoryl New 1964 Needlecraft 
Catalog )iofl over 200 designs 
cost* only 25cl A If you
knit, crochet, sew, 'weave, em- 
liroider, quilt, smock, do orcwcl- 
wnrk. Hurry, send 25c right now.
MAN WANTED TO PUT UP 
concrete block building. Reply 
Box 9.53 Daily Courier stating 
experience nnd price. 171
35. Help Wanted, 
Female
L X P E R IR N C H D  
STLN O G R A PU ER
Frufit Comizany requires ex|>erl- 
itnccd stenographer for Its 
Okanagan Mortgage Office In 
Kelowna, B.C. Previous exizcrl- 
enco in Real Estate or Insurance 
Office would l)e nn asset. En 
qulrles and np|K>lntmont« please 
call 762-5038. 174
WANTED — I-ADY WITH 
•ales cgj/crlence for part time 
employipcnt. Must have car. 
Pleasant,, dignified work. Good 
pay. Apply giving detalla to Box 
035 Dally Courier._________ ^
HOUSEKEEPER REQUIRED 
to care for 3 children In mother 
lesH Immc, live In. Apply Bfjx 
950 Dally C*«urlor. 173
L A D D  
L E ADS
IN  Q U A L IT Y  CARS
TRANSPORTATION
SPEC1AI.S
19,58 PLYMOUTH 2 - d o o r  
sedan w ith V-8 ersi^e. stan­
dard transmission. Tlus Is an 
exceptional automobile — 
very clean and well main­
tained. l-ADD PRICE »:>95
19.53 PONTIAC 2 d(K.r. 6 cyl­
inder with standard transmis­
sion. Tills Is a one owner car. 
Well worth seeing. 
totDD PRICE ____  $350
1951 CHRYSLER with semi­
automatic transmission, radio 
nnd good tires. Very grxKl 
transportation.
I,ADD PRICE .............   $‘29.5
L A D D
L A W R E N C r. A V E N U E  
Kelowna, B.C.
trai'er for -.il*' Tchjihnne 
5756 afU r 6 p ni






F.QUII’.\tI:NT* AU(TION a t
Hi*i')iic Brother'. Katurdav. Feb. 
29. IniliidinK t i i i ik i ,  D-6 cat, 
tools of nil kinds, welders, 
garden trai tor, el*;., Teleplxme 
762-2825 if you wish to enter any 






No Down Payment 
Easy Termn 
1058 Plymouth, V-8 en- 
gine, standard transmis­
sion, radio. Full |irice 
only $995.
1957 Mercury 4 door 
hardtop, All fwwered, 
overhauled engine ami 
transmihwion, gofxl tires, 
Fu ll price only $995.





A-40 ^  NEW 
rings, valves.
49. legals & Tenders
NOTKr. to  (Hi iMionn Asn ornrKS
ROM. MAUV VOIth.
take: MHK I: lliAl Dll Ihf r,\h
D# J*ifi'tdr>, Ilffii, M’llifg f)f AttnilnUlfA>
lion uf IhP I.RfRiP of Ho** Miiry Voik* 
DrcfMaf-fl. Mho ili'd #1 VYiiiflrUt, RrttiRll 
( oluiBtMA. on Ihr iRli i1a> ol ()4lob#r* 
Mtip (ffRBtrd liv Hi# Suinrni* 
(tiittl of Miiliah < (tliiiithi II. lo flvrnn 
\ork of n It 1. Wmfirld, fliiiiali (‘oluni* 
flln.
AU pfihoHR hfiMiiit iUli))» Rk[Aifu)1 th« 
HAiU Itel.ilr AiP rt'MiilK'U to arnU pur* 
tuilait (tu’ffot (tiilv tfiilit'U tn lh« 
iifutctiiUMipft (Ml or iMfiMP (hr lAth (lay 
of Manti, tUfit, aflrr wliuti datB lb« 
AdmlRlAtfMlnr will diairUMtti* (ha Catata 
aiiioHU lha (iaiil«*a cntttlrd Ihartln* 
haklHK icaard ohIv In Ihe rlaliua oi 
whhh hr (hell hna nnlltr.
At Krhmiin. Iliiltati ( oliiinMas 
Ihia Ifih iLiv of r*tHU)ii>. 1!m. |
HAItlllMlN HMIill 1 (<)MI*ANY 
fit I.RtvrriHa AlciiMe, 
hrI(fV4i)H, MnlUh < (iliimhtii, 




iMtnrings, new battery and gixxl 
rtib tor, $175. Telephone 762-0448 
or 764-4486. 174
1956 PLYMOUTH CLUB Coupe, 
V8 automatic, rodlo. New paint, 
good condition, $600. Owner go­
ing abroad. Telephone 764-4424 
between 5:30 and 7:30 p.m. 172
cellcnt condition, Owner traiis- 
ferred. Offer ncalrcst $900 takes 
it. Telepliona 762-5516. 174
f
N.Ui. •( eulillr lltftilftft 
(vninitiiiUr I’lunnlni Ar.a Nt. I 
A pulllln hcMMn* will It. Iirlil In Uift 
llii.td IUh'Iii tl III. I'iMiil 11(111... ltd. 
iiwnii, It.I', ftt }:isi p.iii. oil lliiirtitay
llin mil ilty III t'rliKinry Cl' l lo lii'or 
till* Idllo'Mns npiilh tIKdia lit uiiiriKt lha 
((Kilns IP*tUll(l(lK|:|,
<|l Appllc*|l((n In rt'/onn Ort ) 111’ 
C'Kl »nd lot S III' Umi S(c :i) I I '  5« 
OllVIl, liiiiii iiiihI |(( |(((|(i*lrlnl loi lha 
|(iir|N(((i< III Aulo lArtcmnS icci * cr anh a
'lha niHiva hda nra ailniiltol joti b(M(|Ii
ol jUrhlft rioyK-r,
(in' A|(|(li( ftlh.na In rt'cna ■ Ihira iirra 
p«t(rl ftl lha h((rth weal HKiKi id Gd 
3 III' im  IM. ni OPYII. Iinm inrnl
lo ('((iniiiaM Iftl lor lha |Kir|H(aa ol KpcrHl- 
In* ft *0  • (ftit lrft(l(. 'lha nliovft hd la 
ftlluftlad on lha aonlli . ftld* <d K.I.O. 
HoikI ftnil lha wifti (Ida id ( ftaotao lOniil.
'Ilia |(ro|i((*»(| raitniln* (no ha In- 
•|M-<ta(t ftl lha oflKa <d lha Molldin* In- 
»l>«rtor. Court llou*., Ki-lowna, ll.C. 
iHlnscn Ihl* Ixmra (d 'iiW |> in. unit 
■liOO p.m. Monday In rrlitay ol *»<h 
waak. All |*art4(na who daom Ihrir 
Inlarfftt In pfoparlir aflarUil ahftU tm 
•llnrdarf (h« u|ij(ortimllx bi Im iMftrd. 
iKin South, Dlrarlur, 
ll(*|(inni I'IftnnIn* llWlalon, 
lN|d. id Mnnl(l|(*(l Allnlr*.
Inr
Mlnlalar al Munlrrip*! AllftUft.
t
t
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C R O S S W O R D  PUZZLE
le fttjrflg  '
:■.. v . f j r . '.:,* .5 il'.i ft
arf.'.;.!? ?'■-,» <.'■<• i» r r f jw 'tc r t i
V ita l lljg!;'. a.I Uvf Vftte, 
t ft'!',?' halfv»ay <trier.: d e c la re r ■ 
.1 fctef;;. r .g t: a high jx*r- 
ter.tajfe trf tee !.n,.e,
S-»..:h u k e s  U.e uiBinor.d lead 
M.tSi Ih c  ftc c  ii.nd r t fa w s  th ree  
fttit>.:,'. UiC ffeftde t i n t i i t ,  he neat 
t i i t t i t ' .  i h l t t  fO rfllds  trf c lu W , 
A i  i: hfti-J'efis, West ihovis t:>u! 
trfi th e  U iir d  t iu b .  m  f'.:->u!h tU *-  
l.hftt West tUEled wiUi 
eeaclly two clab i.
D i-ka ie r r.ow ii’ ayrf ■ d;»- 
mtKKl m an effort to learn how 
that ’ u it K tbv id« i. K a 't wins 
vtifh it'.f kir.g and continues w ith
n V.
\Vi t li I
u :ii! ■■nd, .Sfiu'.h tur.v ha:- a corn- 
t lete icadteK of the d is lnbu lion, 
T t.f fioe: S;<>n of v.hich v.ay to 
jto rv , and it i,-. the abiinv to;(mc---c tho spade !■; soKcd b«- 
read ineaninK inU) tlie i, at ds ‘ i , .mt a shadow of a douhi. 
playoti fehich ihstiiig iii-ties th e ’ W i'-t ■tarted oriKinully w ith  
e*l?eil ftu in  the avetaRc trfa ic r. p rc iiw ly  three hearts, two dta- 
Takc a hand like tin , one, wi-.iu.d-. nn.l two chibs, which 
where South H declarer at si.x proves that he started w ith  cx- 
hearts. He has only one iiro b - ia c tly  six : pndc', Thir. m turn , 
lent to solve, and that is th e : tncaii;? that Ea^i was dealt only 
question of which way to lake one .-pade.
the .spade fines.se. I f  he decides' So South cnMies the king o f 
that East has the queen, he j  • pnde;i. forcing Eret to t<lay his 
stiould finesse the jack, if he only ;pade, and then lead.s an- 
dccides that Wc.sl tins the queen,, other spade nnd fine;.se:s in the 
he sliould finesse the ten. la leo lute  assuraiiec that ttie f i-
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I t .  Varying 
weight; 
India 
























I. Oriental 17. Unpaid aad
latiorer overdue
2, Occur debts
3. Edge of 20. Perforin
molding 24. .Stm god
4, Dl.-dm- 2d. Injure
guishcd 26. Mountain
Service nyiniihs
Cro.ss: 27. Gas: Eng.
abbr. 29. Free
5. Informers 30. Prejudiced
6. A relative 31, Channels
7. CiipicN for carry­
8, ricce of ing off
sculpture water
11. Former 32. Speaks
U.S. 37. Japaiu se
pre.sident alxirigino
13. Never: 38. Edible
|X)Ct. rootstock
15. Greek
Y O U R  HO R O SC O PE
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rO R  TOMORROW
Adopt a realistic attitude tt>- 
ward your protileius now and 
you can solve them more e.isily 
than try shutting your eyes to 
facts. E.specially ciircftil in deiil- 
ings with other.s .since some per­
sons may cloak hostility under 
a mantle of civility.
FOR T IIE  n iR T IID A I'
If tomorrow is .'our birthday, 
your horosco|)e iiulicates that it  
may take some extra initiative, 
imagiiiaUon and enterprise on 
your part to advance job nnd 
financial gonl.%. during the com­
ing year, but the results w ill be 
well worth it. Your l>est period.s 
along these lines will occur in 
mid-June, mid-August, late No- 
vcmlicr and early Dceemtxfr, 
hut do not overtax yourself in 




strain and fatigue in trying In 
achieve olijectlvcs could cloud 
jo u r judgment nnd kccti you 
from putting fovtli the needetl 
effort.s to make the ino.st of 
these ica lly  good period.s.
July. Novcmt>er and Deccm- 
t>cr will be fine for travel; nhso 
for six'ial netivltic.s. And late 
May. late August and mid-De­
cember w ill be extraordinarily 
benign wtiere romance i.s con­
cerned.. IMeasant family rela­
tionships should mark most of 
the year, but do try to avoid fr ic ­
tion in domestic elrcle.s late this 
month nnd in mld-Set)tember.
A child born on this day w ill 
lie endowed with a remarkalile 
memory nnd an Incxoratde w ill; 
w ill have to curb tendencies to 








EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
Z-»0
DAILY CIITPTOQIIOTr; ~  Dere’s liow to w ort 11:
A X V l> L R A A X K
la i( O N (1 F E L L 0 W
One letter slm iily stands for gnotlier, In this sample A i.n 
tiled for Iho three L's. X for the two O's. etc. .Single letleru, 
ii|HWtrophle.s. ttie length and formation ol the words are all 
bints. Each day the code letters nrc dillerent.
A Cnrplogran QnclatloM
Q W P L P V  V l ' X U E P .  Q W P L P V  
7. D W r  V J M Q r. F . Q E n H P F Q H I* E
X  B V I P  P . ~  M Q E  V  J  P 8 Q
Tettcrday'a rryn lw iuo le : IN COI.DKN ,'OTS ARE HIDDEN 
rH B  MOST DEADLY POISONS. -  DRAKE
bue WANTS TO KNOW iF 
SKE CAM KELP VOU
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WMm it (T C ft
U.S. Army Intends To Tight" 
For Canadian Plane Purchase
imocvusi VftACa m«a$ iterra |i*efc«d !«$.
fOWS AU h’fld. ’ midtam-ham wiads, w«c«
tC F '—Mrffh '»®«3b MS* (xttti&ift-: iteid up to r ss htmg m  I f  bma-s, 
IBM Mi cai,u*« ti'VKibteft Iw  CNK i Ib  tsBrt c«r»
tissm  epei'niMsg am N'«wkxiixl- ’ twtta tog^skd o£f ti)« tracks 
iu id 's  cuost. U w u tf • ;  by tdgli wuedi*.
W A S S m C T O N  tCP» - -  G c * ..  
E a r I t  W & t*k a . U -S. Aimy c itie i 
id •.u.tt, ftftvs mia-y itiitrBeb: 
to fc.<pii t 'M  f-rti pra'ci**fc» of 
a *  C*ri£titt i i  t-ioiwt ■
wiivt itew wjOef <3»’ ■
¥ at C tttinSi a t«  m a it-
p itltid  iuaCl tcj-Htd 
T»r>tefv*j.‘4  W ira* the WeaoAt of 
«jme4 s*T\x€im 
ccra-terftect. W to tter  jftrt t o i l
II 'w:̂,S t*c‘ iZrlXldsCk
i‘j  j ' i c v te t  u;.t Catuxa l i .  “ i
i t i j 'te t-  >v^ i  SM. gxxag Ui Uy
U.> i'f i tes,:;.; pi'teraed UcX'iaiiit
I  li-rfji fe't Eiitxt ir.e£'ii.’*
Arn'.y StX'XeX-s.ry ALlt-s
i:d  tile ccM::niuiee D e f t i iv t  S tc -
i 'e l i l ;  i l - . ,.%« i  Snp-
iAJ-IXa to t i-'aiL0ja i i  d f'tlijtp - 
)!.',«£;I 'i iv t lS  v t  tote a t -
ittuuM-eai ■»?# fct« '4  i t o i t a  by 
tot U S. A j'u y , toe Ci7»S.ra« 
g X H e n e jM e a x  <uaa a t  H i% toU .aci 
A tfcrs.n  i ' i  C a .'tia « , Limried,,
, iMM. itU .a  l i  pi.S>
a  to 'to g  t o t
WLfeticr is d  A iks made 
totto > iiltfl:»eali i t  a k a w d a k io s
snamuthDi kmmug^ s i ttw 
of J im M J ry . A  trofc-
script '» i» KttOt puttoc f\e » - 
day,
11sit ariKv a fey»-
Uc'i' ad to t C il'lti/M  I tliSte-iiiA 
ia c r i f t  fcvtf-i't d t H a 'c iiiiiii t»wl 
f'totiiei |»urcfcis«a » « ft  leftn i- 
su itd  mhita Craigfeisi I'tl'to iid to 
aiiiX 'ite to t addtokieil fittids re- 
q-'^j'tc. TIiti'e s .i i  i  4 'to'j>tigna at 
vCit to.s.';.t wtJWUAtt 1% 'mxVd trfca
ato-'i cvM'toiji'-aiUiiJ d  U S. |.ii.r- 
t ' . i ' i i ': i i iw 6  ra  d t  ¥ tk<t,:?K.;ect v l  x im  
t«ggtr i i * i  aarae p o a tr 'f i i C in - 
Ca/tt i-i.
GRBTING CARO SALESMAN
KaUumsty kiKaa'o p t t t r a j  car'd uiiti'uiactratr {tquitea a 
si,i!rai'iiia tor Y i l lty  ttrdtof'y, Ag« 2d to M
S'ftltr'fwd a Ito |,4ft'Ctoite stikag tapti"w«i.ot ciUrag oit drug. 
l i fS t ly ',  a t i i , r t .m t« , l vz g rvc itry  t r * d t .  S iiiry ... bc«u», 
eA'i.ira*ie.i, g.i'v*wp ittera'iBce.. ia d  p tfc .* :*  p l io  C>»a ca r t jr  
ixeypi.Ey c ir, Ctor pjvfttnl siltSJBca fcev# feeta ads’ised of 
tora i i ,  coati.'t
D. J. HOUSE
toe SlOKkiMUVifBt
m  Cufirii IhltMfr H f i d
VKTIM OF SAIGON BOMB GOES TO HOSmAL
U-S- Array raesd-ia c«r> ' « ra 'Sa..-gvm,
CTniv"il:y » c .X i i id  A ir.e fraaa £,.,ira«i,i a
VWwid liiiU-i kM 9kl UaJ >£ .k a It II •-#.
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Manitoba Throne S p e e c h  starting young
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E'.r ,c-aj aUia,'
la  irfrfiT ;.- 't.,
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Kistorta-.'irarag ‘.'..'.jisJ
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Prairie Waterway System 
Recommended Bv Tory MPs
OTTAWA <CP>—Construction 
of new watcrwnyn from WinnL 
peg to Edmonton to GctirRian 
Day and from the Ottawa River 
ha.n been propo.'sed by two 
Con.vervative MPs in tlic  new
“ Pearson
OTTAWA (C P )-P rim c  Mlni.-t- 
le r  Pearson said today Canada 
w ill Work to develop world con­
ditions under which the United 
Nations, not regional defence al- 
Uanccs, w ill be responsible fo r 
world security.
Hb said he believed "fle.st" 
in the Unlteil Nations nnd “ sec­
ond" in the Atlantic nlilnnce.
Addre.ssing a delegation from 
the Confederation of National 
Trade Unions in Quelrec, the
firim e inini.ster said he would ike to see the UN Ivecome the 
collective alliance for defence 
in the world.
He Indicated he would have 
more to sny nbout thi.s subject 
In hla speech In the Commons 
Thursday.
parliamentnry se.v'tnn.
They nrc nmong resolution.^' 
in the field of trnns|X)rtation, 
ahich include immediate devel­
opment of the Chignecto Canal 
iK'tween the Hay of Fundy and 
Noi thumlierlnnd Strait, on the 
east const, nnd building a new 
bridge to .serve Vnneouver’.s 
Internntioniil A irjio rt on the 
We.st Coast.
Eric Stcfanson (PC—Selkirk) i 
a.sked In hi.s resolution that the , 
government consider establLsh-! 
ing "an inland waterway from I 
Winnipeg through Selkirk to j 
Edmonton, via the Red River, i 
frake Winnltveg and the Sas­
katchewan River,”
Paul Martlneau (PC—Pontiac 
Temfscamingue), former mines 
mtni.ster, pro|x>sed stirtles of 
"the Grand Canal projxi.sal.”  I t  
would link the Great Lakes and 
St. Itawrence River through the 
Ottawa River with Lake Nipis- 
sing nnd the French River.
RolH'rt P rlltle  (N D P-D urn- 
nliy-Rlchmomi) said a bridge or 
tunnel should l)c built across 
the north arm of the Fraser 
River between Vancouver City 
nnd Sea Lslnnd, to ensure unirt- 
terrupted access lo \iancouver 
International A irport on the 
Lslnnd.
Jordanian Plane 
Flips Over On Nose
H K IR L T  J iif t ln r ila n
a u l i f ie r  W'Uh 26 p . j - f r n g r m  
ab.:i.'.ird f]ip.j>«t (tecte t'O its ry.ive 
on  h ind iT ig  u t  H e ir u t  A ir [< . ir t  in 
Iteb .'in o n  W c d n e -r tc iv , b u t n one  
of th e  pas-engers or crew was 
in ju r t 'd ,
The me.srtha, tr.idiUonal tcKil 
of f.irniers in Saudi Aralii.i, is 
j .1 .short-handled heavy hoe with 
a wroughl-inai blade.
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$*M ftn « menty back
Osly S5(K> r»it|MiM.
H ta lih  Products, Kelowno, B, C. 
N»»t door to Black Kn;ghf TV 
Oppositft M fm onol Arena.
Secretary-Manager Wanted
for Hr.inch 25, Roy.il Can.idi.in Legion, 3002 33 Street, 
V'ernon, B.C., c.tpablc of handling all club operations 
and Veteran’s welfare.
Apply by letter, stating qualifications and experience. 
No personal interviews until notified. Applications will 
be received until February 2 8 ,1 9 6 4 . Veteran’s preference 
lo apply.
K, W IL U A in






niuiouncc.s a change of 
office location to
1485 WATER STREITT 
KELOWNA
and the ap|M>lntmcnt of
OERAI.I) M. ROC.ERS
n.s snlc.s rfproNcntntlve for 
Kelowna nnd d is tilo i
Office houm 










im iiU B i
90 itrj, fl, bundles (LS x 48") of 3"
Fibrcgluss insulutlon. 300 bundles only,
Reg. 6.80.
Special While Stock laisis.
5 .7 9
bundle.
Buy on our revolving credit plan . . .  Erec Delivery
HAUGS
B U ILD IN G S U P P L IE S
1335 WATER ST. PHONE 76^Z023
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So<k and Tie Sets
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Towels
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Cadet style collar, inset pocket.s, 
knitted trim  on pockets, collar and 
side vent, in poplin to poplin, zip­
per clo.surc, Color.n black, brown 
and kxJcn, 1 1  q q
Sizc.s 36, 38, 40, 42. I  I . 7 0
Nylon Laminate Casual Jacket
l l lp  length, self collar and cuff, 
vc itlcn l Kucdc panel.s, tab on waist­
band, button closure, rayon lined. 
I/x len  and brown. 14| n n
Sizes 38, 40, 42, 44. * kLa70
Men’s Poplin Golf Jackets
Windbreakcr length, "act back", 
self collar nnd cuff.s, slash front 
pockets, elnstic waist tabs, zipper 
clo.Hure. In beige, brown and o  QO 
black. Slze.s 36 to 46. 0 t # 0
.Spring Laminate Jacket
Terylene laminates, spring weight, 
hip length, cadet collar, set in slash 
IKickct;:, Zipper closure, in |  n  q a  
blue, brown, lodcn. * * » 7 0
Poplin Ca.vual Jacket
Mandardin collar, 4 button closure, 
with {Kipulur * i bell in buck, hi 
front style. Slash jKickets, raglan 
shoulders In black, satin lined. 
Sizes 1 0  O f t
36, .38, 40. 42, 44. ■ 7 . 7 0
Golf Jacket by Aijac
Terylene and cotton blend. Scotch- 
gard tiealed, raglan shoulders, 
action and vented back, set in ik»c-
kets, with trim  self collar. zlp|M*r
closure, styled espi'clally for golf­
ing in beige, |  n  q a
Slz.e 36 to 44. '  X . 7 0
PANT STYLES
Men’ii Checked Cotton Pant.s
1(H)'; combed cotton, colorfaht and 
nanforized in continental or regular 
f.tyh-.s, belt loop.s or adjustable aide 
tab.s, cuffs. In icrten, blue, brown 
nnd olive, £ a a
Slz.ea 30 to 44, O . / O
Men’a Cuaual Punts '
In Dan River oxfoid cloth, wa.sh 
nnd wear, 100'I combed cotton, 
regular atyle, belt loops. Ideal for 
golfing. In Ix-ige, brown, Tf Q O
lodcn. Sizes 30 to 36, '  » 7 0
Mfn’4 Faded Bine Denim PaniM
Regular style, with lH*lt IcMrps, regular leg. 
Color fadrrt blue. Sizes 30 - 40. ............
Y o iiiik  Mch'n Hipster 
CuMiul Pants
In cheekn and plaln.s, trim  ta|H*rcd 
leg, cuffies.s, with l)elt IfKips in Dan 
River and Tex made cotton, t  Q A  
Slze.s 29 U) ,36. U . 7 0
Men’s Wash and Wear Pants
A domel fabric, (LV;l terylem*, 3.V,« 
combed cotton. Regular style, belt 
l(K)p.s, nuMilfied legs with cuffs, 
colnrfnst, wrinkle resistant. In solid 
colors of grcv, trclge, brown. Q  Q Q  
Sizes 30 to 40, 7 . 7 0
5.98




Mon., Tues,, Thurs, and Hat.. 
9:00 a.m. to Si30 p.m. ■ 
Closed M l Par Wednoodaf
OPEN FRIDAY NiOinr 
T liX  9 P.M.
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